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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL • 
" D I A R I O D E L A 
» • 
D B A N O C H E 
C O N S E J O E X P A L A C I O . — E L D I S - [ cuanto acaben de llegar tedas las fu^r-
C U B S O D E C A N A L E J A S . — L A 
zas que espera. 
De este modo impos ib i l i tará á las 
O B S T R U C C I O N D E L O S C O N - • k á b i l a s vecinas que intenten pertur-
bar la tranquil idad de la zona espa-
J U N C I O N I S T A S . — U N V I A J E 
D E L R E Y . 
Madrid, 2. 
Como todos los jueves, esta m a ñ a n a 
se ce lebró Consejo de Ministros en el 
Rea l Palacio, presidido por Su Majes-
tad Don Alfonso. 
E l jefe del Gobierno, señor Canale-
jas, en su habitual discurso, expuso al 
monarca l a favorable impres ión que 
le ha producido l a lectura de los pro-
yectos de presupuestos genéra le? del 
Estado para el p r ó x i m o año de 1913. 
R e f i r i é n d o s e d e s p u é s á l a aocrdada 
obs trucc ión parlamentaria de les ele-
mentos que integran la C o n j u n c i ó n 
republicano-socialista, e l señor Canale 
jas a g r e g ó que oye las amenazas se-
renamente, y que el Gobierno sabrá 
defenderse de ellas sin recurr ir para 
nada á l a violencia. 
A c o r d ó s e , por ú l t i m o , que el s á b a d o 
p r ó x i m o marche el R e y á Tortosa, 
a c o m p a ñ a d o del ministro de Fomento 
señor Vi l lanueva, para presidir el so-
lemne acto de l a i n a u g u r a c i ó n de las 
nuevas obras de cana l i zac ión de l a ori-
lla izquierda del r ío E b r o . 
E L 2 D E M A Y O . M I S A S . L A 
P R O C E S I O N C I V I C A . 
Madrid , 2. 
Se h a celebrado la pa tr ió t i ca fiesta 
del Dos de Mayo, que se l i m i t ó á las 
misas dichas ante el Monumento cor-
memorativo, en una de las cuales ofi-
ció el Obispo de Madr id -Alca lá , y á la 
acostumbrada p r o c e s i ó n c ív ica , con la 
oue desfilaron representaciones de to-
das las armas. 
U n tiempo, e s p l é n d i d o a b r i l l a n t ó la 
fiesta. 
E N L A R A C H E . — D E S E M B A R C O 
D E T R O P A S . — P R O P O S I T O S D E 
S I L V E S T R E . 
Melilla, 2. 
E n el puerto de Larache han des-
embarcado hoy 850 soldados del regi-
miento de i n f a n t e r í a de Covadonga, 
precedentes de Algeciras, y el escua. 
drón de Victoria , procedente de Má-
laiga. 
T a m b i é n l l e g ó abundante material 
de guerra. 
E l coronel Si lvestre ha ordenada la 
Inmediata o c u p a c i ó n de ciertos sitios 
e s t r a t é g i c o s , en los que e s t a b l e c e r á 
otros tantos puestos de p o l i c í a en 
ño la con impensados ataques. 
L O S J U E G O S F L O R A L E S D E S E V I -
L L A . — L O S P R E M I A D O S . — E L 
D I S C U R S O D E L M A N T E N E D O R . 
Sevil la , 2. 
B r i l l a n t í s i m a m e n t e se han celebra-
do los Juegos Florales que cons t i tu ían 
uno de los principales n ú m e r o s de las 
fiestas de primavera. 
A l acto asistieren con c lás icas man-
tillas todas la? m á s selectas damas de 
la buena sociedad de Sevil la. 
E l premio de la F l o r Natural otor-
g ó s e a l poeta J o s é Ballentine por una 
h e r m o s í s i m a compos i c ión titulada 
" L a manti l la y Sev i l l a ." 
S u lectura produjo indescriptible 
entusiasmo, siendo aclamado el lau-
reado poeta. 
Conced iéronse después tres premios 
á l a v irtud, y entre ellos uno á un in 
dividuo llamado Manuel Gutiérrez, el 
cual s a l v ó en el Guadalquivir á otros 
cuatro que se ahogaban. 
De los premios concedidos al traba-
jo, o t o r g ó s e el primero á Manuel Pe-
na, que l leva cincuenta años trabajan-
do en l a Maestranza de Art i l l er ía . 
E l mantenedor de los Juegos, den 
Gabriel Maura , hijo del ilustre jefe 
del partido conservador, fué un ins-
p i r a d í s i m o himno á l a reconquista. 
Cantó por ú l t i m o la belleza de la 
mujer sevillana, como superior á todas 
las d e m á s . 
F u é , con gran justicia, ap laudid í -
simo. 
E N M E L I L L A . — A C E M I L E R O S 
A T A C A D O S P O R L O S M O R O S . — 
P R O H I B I C I O N D E T R A N S I T O . 
Meli l la , 2. 
Unos bandidos marroqu íe s atacaron 
hoy á diversos acemileros que tran-
sitaban por diferentes caminos, ma-
tando á cuatro. 
L a s fuerzas españolas , puestas en 
p e r s e c u c i ó n de los criminales, pu^ifí-
ron recuperar las acémi las aun carga-
das, y consiguieron dar muerte á cin-
co bandidos. 
Ante esto, se h a prohibido á los pai-
sanos el t r á n s i t o por los camines, y lo 
mismo á los militares cuando no va-
yan a c o m p a ñ a n d o los convoyes. 
L O S C A M B I O S 
Por ser d ía festivo en E s p a ñ a , no 
se han realizado operaciones en la 
Bolsa. 
A R G U M E N T O S 
T R 0 P 0 L 0 6 I C 0 S 
L o m á s dif íc i l de romper, que sepa-
mos, son: una mala costumbre y la 
m á q u i n a de escribir " Undenvo^d." 
E s t a cualidad en la "Underwood" es 
de gran importancia, pues aunque 
otras m á q u i n a s pueden adquirirse con 
el 15 y el 20 por ciento de descuento 
es mucho má-s barata l a "Under-
wood" en $110.00 netos, que estar pa-
gando, todos los meses, los servicios 
de un m e c á n i c o por composiciones y 
•oturas. Miles de "Underwoods" en 
uso en Cuba no han tenido m á s gas-
os en su mantenimiento que l a lim-
pieza necesaria de vez en cuando, y es 
una de las razones por l a cual la " U n -
derwood" es la m á s popular y l a pre-
ferida en el mundo entero. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
K R Y P T O K 
I f l A H » 
E N U N S O L O ! _ 
C R I S T A L , S I N h 




m m m i h e 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEIfe t 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V 2 . 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o ü s n l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B ¿ W A 
c i 2 i s i 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal para lectura esta 
escondido en el cristal para dis-
tancia. No se ven rayas, no se 
emplea cemento. 
Solicite Kryotoks 
L A G A F I T A D E O R O 
O ' R E I L L Y N. 116, 
frente á la plaza de Albear 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
M o n t a d o con todos los ade lantos 
de l a c i enc ia . 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
L A C U E S T I O N D E M A E R U E C O S 
Madrid, Mayo 2 
Canalejas ha manifestado hoy a l 
rey Alfonso que abr iga l a esperanza 
de que en breve F r a n c i a y E s p a ñ a lle-
guen á un acuerdo satisfactorio sobre 
sus exigencias respectivas en Marrue-
cos. 
C O M P A Ñ I A * D E M A N D A D A 
Nueva Y o r k , Mayo 2. 
Mr. Gecrge W . Wickersham, procu-
rador general de los Estados Unidos 
ha presentado una demanda contra 
la Federa l Sugar Refining Company, 
alegando que ha dejado de pagar a l 
Estado l a cantidad de cien mil dollars 
que h a s u s t r a í d o del peso de las im-
portaciones de azúcar . 
A causa de l a denuncia el F i s c a l del 
Distrito ha ordenado que el Presiden-
te y los empleados de la Compañía 
sean citados para prestar l a declara-
c ión que corresponde. 
Como consecuencia de ciertos erro-
res descubiertos en las liquidaciones 
del pago de las importaciones de azú-
car, el gobierno exije á l a Federa l Su-
gar Refining Company, el pago de 
ciento diez y seis mil pesos que adeu-
da por derechos atrasados. 
E L D E S A S T R E D E L " T I T A N I O " 
Londres, Mayo 2. 
L a Cámara de Comercio ha empeza-
do hoy las investigaciones sobre el 
naufragio del " Ti tanio ." Cada decla-
rante t e n d r á que contestar á ve in t i s é i s 
preguntas que cubren p r á c t i c a m e n t e 
los mismos asuntos sobre los cuales tu- j 
vieron que declarar las personas so-
metidas á la Comis ión Investigadora 
del Senado de Washington. 
E n el sa lón destinado a l Tr ibunal 
de i n v e s t i g a c i ó n se exhibe un modelo 
del " T i t a n i o " de veinte pies de largo 
y un mapa monstruo del A t l á n t i c o con 
las rutas que siguen los buques que 
hacen l a t r a v e s í a por dicho mar. 
I S M A Y D E V I A J E 
Nueva Y o r k , Mayo 2 
Hoy ha embarcado para Inglaterra 
el s e ñ o r J . Bruce Ismay, director de 
la C o m p a ñ í a naviera White Star, re-
husando ampliar l a d e c l a r a c i ó n que 
pres tó en Washington, sobre el hun-
dimiento del " T i t a n i c . " 
S I N C O N F I R M A R 
Constantinopla, Mayo 2. 
U n despacho de Túnez , que no ha 
sido confirmado, anuncia que un tem-
poral a l c a n z ó á un acorazado italiano 
cerca de Zuara , l a n z á n d o l o contra las 
rocas, en donde se fué á pique. E n el 
acorazado iban setecientos soldados 
de i n f a n t e r í a de Marina. 
S I O U E N L A S I N U N D A C I O N E S 
Torras , Louissiana, Mayo 2 
U n segundo m a l e c ó n r e v e n t ó hoy 
inundando una p l a n t a c i ó n de caña en 
donde se hab ía construido una refine-
ría que cos tó medio m i l l ó n de pesos. 
Mil lares de hogares han sido aban-
donados a l sur de Torras . L a s pérdi -
das materiales ascienden á millones 
de pesos, habiendo sido totalmente 
arruinadas las mejores plantaciones 
de arroz y c a ñ a de azúcar , que h a b í a 
en este Estado. Centenares de cabe-
zas de ganado han perecido ahogadas, 
pero afortunadamente hasta ahora, 
na hay p é r d i d a de vida humana que 
lamentar. 
C O N V E N I O R E C H A Z A D O 
Nueva Y o r k . Mayo 2. 
L a Comis ión en pleno de los mineros 
de antracita rechazó esta tarde el con-
venio de arreglo presentado por las 
subcomisiones de patronos y obreros, 
á pesar de haber sido aprobado por el 
Presidente White . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Mayo 2 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas , fué el siguiente: 
L i g a Nacional 
Nueva Y o r k 6. Fi ladel f ia 4. 
Boston 11. Brooklyn 7. 
Pit tsburg 6. Chicago 0. 
St. L o á i s 0. Cincinnatt i 10. 
Anotaciones 
C. H . E . 
Nueva Y o r k . . . . . . . 8 9 2 
Fi ladel f ia 4 10 1 
B a t e r í a s : Tesreau, Myers y Wilson, 
por los Gigantes; Moore y Graham, 
por el Fi ladelf ia . 
C . H . E . 
Boston . . , 11 14 6 
Brooklyn 7 7 3 
B a t e r í a s : Brown, Hogg y Gowdy, 
por el Boston; Knetzer. Schardt, Y i n -
gling, y E r w i n y Higgins, por el Broo-
klyn . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r don Anto-
nio J i m é n e z , queda nombrado desde 
hoy agente del D I A R I O D E L A M A -
R T X A en Remates (Cayuco) , don 
Manuel D í a z , con quien d e b e r á n en-
tenderse los s eñores suscriptores de 
este per iód i co en aquella localidad. 
El Administrador 
E n sus t i tuc ión del señor don Pe-
dro P . Ledesmo, queda nombrado des-
de hoy agente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en la Gri fa , don Emi l io Gon-
zález, con quien deberán entenderse los 
señores suscriptores de este per iódico 
en aquella localidad. 
E l Administrador. 
C. H . E 
Pittsburg 6 11 1 
Chicago 0 5 1 
B a t e r í a s : O'Toóle y Gibson, por los 
Piratas; Me Intyre, Reulbach y A r -
cher, por el Chicago. 
, C . H . E . 
St. Louis 0 4 0 
Cincinnatti 10 15 0 
B a t e r í a s : Gaspar y Me Lean , por el 
Cinc inatt i ; Wil l i s , Harmon y Wingo, 
por el Saint Louis . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P . Ave. 
Cincinnatt i 12 3 800 
New Y o r k 10 3 769 
Boston 7 7 500 
Pitssburg 6 8 429 
Chicago 6 8 429 
Brooklyn 5 8 386 
St. Louis 5 10 333 
Fi ladelf ia 4 8 333 
c i « a . « AT>. 
L i g a Americana 
Fi ladelf ia 5. New Y o r k 11. 
Detroit 1, St . Louis 0. 
Washington 5. Boston 6. 
Chicago 3. Cleveland 1. 
Anotaciones 
C. H . E . 
Chicago 3 5 2 
Cleveland . . . . . . . 1 5 2 
B a t e r í a s : Walsh . L a n g y Block, por 
el Chicago; K a h i e r 1 Easter ly , por el 
Cleveland. 
C. H . E . 
Detroit 1 6 2 
Saint Louis . . . . . . . 0 5 0 
B a t e r í a s ; W o r k s y Onslow, por el 
Detroit; Daby, L a k e y y Kructbel l , por 
el St. Louis . 
Washington 5 7 3 
Boston 6 11 1 
B a t e r í a s : Groóme y Henry, por el 
Washington; H a l l y Nunamaker, por 
el Boston. 
C. H . E . 
Fi ladel f ia 5 11 3 
New Y o r k 1 1 1 1 3 
B a t e r í a s : Morgan, Danfort y Tho-
mas y E g a n , por el F i lade l f ia ; Vaug-
han, Hoff, Quinn y Street, por el New 
Y o r k . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 

















Fi ladel f ia 7 
Detroit 7 
St. Loui s . . . . . . . . . 5 10 333 
New Y o r k . . . . . . . 4 10 286 
J U E G O S P A R A H O Y 
Mayo 3. 
L i g a Nacional 
Chicago en Pittsburg. 
F i lade l f ia en New Y o r k . 
Brooklyn en Boston. 
L i g a Americana 
Cleveland en Chicago. 
San L u i s en Detroit. 
Boston en Washington. 
New Y o r k en Fi ladel f ia , ' \ 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 2. 
Bonos fie Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.86.90. 
Cambios so;>aí Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambio sobre Par í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1¡2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros/ 95.118. 
Centr'-fugas po lar izac ión 96. en pia-
^za, 4.05 cts. 
Centni'ugas pol. 96. entregas ae 
Abr i l , 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, po lar i zac ión 89. en pta-
za, 3.55 cts. • -
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Hoy se han vendido 50.000 sacos de 
a / ú c a r en esta plaza. 
Har ina , patente Miunessota, $5.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Mayo 2. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a , pol. 96, 13s. 
3d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 13s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 78.3|16í 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis 
tradas en Londrr>s cerraron hoy á 
£88. 
París , Mayo 2 
Renta francesa, ex- iuterés , 94 fran-
cos, 55 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k . Mayo 2. 
Se han vendido hoy, en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 504,483 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 2 
A z ú c a r e s . — E n Londres el precio 
de la remolacha acusa alza, h a b i é n d o -
1 se cotizado hoy á 13s. 6.3¡4d., y de los 
Estados Unidos anuncian haberse ven 
| dido hoy 50,000 sacos de azúcar á los 
¡ precios cotizados. 
E n las plazas de esta isla los tene-
j dores c o n t i n ú a n en su retraimiento, 
i en espera de que por los exportadores 
i se mejoren las ofertas. 
S ó l o sabemos haberse efectuado las 
j siguientes ventas: 
3,200 sacos c e n t r í f u g a s pol. 93.6 á 
4.65 rs. arroba. E n Cárdenas 
1,410 idem idem pol. 96, á 4.161 
rs. arroba. Trasbordo. 
Cambios.— Rige el mercado con de 




Londres, 3drv 19.^ 20. P. 
60 dlv 18.^ 19.>fP, 
París, Sdiv 6.^ S.^P. 
Hamburpo, Hdiv _. 3 .^ 4. P. 
Estados Unidos, 8 d(v 9. 9.>iP. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dlv I T ) . 
Doto, papel comercial 8 10 p.g anual 
M O N E D A S K X T U A X J E U A S . —8e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks l _ 9. 9.^P. 
Plata española 99.^ 99. ^ V . 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
12 meses $ 14.00 plata 
6 „ ,. 7.00 „ 
3 „ 3.75 .. 
Pr ivada se han efectuado hoy las si-
gurentes ventas; 
100 acciones Bco. Españo l , 101. 
50 idem idem idem, 101.3|8. 
50 idem Ca . Telefonos, 89.1|4. 
100 idem Banco Nacional, 125. 1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 2 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 6-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-2G en 
E l peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
1 l 5 . ' . v » - O. A. 
Centenes. . > y m y . .• . .. 4-73 
Luises 3-80 
Peso plata española. . . . . . 0-60 
40 centavos plata U 0-24 
20 idem. Idem, id. . . . . . . 0-12 
10 ídem, idem. id 0-06 
I V I e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 2 
E n t r a d a s del dia 1: 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 11 
machos vacunos. 
A Pe tra fSan'''Em'eterio, de R i n c ó n , 
13 machos vacunos. 
A Pedro Blanco, de Cabañas, 5 ma-
chos vacunos. 
A Primo Alvarez , de varios lugares, 
16 machos vacunos. 
.Salidas del dia 1: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sal ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n ó , 53 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 315 machos y; 
172 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Catal ina de Güines , á Isidoro 
Ruiz, 49 machos vacunos. 
P a r a Guanabacoa, á J o s é Guerrero, 
15. machos vacunos. 
P a r a l a Segunda Sucursal , á Miguel 
Perdojno, 1 caballo. 
P a r a Regla, á Primo Alvarez , 51 
machos vacunos. 
P a r a Cabañas , á Pedro Blanco, 1 
macho vacuno. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 239 
Idem de cerda . . . . . . . 75 
Idem lanar • . . . . 18 
Se d e t a l l ó la carne á los si guien tea 
precios en p lata: 
]JZ toros, florete». noviTloa y Fa-
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 á 31 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 62 
Idem lanar . 29 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillop y va^ 
cas, de 19 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
L a n a r , á 34 cts. e l kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientea 
precios en p la ta : 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de de 38 á 40 cts. el kilo. 
L a n a r , á 36 centavos e l kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios s i g ^ i e n t c í precios; 
Ganado vacuno, de 4.7|8 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 7, 8 y 0 centavos. 
Idem lanar, á 5Í;2, $3 y $4. 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarri les Centrales de C u b a 
L a Empresa " T h e Cuban Central 
Haihvays , L i m i t e d , " ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
•27 -del pasado mes de Abr i l , £18,714, 
teniendo de m á s en l a semana £6 ,732 , 
comparado con igual semana del año 
¡próximo pasado que f u é de 11,982. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ -^-Legazpi, Cádiz y escalas. 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 3—Fayle. Bremen y escalas. 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Veracruz y escalas. 
„ 6—Méjico, New York. 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 8—Sara toga, New York. 
„ 8—Morro Castle, Veracruz. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarra, St. Nazaire y escalas 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Louisiana, Havre. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
Junio. 
„ 4—Times, New York. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 3—Alfonso XII , Veracruz. 
,, 3—Legazpi, Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 6—Méjico, Veracruz. 
„ 7—Hannover, Vigo y escalas. 
„ 7—Chalmette, New Orleans. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 11—M. M. Pinlllos, Canarias. 
„ 12—Saratoga, New York. 
„ 14—Chalmette, New Orleans. 
., 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 17—La Navarre, Veracruz. 
„20—Louisiana, New Orleans. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
/ Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-
gua y Caibarién. 
• 
P u e r t o de l a H a b a n a 
• • • • 
M A N I F I E S T O S 
1398 
Vapo ralemán "Cheruskia," procedente 
de Tampico y escalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
De arribada. 
1399 
Vapor inglés "Westlands," procedente 
de Filadelfia, consignado á Louis V. Placé 
Cuban Tradiug Co.: 4,820 toneladas de 
carbón. 
1403 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
E n lastre. 
1404 
Vapor cubano "Julián Alonso," proco-
dente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
E n lastre. 
1405 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Matanzas, consignado á Louis V. Place. 
E n lastre. 
1406 
Vapor español "Alfonso X I I , " proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E BILBAO 
Lezama, Larrea y comp.: 20 bordalesas 
vino. 
Romagosa y comp.: 390 cajas conservas 
A. Cora: 64|4 pipas vino. 
F . González y comp.: 4 barriles, 96 ca-
jas y 1 barrica vino. 
Wickes y comp.: 50 fardos alpargatas. 
Pita y hnos.r 150 cajas conservas. 
J . Santaballa: 2 bocoyes vino. 
F . Gamba y comp.: 1 fardo tejidos. 
J . M. Angel: 9 cajas chorizos y 29 id. 
conservas. 
E . Miró y comp.: 14 id. chorizos. 
Negra y Gallarreta: 27 id. conservas. 
Brunschwig y Pont: 9 id. id. y 4 id. 
chorizos. 
R. Torregrosa: 15 id. id. y 124 id. con-
servas. 
Bustillo y Sobrinos: 68 id. id. y 5 id. 
chorizos. 
A. Romero: 33 id. conservas. 
Restoy y Otheguy: 20 id. id. y 20 id. 
chorizos. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 83 id. con-
servas. 
G. Suárez: 15 id. id. y 3 id. chorizos. 
Orden: 1 bocoy alcohol, 2 id. y 10 barri-
les vino. 
D E SANTANDER 
Isla, Gutiérrez y comp.: 12 cajas hoja 
de lata. 
C. Abdelza: 1 id. efectos. 
F . Taquechel: 100 id. aguas minerales. 
E . Sarrá: 525 id. id. 
•M. Johnson: 20 id. id. 
V. Cañada: 2 id. chorizo*. 
R. Marques: 1 id. efectos. 
Araluce, Martínez y comp.: 50 id. papeL 
Lavín y Gómez: 50¡4 pipas vino. 
J . Míyares: 3 cajas quesos y 1 id. cho-
rizos. 
Muniátegui y comp.: 30 id. quesos. 
Orden: 8 id. cidra, 1 pipa y 50¡4 id. vi-
no y 259 sacos papas. 
DE L A CORUÑA 
Pita y hnos.: 6 cajas lacones y 50 id. 
conservas. 
J . A. Bances y comp.: 25 id. mantequilla. 
M. Castillo: 2 id. efectos. 
A. Oca F . : 1 id. jamones. 
A. Romero: 6 id. lacones. 
A. M. Prieto: 1 id. vino y 1 id. embutidos 
R. S. Romero: 1 id. encajes. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
J . Mosquera: 2 id. id. 
Costa y Barbeito: 4 id. lacones. 
Romagosa y comp.: 4 id. id., 8 id. jamo-
nes y 7 id. quesos. 
J . Martínez: 1 fardo tejidos. 
D I A R I O D E L A M A R I I S -Edic ión <le la mañana.—^NFayo 3 de 1912, 
1400 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á W. H, Smith. 
DE VERACRUZ 
Santamaría, Saenz y Ca.; 23 sacos fri-
joles. 
H. Bennett: 11 bultos muebles. 
DE PROGRESO 
Martínez, Castro y Ca.: 30 pacas hene-
quén. 
E . P. Barbar: 100 id. id. 
1401 
Vapor (remolcador) americano "The 
Barnett," procedente de Jacksonville, con-
signado á la Compañía del Dragado. 
En l a s tWí í*0^ 
1402 
Vapor alemán "Georgia," procedente de 
Hamburgo y éscalas, consignado á Heil-
but y Rasch. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Schwab y Tillmann: 350 cajas vino. 
Romagosa y comp.: 508 id. conservas. 
R. Torregrosa: 30 id. id. y 30 barriles 
Pita y hnos.: 145 cajas conservas. 
Landeras, Calle y comp.: 29 bardos al-
pargatas, 152 cajas conservas, 3 id. cho-
rizos y 1 id. efectos. 
Milanés'y Alfonso: 10 fardos alpargatas. 
M. Ruis Nieves: 10 id. id. 
Graells y hno.: 20 id. id. 
Mondragón y Echevarría: 25 id. id. 
Costa y Barbeito: 34 cajas nape!. 
F . Andraca: 20 id., 5214 pipas. 1 barri-
ca, 1 bordalesa y 30¡3 id. vino y 2 cajas 
firmas. 
A. Sotelo: 10 bordalesas y 5i2 id. vino. 
G. Suárez: 20!4 pipa y 5;2 bordalesas id. 
S. Arrieta y comp.: 60 cajas conservas. 
Restoy y Otheguy: 180 id. id., 9 id. cho-
rizos, 1 Id. jamones y 2 id. pastillas. 
Negra y Gallarreta: 35 id. conservas y 
4 id. Jamones. 
López, Sierra y comp.: 10 bordalesas 
vino— 
Romafiá, Duyos y comp.: 25 id. barriles 
vino. 
Trueba y hno.: 25 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 187 cajas con-
servas. 
J . Olivares: 1 id. efectos y 1 barril cha-
colí. 
Orden: 17 bultos efectos y 4 bocoyes 
vino. 
D E MALAGA 
E . Sarrá: 16 barriles y 4j2 botas vino. 
J . de la Fuente: 1 barril y 1 bota id. 
J . López y comp.: 15 cajas anisado. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 100 calas 
aceite. 
Santamaría, Sáenz y comp.: 5 id. ani-
sado y 15 id. y 12 barriles vino. 
Orden: 500 cajas aceite. 
D E CADIZ 
Pita y hnos.: 8 sacos anís. 
M. Puíz Barrete: 50 cajas vino. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 51 id. con-
servas. 
D E BARCELONA 
Bahamonde y comp.: 4 cajas pianos. 
DE LIORNA 
Orden: 43 cajas y 1,020 picías mftmo). 
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Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.11|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Campios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, mayo 2 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro. de 4 á 5 
Plata espafieia contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicoa Vaior PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cieafuegos á Vi-
Ilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Farroearril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
'; Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es do 
los F . C. U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía de 
Oas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traccléa de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works n 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Contral ¿zucarero 
•'Govaáansa.'' mm.MMU m . ^ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110% 112 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . , , 75 90 
Fomento Agrario. . . . . 90 98 
Cuban Telephone Co. . » „ 102 110 
ACCIONES 
Banco Español ao la Isla 
de Cuba 101% 101^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba , 119% 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . . 97% 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 136 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes ; N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). , 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) , 136% 138 
Ca. id. id. (comunes) . . . 132% 133% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 89 89% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ' . N 
Matadero Industrial. . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 83 98 
Banco Territorial de Cuba. 330 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba . , v 82 84 
Habana, mayo 2 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sáochez. 
propietario de F incas R ú s t i c a s ó Urba-
nas, ó por sus representantes, cualquie-
r a var iac ión que hubiere ocurrido, res-
pecto á la renta ú l t i m a fijada. 
Igual declaración 3r en la propia fe-
cha es tán obligados á presentar los 
arrendatarios á quien se le hubiera al-
terado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de la propia L e y 
que copiado dice: 
A r t í c u l o 61.—Incurren en responsar 
bi l idad: 
L a s personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo hicie-
ren, y las que según el art ícu lo 36 de-
ban testificar en los casos que allí se 
mencionan, que no comparezcan ó que 
compareciendo se nieguen á testificar, 
y las que impidan el reconocimiento 
que en dicho art ículo se expresa, incu-
rr irán en la multa de D I E Z A C I N -
C U E N T A P E S O S por cada vez y por 
cada caso. 
E n caso de ocultación, á m á s de la 
multa se pagará el impuesto vencido y 
no satisfecho. 
Habana, A b r i l 27 de 1912. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal .-
C 1575 5-3 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 
Temperatura | Centígrado || Fahrenheit 
Máxima. . , 





Barómetro, á las 4 p. m.: 762. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C A J A S R E S E R V A D A S CAJAS DE SEGURIDAD 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
i P U E S T O P G R F I N C A S U R B A N A S 
Cuarto Trimestre de 1911-12 
Se hacé saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes a l mismo, quedará abierto 
desde el d ía 3 de Mayo al lo. de Junio 
próx imo en los bajos de l a Casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal, por Mer-
caderes, todos los d ías hábiles de 8 á 
11 i/^ a. m. y de l1/^ á 3 ^ p. m., y los 
sábados de 8 á ll1/^, apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurr irán en el re-
cargo de 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento «conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Munici-
pales. 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes á las fincas que la Co-
mis ión del Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de altas, por fa-
bricación ó por rectificaciones de ren-
tas, ó por otras causas y cuya resolu-
ción se les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del 
día en que se abrió a í cobro el trimes-
tre anterior á é s t e ; como asimismo se 
hace saber que en v irtud de acuerdo 
del Aj'untamiento de fecha 15 de D i -
ciembre del año 1910 los recibos adi-
cinales que se pongan a l cobro por 
F incas Urbanas y. Rúst icas de nueva 
construcción ó rectificación de cuotas, 
p o d r á n pagarse uno de los atrasados 
conjuntamente con el que esté a l cobro 
y así sucesivamente en cada trimes-
tre hasta el completo pago del adeu-
do, siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir la 
prescr ipc ión, aumentándose en este ca-
so el n ú m e r o de rcibos que en cada tri-
mestre se deba abonar, advirt iéndose 
que esta concesión queda sin efecto des-
de el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacerse los re-
cibos que le corresponda, incurriendo 
en el recargo correspondiente todos los 
que queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas compren-
didas en el casco de la Habana, cu-
yas iniciales de las calles sean de l a A 
á la M, y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo. Calvario, Cerro y L u -
yanó , se encuentran en la Colecturía 
del señor Carlos Carnearte, y los de la 
N á la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, J e s ú s del Monte, Puen-
tes Grandes, Regla y Vedado, en la del 
señor José A . Villaverde, á donde de-
ben solicitarlos para ku abono. 
También se hace saber á los señores 
contribuyentes y arrendatarios de F i n -
cas Urbanas y Rúst icas , la obligación 
en que es tán de declarar en los perío-
dos señalados en oí art ículo 23 de la 
L e y de Impuestos cualquier var iac ión 
ocurrida en la renta de las citadas fin-
cas; y cuyo artículo dice lo siguiente: 
A r t í c u l o 2 3 . — E n la primera quin-i 
cena del mes de Junio de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio res^ectivo^ ¿)or el^ 
UNION CLUB 
Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita íl 
los señores Socios para la JUNTA GENE-
RAL EXTRAORDINARIA que deberá, cele-
brarse el sábado cuatro de Mayo próxi-
mo venidero, á las cinco de la tarde en el 
local de esta Sociedad, con objeto de deli-
berar y tomar acuerdo respecto á un par-
ticular que l̂a Junta Directiva, á virtud de 
lo que determina el Artículo Quinto de los 
Estatutos del Club, estima fuera de su 
competencia. 
Habana, Abril, 24 de 1912. 
Rafael .María Anjmlo. 
Secretario. 
C 1408 8-25 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1184 A. 1 
IHEWESlíRN H OF HAIIMIIIVIIIEO 
Cnmpañía del Ferrocarril del Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1-25 oro espa iol por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 1912. 
E l pago quedará abierto desd& el día 1°. 
del próximo mes de Mayo, y al efecto de 
realizarlo, desde ese día, deberán acudir 
los portadores de las acciones á. esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jue-
ves y Sábados, de 8 á 10 de la mariaua, á 
flft de constituir en depósito por tres días 
sus títulos, para que comprobada bu au-
tenticidad, se haga la liquidación previa la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Ménder Capote. 
C 15?.8 10-30 Ab. 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES 
A L P O R T A D O R D E 
THE WESTERN RAIL WAY Oí HAVANA LIMITED 
Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo Local de esta 
Compañía, tomado el día de hoy en cum-
plimiento de instrucciones de la Directiva, 
se hace saber á los Tenedores de acciones 
al portador que no las hayan presentado 
todavía al canje á pesar de los anuncios 
publicados en 8 de Diciembre de 1911 y 23 
de Febrero de 1912, que los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana han notificado á esta 
Empresa que con fecha 30 del corriente 
mes de Abril caducará, su oferta para el 
canje de las acciones del Ferrocarril del 
Oeste por títulos de los Ferrocarriles Uni-
dos sobre las bases actuales, y" que después 
del 30 de Abril corriente, estarán los Fe-
rrocarriles Unidos dispuestos á canjear las 
acciones pendientes aún del Ferrocarril del 
Oeste sobre la base de 100 libras esterlinas 
nominales en acciones ordinarias y 45 libras 
esterlinas nominales en acciones preferi-
das, contra 100 libras nominales en accio-
nes del Ferrocarril del Oeste. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo >I6nde« Cuitóte. 
C 1539 10-80 Ab. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 . 
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N. GELATS Y COMP. 
G. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, herencia^, 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis. 
Bufoto: Tacfiu núm. '2, aitón, de 1 ft 4. 
Teléfono A-3^40 
5087 26-3 My. 
AVISO IMPORTANTE 
Los señores Jefes. Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última guerra de Cuba, 
así como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, callo de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes nrtm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana, 26-4 >K 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
i d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
! d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
' j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H - U p w i a n n & O 0 ^ 
BANQUEROS 
C 903 156-14F. 
BANQUEROS 
C 904 78-14 P. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S O 3 " — T E L E F O N O A - 1 Ü 5 5 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manu 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Se 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por mód 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos 
para las Aduanas etc. Para más informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 
E M E T E R I O ZORRILLA 
el Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
lo, Manuel A. Coroalles. 
cretario Contador: Eduardo Téllez.—Lo-
icas primas, especialmente para Colecto-
Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
s dirigirse al Administrador. 
C 1179 A. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS A B I E R T A S POR 
C O R R E O - • - -
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 A. 
A V I S O 
G O M A D E S E G U R O S MUTUOS GONTRA I N G E N D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que pof 
alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de 
este año, el importe del sobrante del año 1909, y á los que deja-
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas de la 
misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de i d l l . 
El Presidente, 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 
© n t O S B E L E T S A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina ft AMARGURA 
Hacen panron por el cable, facilitan 
cartas de crédito y griran letras 
& corta -y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Uioo, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turln, Maslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPA5fA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F. 
J . B A L C E L L S V G * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ranionargüe." 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15G-1 Ab. 
M i s a v c o m p . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y chudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta do solares 
ó acciones cotizables én la Bolsa de dich» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable (ijrectamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
6 . L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D . 
BANQUEROS.—MERCADERES SS, 
Casa origlualmente establecida en 18éé 
Giran Letras á la vista sobre todos lo* 
Bancos Nacionales de los Estados, Unido». 
Dan especial atención 
ORANSPEREXCIAS POR E l , CABIíH 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nüm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y nln interés. 
Descuentos, Pignoraciours. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabio sobrt 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franela. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-AmC-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES nEL. BANCO DE ES» 
PA^A EN LA ISLA DE C'<JBA 
C 1237 78-1 Ab. 
B A N C O M O L D E L A I S L A D E C U B A 
OFICINAS: AGUIAR NUMS. 81 Y 83 . 
— D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — 
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de 
crédito y giros de letra 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y eodol 
los pueblos de España é Islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos 'de Am» 
rica, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
1 117S A. % 
D I A R I O toB L A M A R I N A — F ^ i e i ó n Je la mañana.—Mav'o 3 de 1912. 
a 6 l a i r i i 
P a r a c ! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Abril 15 
Los republicanos 
AilA en los tiempos uel romantieis- ¡ 
mo rovoluoionario, cuaiklo d pueblo 8€ i 
extasiaba ante el iliéi^e de Luchana y 
se enternec ía coa su fórmula clásica i 
de " C ú m p l a s e la voluntad nacional." i 
considerándola como el non plus idtm ; 
del progreso^ •humano, era dogmA con- i 
sustancial de las libertades públ icas la i 
ins t i tuc ión de los milicianos naciona- i 
les. No bastaba el voto, se neaesitaba ; 
que cada ciudadano tuviera un fusil y, | 
además, nn uniforme. 'Este sol ía ser ¡ 
vistoso, á vetees fani'iistico. y siempre | 
disonante entre los arreos marciales, í 
colora chillones y morrión formida- • 
ble, y el aspecto bondadoso, pacífico y | 
burgués de quien lo ostentaba. Pero ya ¡ 
se t sn ía por baluarte inexpugnable de 
la libertad, y apenas los progresistas 
/isaltaban el poder—qun nocas veces 16 ! 
consiguieron po»* las buenas—se orga- j 
nizaban por doquiera batallones y 
compañías con tambores, cornetas y 
charangas, y no era sin duda ¿qmy 
tranquila la vida de estos denodados 
paladines populares, si nos hemos de 
atener (á aquellos versos donosos del 
Padre Cobos, q.ue al lá en el año 55 de-
cían así • 
¡ V i v a el Duque! A la revista. 
¡ V i v a el Duque! A la parada. 
¡ V i v a el Duque! A pasar lista. 
Mire usted, parece nada, 
y cansa el ser progresista. 
Crju efecto, secrún cuentan nuestips 
padres, y algo de ello alcanzamos nos-
otros en el año 60, aquella milicia ciu-
dadana, traía revueltas á todas las po-
blaciones con sus marchas, eontraraar-
chas y sus ejercicios y paradas, con sus 
frecuentes alarmas y sus actitudes he- | 
liecsas. cada vez que surgía la sospecha 
de un amago de la reacción. Bastaba á | 
veces que un periódico de los " p u r o s " 
insinuara que se fraguaba una conju-
ra liberticida, para nue se oyera el to-
que á generala por las calles, y en el 
Principal y cu los otrós puestos de 
guardia se agrupa raíl resueltos á que-
mar el ú l t imo cartucho y á derramar la 
ú l t imo gota de sanere aquellos fogosas 
héroes y márt ires de la buena causa. 
Ahora bien, después de la diaria ja -
rana v turbulento ejercicio, durante el 
mando de los populares, solía ocurrir 
que al llegar al noder el partido con-
trario no se disparaba un tiro, y aque-
llos apreciables tenderos de comesti-
bles y bondadosos artesanos se acor-
daban de one eran padres do familia y 
de que hacía falta la integridad de sus 
personas en sus respectivas domicilios, 
y entregaban las armas pacífí-camente 
á las comisiones militares, que las iban 
recogiendo en unas carros, casa por 
casa. Esto se repetía casi siempre, y 
aun vive en mi memoria que después 
del golpe de Estado del tres de Ene-
ro, se me llevaron de la redacción del 
periódico, donde yo entonces habitaba, 
dos fusiles y un sable de caballería 
cou que me habían obsequiado unos 
amigos. Pero quién hubiera dicho por 
entonces qjic la milicia nacional ó que 
los voluntarios de la libertad servían 
sólo para alborotar el cotarro, alterar 
el orden público y escapar ó disolverse 
ante el primer embate de las tropas re-
gulares, hubiera sido tenido por un 
mr-neruado " s e r v i l , " por un seide de 
los tiranos y por un traidor contumaz 
á la causa del pueblo. Y sin embargo, 
la facilidad dei desarme después de los 
arrestos más fieros, naturales en l a j u -
vemad de los hombros y de los parti-
dos, se ha repetido tantas veces en 
nuest ras contiendas urbanas, casi siem-
pre incruentas, que l a musa popular, 
festiva y socarrona, no dejó de iompo-
ner coplas y de subra.var con sorna lo 
inút i l y cómico de aquellos recursos 
supremos para salvar la libertad opri-
mida.' 
Todavía suena en nuestros oidas la 
cantata burlona escuchada en nuestra 
infancia, que se añ?dió al brioso him-
no de Espartero, y nue debió ser en los 
días en que los milicianos nacionales, 
ofrecíéndase para todo, no resolvían 
nada; y aquellos versos, bastante pe-
destres eran poco miás ó menos como 
estas: 
"'Espartero le dijo á la "Reina: 
—Ohacha mía de mi corazón, 
si no tienes bastante milicia 
formaremos otro b a t a l l ó n . " 
j Oh poder máeico é incontrastable 
de la asociaeión de ideas! L a s modas j 
han cambiado en la pol í t ica , no menos \ 
que en el figurín de las modistas pa-
risienses. Hoy, la falda trabada forma | 
contraste con el arcaico m i r i ñ a q u e ; los ; 
sombreros de rueda de molino eon las 
capotitas británicas, y las coniunciones 
republieano-sofúalistas, y las federad-io-
nes utópicas obreras, han sucedido á 
los hijos de Padil la, á las chocas de los 
comuneros y comandantes de milicia 
ciudadana. Pero como el fondo es el 
mismo, solemos incurrir en iguales re-
peticiones de procedimientos desacre-
diUidos por la experiencia. 
Ahora tenemos en las huestes repu-
blicanas las sisuientes organizaciones, 
siendo posible que alguna se me quede 
en el tintero: P r i m e r a . — L a conjun-
ción republicano-socialista. Segun-
da.—Los radicales de Lerroux. Terce-
ra .—Los federales. Cuarta .—Los de la 
í 'n ión republicana de Snl y Ortega. 
Quinta.—Los amigos de Soriano. Sex-
ta.—Los antisruos renublicanos proorre-
sistas de Ruiz Zorrilla, huórfanos hoy 
por la muerte del doctor Escíuerdo: y 
S é p t i m a . — L o s nacionalistas catalanes. 
No es que estén completamente divor-
ciados entre s í ; á veces se entienden, y 
á veces disienten unos de otros. pel'O 
cada uno de ellos tiene su bandera, su 
doctrina propia y su jefe, con una dis-
ciplina interna no del todo observada. 
E n esta multiplicidad de agrupacio-
nes, bandos, partidos ó como quiera 
l lamárseles, se destaca de uno de ellos 
nuestro gran don Melquiades Alvares, 
y dir igiéndose á la Repúbl ica , ya que 
su apartamiento de Moret no le permi-
te otra cosa, le dice lo que 'Espartero 
le dijo á la Re ina: "Chacha mía de mi 
c o r a z ó n " . . . si no tienes bastantes par-
tidos, vamas á formar uno nuevo. 
Y o me explico aquellos trabajos de 
Xakens cuando consiguió la fus ión de 
todas las agrupaciones republicanas en 
aquella unión, merced á la cual gana-
ron mayoría en los ayuntamientos de 
algunas capitales y algunos puestos 
más en la minoría del Congreso. To lo 
el-mundo comprende los trabajes de 
Sol y Ortega para que desaparezcan 
las divergenci&s entre las varias agru-
paciones; pero añadir á los x>artidos 
formados uno de fondo gubernamen-
tal, y que se declare conservador de la 
Repúbl ica para cuando se instaure, ê  
una idea tan distante de todo sentido 
práct ico y razonable, míe por su ex-
traña oriírinalidad merece un premio 
de invención. 
L o que no ha entendido nadie, es la 
paradoja s ingular ís ima que resulta de 
cuanto ha expuesto el nuevo jefe, en 
su e locuent ís imo discurso del domingo 
últ imo. A l mismo tiempo que crea un 
nuevo partido, declara que este es tá 
conforme con los demás, que se halla 
dentro de la conjunción republicano-
socialista y que viene á aunar las fuer-
zas todas. Pero si el programa es dis-
tinto, si los procedimientos nue se pro-
pone desarrollar en el Gobierno son 
otros, si la jefatura suya nieffa las 
otras; á menos que no fuera á parar 
á una pentarquia ó ectarqnia de cau-
dillos constituyendo un directorio, w>-
sa que quiere evitar, ¿qué realidad tie-
ne en la práct ica lo que anuncia res-
pecto á la dirección única que se pro-
pone asumir? 
E n lo que sí coinciden v están tollos 
conformes e< en la nefración de la Mp-
narnuía. v en la lucha intransigente 
•"ontra todos los ^obiernhs que ésta tie-
ne ó haya de tener. Pero como no se 
puede pedir la destrucción de un ré-
fimen sin disponer del nue ha de -us-
tituirlo. esnecificando cuál sea este, y 
oué garant ías se han de dar á la Na-
ción para su buen gobierno, recta ad-
ministración v prosperidad nro?re«iva 
v sólida ¿qué es lo que promete don 
Melquíades Alvarez? j.Vn prosrrama 
suyo, que aparte de la forma de'go-
bierno era el ¿H blonne, y que cabe 
dentro de la Monarquía, porque hié 
defendido er- todo por "Moret y en girTO 
parte por el mismo Canalejas, ó se 
de someter al país en medio de las con: 
vulsiones de una revolución á que op-
te por las soluciones de Lerroux, ó las 
de Pablo Icrlesias. ó las de lo.s federales, 
ó las de don Melquíades Alvarez. ó la 
de cualquiera de los otros grupos ique 
existen ó que hayan de existir, cada 
vez que un orador de cartel se crea en 
el caso de formaf un nuevo partido? 
A pesar de esta fundamental logo-
maquia, el discurso del gran orador 
asturiano ha tenido extraordinaria re-
sonancia ; primero, porque habla mara-
villosamente, y segundo, porque la 
prensa do\irvsf, así la monárquica co-
mo la republicana, le profesa amistad 
y le rinde cullí» perpetuo. A d e m á s , co-
mo por varias causíis, la oposición re-
publicana ha estado floja en el Congre-
so en los ultimo*, tiempos, los partidos 
más avanzados estaban ansiosos de re-
ñir batalla sañuda contra los demócra-
tas que están en el poder, algo lentos 
y tibios en realizar el programa de los 
días de la propaganda-, y don Melquia-
des ha estado implacable contra el Mi-
nisterio, y s/maladamente contra el 
Presidente, Canalejas, hacia el cual 
abriga hostilidad especial ís ima, no aje-
na !á las rivalidades tribunirias. 
Melquíades Alvarez 
E s digno de nota el caso de la rápi-
da carrera hecha por don Melquíades , 
su brillante encumbramiento y l^s 
diferentes y contradictorias perspec-
tivas que tomó su figura desde ¡que 
asentó sus reales en la V i l l a y Corte. 
Catedrát ico de la Facultad de Dere-
cho en la Universidad de Oviedo, goza-
ba ya fama de orador elocuente y de 
abogado más oue mediano. Obtuvo un 
acta para el Congreso, no sin cierta 
benevolenua ministerial, pues en todo 
tiempo la izquierda monárquica solici-
taba el concurso de los republicanos 
templados, y cuando habló en las Cor-
tes, se celebró su primer discurso co-
mo revelador de que contábamos con 
un nuevo tribuno de excepcionales do-
tes. L o tomó bajo sus auspicios Mo-
ret y la prensa del trust lo l evantó so-
bre el pavés , repicando todas las cam-
panas de sus i&'esias v ermitas cada 
vez que hacia uso de la palabra. Se 
mantuvo durante a l g ú n tiempo en las 
fronteras de la M o n a r m í a y de la Re-
pública, y se concibió la esperanza de 
que. rrós ó menos tarde, mediante el 
ensanche de horizor-tes hacia las solu-
ciones niás radicales, entráis a ^n las 
combinacionea monárqni^p.- 3e Mforeti 
en e o m m ñ í a de Azeárate. al principio, 
para altos puestos parlamentarios y 
después, par^i alguna cartera de im-
portancia. Nup-ca O í que llegara á 
e'to úl t imo, porgue, aparte de «u"? con-
vicciones, él cuida mucho de su figura 
eol í t ica , y és^íi se agiganta como t"1-
diador entre -íes dos campos, eon-i 
r í n d e l o cada uno como nn auxiliar 
poderoso, y eí! cufl^lto ê definiera en 
uno ú otro sputid^. perdería fl ^ n -
curso de aquellos de quienes se declara 
a 'versarlo. 
A l par oue d^-«arrollaba sus campa-
ñas en las Cortes y psorimía con ana-
rato sns armas acicaladas, las (fraudes 
empañ ías banenrias y los nleiteantcs 
de mavor cuant ía lo buscaban para 
traba ios forenses v lo nombraban su 
consultor y ahogado. De esta ^u^rte ?e 
colocó muv pronto en primera fila en 
el eseeíWrid de la polít ica V de los es-
trados. Su palabra es limpia y castizn : 
su argumentac ión no suele ser muy só-
lida, pero resulta clectista; su voz es 
soñera, grata y tiene vibraciones de 
esas une conmueven y apasionan. Su 
re^i^teneia fí«ica excede do toda pon-
deración, noroue declama hora v me 
dia seguidas sin fatiga en el aliento y 
con el mismo acento vigoroso en la én-
fasis y en los apostrofes. Y a por sus 
dotes oratorias, ya ppr el carácter gu-
bernamental que al principio mosi ra-
ba, no fa l tó quien lo tuviera por su-
cesor y heredero Emil io Castelar. 
Pero aparte de que todas las compara-
ciones son odiosas, se necesita no haber 
oido ¡á Castelar ni conocer sus gloriosas 
campañas para poner un nombre al la-
do del otro. Castelar fué el más gran-
de orador de E s p a ñ a , y para buscarle 
iguales, se necesita acudir á los maes-
tros clásicos de Atenas y de Roma y 
á los titanes de la revolución francesa. 
Cuando tomaba la palabra y desplega-
ba las alas de su fantasía dando vida á 
la. historia, resucitando las glorias de 
las democracias y el martirolocrio de los 
pueblos, descifrando en los horizontes 
del porvenir las leyes divinas del pro-
greso y de la redención humanas, cuan-
do se alzaba para romper las cadenas 
de los esclavos y maldecir de las teo-
cracias ennobleciendo toda pas ión ge-
nerosa de las humildes, y á todo aque-
llo le prestaba las vibraciones de la v i -
da del genio, electrizaba á las muche-
diñnbres, enardecía á los más tibios, 
confundía á los adversarios y dejaba 
en los espír i tus una estela de luz, como 
la que sigue al paso de un astro reful-
gente. 
Aparte de toda aquella olocuen d i 
soberana, por nadie superada, ni igua-
lada siquiera, Castelar había formado 
toda una generac ión de demócratas , 
desde su cátedra, desde el Ateneo y 
desde sus periódicos. Lr. reacción, no 
pudiendó conquistarlo, lo persiguió con 
denuncias, con inpltas; siiruió luchan-
do. L e arrebataron la . cátedra, expul-
sándolo de la Universidad; s iguió lu-
chando. Bcspu'.s de la jornada del 22 
de Junio de 1866 fué con leñado á 
muerte; s iguió luchando. E n la emi-
gración, sufriendo las penalidades de 
la pobreza, se ponía en contacto con los 
grandes apóstoles de la r--'olu:ó:ni eu-
ropea y l^dicHbn su pluma y su pala-
bra á combatir el Imperio Napoleónico , 
á luchar por la unidad italiana, por la 
emancipación de los («clavos, por la 
redención de "Polonia, por todas las 
causas nobles que fueron la aspiración 
del siglo X I X ; y cuando triunfante la 
revolución regresó ix la patria, cont inuó 
su vida de trabajo, manteni unióse con 
sus correspondencias de Amér ica y sus 
libres y v iéndose muchas veces angus-
tiado por las deudas con Ira i das por la 
publicación de su-- peri Vlicos. delica-
dos todos ellos á defender la libertad 
y la democracia 
Don Mel miades Alvarez ha alcanza-
do tiempos más apacibles. Vino dipu-
tado sin trabajo lalguno. H a l l ó un ca-
mino de flores en su ascenso al Capi-
tolio-, le fueron abiertas las puertas to-
das de la influenda y del favor, y en 
todos los depalamentos- ministerir.lcsi 
ya mandara Sasrastr,, Lóp^z D o m í n -
guez. Moret ó Canalejas, sus recomen-
dación^; eran órdenes, la menor indi-
cación suya respecto á sus a minos era 
letra de realización segura Y' inmedia-
ta, i Cuantas veces se lamontaban los 
ministeriales do Canalejas porque eran 
pospuestos en enanto pedían á cual-
quier solicitud ó empeño del republica-
no a s í u r ! Así . pii'-s. es imposible que 
obtenga ei apoyo m despierte el eutu-
io que despertaron en los tiempos 
pasados Salmerón, ^Pí, Castelar y loa 
otros caudillos populares de menor re-
nombre, pero que eran del pueblo y 
por ei pueblo v iv ínn, compartiendo, no 
sólo sus sufrimientos, sino sus trabajos 
y sus penalidades. E n el mismo discur-
so programa que acaba de pronunciar 
Alvarez, se ve algo contradictorio, al-
go antagónico dentro de la doctrina y 
de las aspiraciones expuestas: pues á 
veces en los radicalismos avanza hasta 
lo demagógico , no pudiendo ofrecer 
garant ía de gubernamental quien sos-
tiene algunas de las tesis desarrolladas 
por él, mientras que bajo otros aspectos 
se distancia y aparta de la extrema iz-
quierda hasta el punto de que no pue-
dan seguirle las huestes de ideales más 
avanzados. 
E n resumen, hallo en él un artista 
supremo, un virtuoso de la elocuencia, 
pero no encuentro ni en .-.u actitud ni 
en su fondo un hombre de Estado n i 
un verdadero , I partido. E l tiem-
po d irá si estoy elido cierto, porque el 
error es eosa de los humanos y no pre-
sumo de infalible. A la s i tuac ión , posi-
tivamente ha i'écbo daño su discurso, 
pues como los máleí; de] país son paten-
tes, la c u a n t í a , ^ ^ (^af^utos produ-
cen continuos dolores, las esperanzas 
se amenguan con los fracasas, los en-
sueños se destruyan por las tristezas 
de la realidad, á tocio este conjunto de 
daños y pesares, debido á causas tan 
complejas, el espír i tu colectivo, el ins-
tinto popular, busca siempre origen, 
alguien responsable, en fin, á quien 
atribuir la culpa de cnanto .se rvulece, 
y es '••osa corriente en indo tiempo el 
acusar á los : • todo y p0l. 
todo. E n el a fán dc/pai^seajr siempre 
una causa exlerna cu aquello en que 
todos hemos puerto nuestras manos, 
desde el v alto Tmsfn el más bajo, se 
ve siempre cp^J^s'^^g^s públ icos el 
principio ... 1 mal, eiian-dó los cobiernos 
no suele'1 - • ino él resultado de los 
estados sociales respectivos. 
Pero sea lo que'quiera, las muche-
hrn'n- ^. la "ran• masad la nravoría in-
mensa, fulmina todos sus enojos y fu-
rores -entra los qnr.'están cu lo alto; 
v de a'mí que. como ••] alegato fiscal 
de don MeiqBiitftiboMi^M'aa^ndn muy 
enérgico, muy implacable y furibun-
do, haya oblenid • el npla.nso de la 
prensa y de las oppsiciones todas en 
su parte acusatoria, sijsbtóoasen lo re-
ferente á afirmaciones- es difíci l topat 
con un ís centenares do personas que no 
las discutan. 
Y por que se vea la incongruencia y 
los contrastes en las inclinaciones de 
la op in ión pública1 -en nuestro Madrid, 
centro de E s p a ñ a , no p^er^crfl'Kií'se en 
olvido que el nvsmo día del acto de-
cantado de la nueva jefatura y nuevo 
partido, inaufuraba la plaza de toros 
la temporada eon una grtfn Corrida dá 
beneficencia: y ""cómo los organizado-
res del mitin y del banquete melqnia-
dizano temieron oue entre oir á su ido. 
lo ó ver unas wr/.m.-as de Caona y un 
buen par puesto al ^oai^o por Fuen-
tes una parte de ^s devotos ontar ían 
por lo iiltinv» marchándose á la mez-
ouita taurómaca, dispusieron ^as cosas 
C O T O S O S 
\ * § u n t k 
Si qncreim «vitar qam «Mtf cri«2« «« rmjtitmm tmmsLd de una muñera seguida U 
I S P 1 P E f f i A i Z I U S S i 
Imofmnmi-r*. Ocho T«c»m mm.m «e<iV« qum Im L.thimn. JCi mm-yor dimolTan»* comocido del A.ciém úrico. 
MIOV, 11 STanb' •t-Haaar^.PA.IUt/ «/• /jt dtmít FtrmtslUy Dnguirltt. 
E í M e j o r de i o s PURGANTES y L A X A N T E S 
con t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
la jaqueca 
S í B Ü l l 
G U A B U L Exigir ei frasco 
rdüondo conjnooitorio de papel amarino. 
Preparado en l o s LABORATOWS CHARLES CHANTEAÜO.BÍ.RuedesFrancs-Bourgeois.Pa- ^ 
R E U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sangu íneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. E s t a enfermedad es cau-
sada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, resultantes de excesos en Id 
manera de vivir, exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el- es-
treñimiento , el mal de los r íñones y otras muchas circunstancias. Esto,^ áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la c irculación deja de ser manantial de vida y salud parU 
convertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada ledo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos , etc. Llegado el caso á tales extre-
mos. no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, ni existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas R o t a u -
radoras del 
D O C T O R F B A N K L I N M A R C A " V E L G A S . " 
¿ ESTA USTED NEKVIOSO? ¿ PADE-
C E DE TNSOMNIO. FALTA DE A P E T I -
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TAMDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOL 
"MCURET," poderoso recor.stituyeníd del 
sistema nervioso on general. De venía en 
Droguerías y Farrrac.a».. , ^ 
C 1131 vr noaiBt ^ ^ . 
^ f r S s ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
UNA COPÍTA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E PURA 
NO I'Il^KOA. TIE.MPO.-TOMEIX> D R O G U E R I A 6 A R R A . V F A R M A C I A a 
A R I 
El Elixir de Vlrerlnie ajyrdahl cura las varices cuando son recientes; 
las mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la 
debilidad de las piornas, la pesadez el entúm^CimiéntO. los ciolures, las 
liiucliazones. Previeiu; las úlceras varicosfis ó ins cata é imp ¡i - BUS 
frecuentes reproducciones. I ialamiento fácil v poco costoso Knvio 
gratuito del folleto explicativo escribionrio ; proaucte* K Y n D A H L . 
91. A.c«l*r. KASATCA. 
E L B U C C H U - B A S M A 
I > i v i r < í t i c o p o c l e x ' o e o 
es el más eficaz y asimismo el fínico 
verdadero específico de las enfermedades 
del riñon y de las vias urinarias. 
E L B U C C M U - B A S M A . de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros productos 
compuestos de Sándalo." 
Depositarios Generales : 
PRIOÜ, M E N E T R I E R & C ', PARIS 
Depfcitos en La Habana • * d«* Mannif JOMSOII 
F O L L E T I N 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
FOR IíA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Centinela) 
"¿AriUeV ¿Te refieres al tiempo de 
nuestrae; relaciones amorosas, cuando 
mi porvenir se mostraba tan incierto, 
las heridas del pasado manaban toda-
vía sangre, y el presente á cada mo-
mento me estaba recordando e l valor 
de lo que había perdido? ¡ O h ! Enton-
ces mi posición me causaba horror, la 
aborrecía con toda mi a l m a . . . , " dijo 
el caballero cubriéndose los ojos con 
las manos, como si quisiera apartarlos 
de la contemplac ión de tan negro y 
sombrío cuadro. 
"Pero ahora," pros iguió tras una 
breve pausa, "ahora todo eso lo he 
olvidado por completo." 
E l e n a le miróseon timidez y le pre-
g u n t ó en voz ba ja : " ¿ Y qué fué lo que, 
¿ Dí;*aa; de tu nacimiento y de tu edu-
cación esmerada, te obl igó á abrazar 
esa profes ión t a n . . . especial 
" ¡ T a n especial!" repi t ió 61 con 
amargura. " ' Y a veo que procuras pro-
nunciar el calificativo con la mayor 
suavidad posible . . . D e s p u é s de todo, 
quizá fué mi propio natural el que 
me l levó por ese l a d o . . . Y en ver-
dad, esposa mía, que no tienes t ú el 
principal defecto de las bijas de E v a , 
la curiosidad, pues no has mostrado 
nunca gran empeño por conocer mi 
vida pasada. "Dime francamente." 
a ñ a d i ó después en voz baja, " ¿ h a si-
do porque te daba miedo descorrer el 
ve lo?" 
' No," repuso ella trauquiiamente, 
" E n corazón amante no cabe la duda. 
T u pasado te pertenec ía , míos eran el 
presente y el porvenir, ¿para qué que-
ría m á s ? " 
Respiraban sus palabras tan noble 
y confiada seguridad, que Alfredo se 
conmovió profundamente, y exc lamó, 
imprimiendo un beso apasionado en la 
frente de su esposa: " ¡ Oh esposa 
mía !"-—'•'Elena," pros igu ió después 
con acento conmovido, "en rigor no 
habría para qué deseorrer el velo que 
ha ocultado hasta abora mi vida pasa-, 
da. pues en ella, si bien abundan las 
horas de negra amargura, no hay, sin 
embargo, ninguna de esas manchas que 
hacen que uno se avergüence de sí 
mismo; sólo sí alguna de esas erra-
das determinaciones (pie tan fác i lmen-
te toma quien no está contento con 
su suerte. Y a sabes que el nombre 
Carsten, que hoy llevo, no es el mío. 
Mi padre descendía de una de las más 
antiguas y linajudas familias de la no-
bleza francesa. E r a de ánimo inquie-
to y bullidor, y se contó entre los po-
cos nobles que siguieron las banderas 
de la Revoluc ión. Durante las guerras 
qúe ésta hubo de sostener, estuvo por 
muchos años en Alemania, y allí se ca-
só, pero murió en una de las idtimas 
batallas, dejando á mi madre con tres 
hijos y sin medios de vida. Mis pri-
meros recuerdos de la casa paterna 
no tienen nada de placentero y agra-
dable. Los caracteres eran muy dis-
tintos, el contraste no podía ser ma-
yor, y por añadidura no había sobre 
de bienes, sino más bien pobreza y 
estrechez. Los parientes de mi madre, 
que ocupaban altos puestos en el ejér-
cito y en la adminis trac ión , viendo 
que yo no mostraba inc l inac ión más 
que al servicio militar, me alcanzaron 
una plaza graluita en un colegio de ca-
detes. P a r a mi madre era va demasia-
do inquieto y revoltoso; lo que en el 
padre la había fascinado, la llenaba de 
temor en el hijo; dado su modo de «er 
{ranquilo y reposado, no podía com-
prender cómo era yo todo lo contrario. 
Pero en el colegio y a f u é otra cosa. 
Mi nombre francés, mi aspecto extran-
jero, y la viveza y fogosidad de mi 
temperamento rae ganaron en seguida 
numerosos amigos. E s en verdad co-
sa que no se explica fác i lmente , có-
mo el carácter francés, que tan poco 
agrada á los alemanes cuando le con-
sideran en el conjunto de la nación, 
ejerce sobre ellos tal encanto cuando 
lo ven aisladamente en cada uno de los 
individuos. Y o sobresalía notablemen-
te entre aquellos mis pasados y cal-
mosos camaradas. Mi vivo entendi-
miento, mi habilidad, mi alma ardiente 
y caballerosa, hicieron de mí en poco 
tiempo el favorito de todos los profe-
sores. Desgraciadamente tomaban ellos 
mis locuras y calaveradas por rasgos 
de ingenio, tanto que l l egué á sen-
tirme orgulloso de las cualidades he-
redadas con mi origen francés , y á 
creerme destinado á grandes cosas. Y 
ciertamente que si á mi salida del co-
legio hubiera sucedido una época de 
agi tación y movimiento, hubiera qui-
zá llegado á ser un hombre cé lebre; 
pero reinaba una paz octaviana, y el 
pedantesco servicio de guarnic ión en 
una plaza de poca importancia, y la 
estrechez á que se ve reducido un te-
niente sin más bienes de fortuna que 
el exiguo sueldo, no se compadec ían 
con mis heroicos ensueños de grande-
za. Hoy conozco mejor las ventajas 
de aquella estrecha disciplina, pero en-
tonces la aborrecía cou toda mi alma, 
y su yugo me era del todo insoporta-
ble. S i n embargo, como no tenía más 
medios de subsistem ia que mi carrera, 
preciso fué someterse. P a r a colmo de 
mis males, aconteció que mi superior 
inmediato era un hombre por demás 
reglamentario y de estrecho criterio, 
un veterano de bt guerra de la inde-
pendencia, que me aborrecía por mi 
orgullo francés, y no dejaba pasar oca-
s ión alguna de hacerme sentir el pe-
so de su superioridad. A más de to-
do esto, en mí se bailaban reunidos los 
defectos característ icos de dos ra-
z a s . . . " 
""Pero también sns virtudes y cua-
lidades." le in terrumpió E l e n a en to-
no apasionado. "Tienes i n-azón bon-
dadoso como los alemanes y . . . " ' 
" L o que no me faltó entonces fué 
la terquedad germánica . T n día, por 
asuntos del servicio, me impuso un cas-
tigo, que ;i mí se me antojó injusto 
é inmerecido; esto bastó para hacer es-
tallar mi ira. largo tiempo comprimi-
da. Creíme ofendido, y exig í á mi su-
perior una satisriin-ión. (iu<-h'1 ge negó 
á darme, por tratarse de asuntos del 
servicio, y lo úniro que éÉrté paso me 
val ió , fué que se me aumentara el cas-
tigo. Arrebatado y fuera de mí, apro-
veché la primera ocasión qUe se me 
ofreció, para ofenderle en públi'-o mos-
trándole mi dcspn'i-io. y entonces fué 
él m d ü ü se v ió obligado á pedirme una 
sat is facción. Nos l>atiinps><vyL; tan mal 
herido le dejé , que nusniú aquel misme 
día. Dado el rigor eOh qué entonces si 
aplicaban las leyes vigentes contra e) 
duelo, no podía pensar en permanecer, 
no y a en el ejército, pero ni siquiera 
en el pa ís , y ayudado por mis amigoi 
que favorecieron mi Tunda, emigré á 
Amér ica . E n los primeros moraentoa 
no sent í m á s que la a legr ía de verme li. 
bre. E r a joven, de imaginac ión exalta, 
da. y me hallaba en un nuevo mundo. 
Proirto^ sin embarco, la amarga reali. 
dad me hizo salir de mis ensueños. Mí 
vi pobre, sin medios de vida y sin maá 
ayuda que la que yo mismo pudiers 
prestarme. Mi educación y mis cuali» 
dades personales requer ían una posi-
eión ya de suyo considerable; hacerme 
algo por mí mismo, me parec ía impo-
sible, y no sabía resolverme á nada 
Para miichas cosas me creía yo de-
masiado bueno, y había pocas para la* 
cuales sirviera realmente. E r a de U 
madera de que se hacen los aventure-
ros. D e s p u é s de haberme visto obliga-
do á desempeñar los m á s bajos oficiol 
para ganar que comer, vine por casua. 
lidad á trabar amistad con una cuadri-
lia de cazadores de fieras y caballosu 
Esto me gus tó y decidí unirme á aque. 
líos hombres rudos y libros, que proco 
• lían de las m á s diversas clases socia 
ks . Mi buena punter ía y mi destrezi 
cu la equi tac ión me distinguieron biej 
tfe modó ^ ]# n"n,-ión tribunicia ter-
ininjira uáff hora aSfés ie que sonara 
p e l a r í a fia« la'-Pali'lá CuA primer cor-
núpf'ic. Y ;>r|uel!a misma tarde, en la 
plaza M titáé. habiendo nío la Reina 
éan raaníilia española y' adornos de 
elavelBg- fnó bbjeto doña Victoria de 
una ovación delirante de toda aquella 
much.'dumlirc. conipn^sta de todas las 
clases sociales, y er+re las que figura 
en írran número el pueblo de los ba-
rrios bajos. Por cada madri leño que 
aquella tarde se ocupara de lo que ha-
bín liebo Alvarez, babía mil que no ha-
•blaV.ai; sino de la bermosura y gentile-
za de .nuestra .int-. n Soberana. ¡ P e r o 
qué muebo. si la misma prensa, aun 
aquella entusiasta del dúwui'so, dedi-
paoa á éste en sus colunanas un espacio 
mennr. mucho mf-nor que el de las to-
r r i j a s de toros on. la Corte y en las 
nroviucia.s! 
Deiimita-ion cíe 
zona^ en Marruecos 
E l pi'Jblem^'mftrroquí presenta es-
tos d ías mejor nspr<»to, así en lo que 
concierne á ^üiesfcvis negociaciones con 
F r a n c i a pomj^-^ilftajtt^fTa en las orillas 
de] KCTT-.Í-H pe*-¡r de ]a:< pesimismos 
que vrir-.íi^.rp'v*^.ban nublado el hótí-
zonte, baiiíéítürtsfcdf los 'le dores eónio 
se van confirmando las afirmaciones 
Kiue deiyJlPílli ffffbetfft^ bice, Werare-
mos á u§ ^ T ^ ^ t f l ^ f ^ no '<:er̂  s^0 
decorosop | ) |^ | j j^ l^ . ííino (|ne nos de-
jnr'i ana zona do influencia que si bien 
s a t i s f j ^ ^ m u o ^ s . de las aspiraciones 
razonablos. será jril vez excesiva para 
los medios niiáneieros y militares que 
de ne.sotfp^-exijan SO sostén y desarro-
po. :.:>b¿,¿u s J 
L o •f^f^Ojíarece pnra-mucbns un en-
sueño 3vlV&^fi calificaron Atros le aven-
tura ténvir^ria. cuando lanzamos sin 
consimii^Bifl^p de naJie un pequeño 
desta^a;i^^t^Bt^»Tnfanter^a de Marina 
al X o r o c ^ . fíe ^TarruciOíí'e?; ya un bo-
cho real)^-. .Tííí^ilir.'o. Qiwidít-bajo nues-
tra influeivin niíMuéirios-la as í ) toda Ja 
hermosa • v -^V-tür zbnaj lesde Larache 
h Á l e a z a r q i l i j i ^ ^ p ] -'ío^Lucus. Ten-
dremOs ^ ^ I m 1 » ^ ^ ! ! ^ nria retrión. 
aunque. uo-.n^H^^^tíTisa. suficiente ua-
ra nosotros, en iKnte dé Canarias. E x -
tenderemos nu'"csfra autoridad moral 
en tode-jj1! •Mjj i l^o gn -yftu'^n y. por 
ú l t imo, el P i f basta el Val le de TTer?a 
se copaiderará como anejo á la gest ión 
eivilizadoca d e ^ E s n a ñ a . L a amistad 
no ba de 
reo-ateo de 
i de tal á 
te intento, 
ie'rto como 
el oue ba de firmarse en breve, en vez 
de buscar para el día de mañana con-
flictos y suscitar rivalidades, será una 
política sabia para los unos y para los 
otrrs'erc'm^iderarTlos solidarios en ese 
nribLi-emueTía- itcometido-de ganar pa-
ra Ta ci\nlÍ7aci<bT_H<fpeTros territorios y 
aquellas razas, basta abora se^refradas 
de la vida-de ftg niieblos por la barba-
rie, la tirauíA y las depredaciones be-
licosas, entre-e^s--millonea de bombres. 
E n cuanto-á la campaña, el G-obierno 
entre 
ba determinado ya. según todo hace 
creer, el plan definitivo que todos pe-
díamos. Por ahora y en mucho tiempo, 
no se intentara i r más allá del Kert ; 
Para afianzar las posiciones que ahora 
tenemos se procederá á ocupar tres al-
turas estratégicas, y fuertes allí , entra-
remos en inteligencia con los cabileños 
á fin de que regresen á sus antiguos 
hogares y vivan en pa." a la sombra de 
nuestra bandera y bajo la protección 
de nuestras armas. Y a se ha iniciado 
este movimiento de regreso de muchas 
familias, y ggHIO los combatientes de la 
barca del Mizzian no cuentan ya con 
medios para vivir, y el hambre,empie-
za á sentirse, son muchos los que anhe-
lan dejar el fusil por el arado, y dedi-
carse á las tareas agrícolas . 
L o crudo de la guerra, considero 
que ha terminado, por más que nada 
pueda evitar a í eún combate imprevis-
to, pero ha de obr?." mucho en el ene-
migo el saber que nos hemos conveni-
do con Francia , que ésta ha de avanzar 
hacia Tazza y puede acosarlos por las 
orillas del ü e r g a , y que al mismo tiem-
po nosotros por ahora, no nos propo-
nemos aeción alguna ofensiva sobre 
Alhucemas, que era lo que los tenía 
en continuo sobresal ió y en hostilidad 
preventiva. 
Tiempo era ya de oue pusiéramos 
Un término á ese sa'írifi^io indefinido 
de sangre y de dinero, que además de 
las lágr imas derramadas, no dejaba de 
crear complicaciones gravís imas para 
nuestra política, para nuestra Tlacien-
cja, y nuestras relaciones internaciona-
les. 
Disidencias en el partido liberal 
L a s crisis suelen siempre traer cola, 
ya por el enojo dé los que salen, y a 
por el desengaño de los que confiaban 
en entrar y se ouedaron fuera. Estas 
heridas, al principio de las situaciones 
polít icas, cicatrizan pronto, porque co-
mo queda mucho tiempo por delante, 
se cuenta í-on que en otros cambios po-
drán tener sat isfacción los agraviados 
ó paspuestes; pero ya cuando se ave-
cina el fia de la dominación de un par-
tido en el poder, ya se cierra el cami-
no á las ambiciones y la pasibilidací de 
contentar á los dimisionarios. Por e?tos 
motivos de un naturalismo deplorable, 
la ú l t ima mudanza ministerial ha sus-
citado ciertas c a m p a ñ a s enconadas en-
tre algunos elementos del partido l i -
beral. Primero rompió el fuego el pe-
riódico TAI Mañana, del cual es pronie-
tario y director don L u i s Silvcla. Has-
ta hace poco era defensor entusiasta 
de Canalejas y de su polít ica, y aun 
en sus -comienzos se le daba por el ge-
nuino órgano del Presidente del Conse-
jo. Hubo lueero ea él algunas frialda-
des é intermitencias, y más adelante 
se indicó al director referido para la 
cartera de Gracia y Justicia v poste-
riormente para el Gobierno Civi l de 
Madrid. No entr^ en dichas ansiadas 
combinaciones, y no projyter hoc, pero 
s í posf hoc, bar. aparecido unos artícu-
los de la más rencorosa oposición per-
sonal contra Canalejas, y no hav día 
en que no lo ataque con dura saña. A l 
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i l e s P a d e c e n d e A n e m i a 
y n o s e D a n C u e n t a d e E l l o 
o V U o ^ n j ZJ • * ' 
. L a A n e m i a es u n m a l t a n g e n e r a l i z a d o , q u e m u c l i a s 
- p e r s o n a s n o s e d a n c u e n t a d e q u e s o n v í c t i m a s de é l . 
L o s s í n t o m a s s o n : p a l i -
d e z ó m a l c o l o r d e l c u t i s , 
l a b i o s , e n c í a s é i n t e r i o r 
de l o s p á r p a d o s ; a p e t i t o 
v a r i a b l e , l a l t a de a m b i -
c i ó n , c a n s a n c i o a l p o c o 
e j e r c i c i o , d o l o r de c a -
b e z a , f a l t a de j o v i a l i d a d , 
p r o p e n s i ó n á r e s f r i a d o s , 
c a r á c t e r i r a s c i b l e , a m o r 
á l a s o l e d a d , e t c . T o d a 
p e r s o n a a n é m i c a r e c o n o -
c e r á a q u í dos ó t r e s 
s í n t o m a s . T a l e s p e r -
s o n a s d e b e n t o m a r d e s d o 
l u e g o l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
e l e x c e l e n t e t ó n i c o p a r a 
l a s a n g r e y l o s n e r v i o s , 
p r o d u c t o r do r o b u s t e z , 
j o v i a l i d a d , e n e r g í a , b u e n 
a p e t i t o y b u e n o s c o l o r e s . 
M i l e s d e h o m b r e s y 
m u j e r e s s e h a n c u r a d o 
d e A n e m i a c o n e s t e 
a f a m a d o r e m e d i o . 
Una carta de Agnaacalientes, 
México, que suscribe la Srita. 
Teresa Múñoz, la de Guerrero 
5, dice en parto: "A las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams debo mi 
vida. Padeci de Anemia y sufrí 
mucho, sin fuerzas, sin apetito, 
nerviosa, pálida y con pocas 
esperanzas de mejora, pues 
tomaba medicinas sin hacerme 
efecto. Las Pildoras del Dr. Williams me aliviaron desde el princi-
pio y eon cin^o frasquitos quedé completamente curada, aumentado 
hasta veinte libras de peso." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
EN 1̂ 18 BOTICAS. 
mi 
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A B A T I M I E N T O 
Igunos días lomando el 
i 
mismo tiempo, el Ministro de Fomento, 
señor Gasset, está publicando en su pe-
riódico El Imparcwl una serie de es-
critos para explicar su salida del úl-
timo Gabinete ¡ y si bien allí no ofende 
directamente al jefe del partido, reve-
la un criterio totalmente opuesto al de 
la actual s i tuación, y aún al que tenían 
sus antipruos compañeros de Gobierno. 
Como Gasset es un impulsivo, como 
procede con gran sinceridad y comba-
te de frente, siendo experto, en el arte 
de tocar las fibras del sentimiento pú-
blico, han empe/adi) 6 producir alsruna 
sensación las declaraciones ó afirma-
ciones que hace. E l fondo de su alefato 
consiste en suponer, primero: que hay 
una voluntad suprema que se impnuo 
á todo y que coarta la libertad de ac-
ción del partido democrát ico gober-
nante, y ella no es otra que la de Mau-
r a ; y segundo : que todo aquí se ha su-
peditado k la campaña de Melilla, sa-
crificando los intereses materiales y 
morales de la Pen ínsu la á un fantasma 
de gloria y á una ¡empresa que, aun jue 
vendónos bien, resultará improducti-
va y ruinosa. Aparte de eso, hay insi-
nuaciones encaminadas á censurar por 
modo indirecto la acción de más altas 
esferas. 
Estos mismos cargos, y aún otros 
más graves «e han h^eho por periódi-
cos y ora clores en las Cortes y en 
asambleas populares; así es míe la im-
portancia del caso presente viene de 
ser un ex ministro y un colaborador 
hasta ha-̂ e poco de Canalejas quien 
los formula, pero para las personas 
serias é imparciales esta misma cir-
cunstancia le quita valor y autoridad 
á las acusaciones. E l autor de ellas, 
don "Rafael Gasset, ha permanecido en 
el Ministerio unos diez y ocho mesos 
bajo la presidencia del Jefe del parti-
do. ¿Cómo en todo ese tiempo no se 
ha percatado de lo que ahorn denuncia "? 
¿Cómo permaneció á su lado y trabajó 
con él en todo y por todo? ¿Cómo no 
ev i tó lo que censura ó-no se apresuró á 
dyuitir si veía los errores irremedia-
bles? E n la cuest ión de la campaña de 
Africa él mismo fué hace unos meses á 
Melilla y se entus iasmó con nuestro 
Ejérc i to y *ym todo lo que podía pro-
ducir aquel territorio, prometiendo 
pantanos, caminos y puertos. Ahora 
todo se ha tornado estéril, sombrío y 
pesimista, por lo c:ial. es tan discutible 
la denuncia como lo defensa, pues ó 
hace unes moses obrabi mal ó ahora no 
procede bien en sus censuras. L o único 
que se evidencia es el moví miento* di-
sidente de una parte del espado mnvor 
del partido, que si toma cuerpo que-
brantará mucho la s i tuación en esta 
pendiente ú l t i m a que la lleva á̂ su O r -
mino. Pero antes es indispensable t »-
ner un presupuesto, y es casi seguro 
que no esté votado hasta los meses pos-
trimeros de este año. Pronto se abrirán 
las Cortes y en ellas veremos cómo se 
presenta la mayoría y qué núcleos de 
ella se colo'ca^ enfrente del Gobierno. 
TT. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
L A P R E N S A 
' ' E l Mundo" eleva á tesis el asunto 
de la ree lecc ión . 
E l co-lega ya no se apoya en la fuer-
za del General Presidente, sino en la 
de la l ó g i c a incontrastable y abruma-
dora. 
E n los Estados Unidos, prototipo 
de las repúbl i cas d e m o c r á t i c a s . Roc-
sevelt y Taft luchan á brazo partid j 
por su ree lecc ión . 
E n Cuba es cosa nefanda, abomina-
ble, la ree lecc ión, autorizada por la 
Carta Fundamental . 
Parece que no tiene escape el ra-
zonamiento de " E l Mundo." 
Y , sin embargo, ni el pueblo cuba-
no es el pueblo norteamericano, ni la 
po l í t i ca de Cuba es la po l í t i ca de los 
Estados Unidos. 
¿ A que ni á Taft ni á Roosevelt se 
les ocurre ni aun en la mayor explo-
s ión de sus ardores reeleccionistas 
mentar para nada la r e v o l u c i ó n ? 
H a y a d e m á s otra p e q u e ñ a diferen-
cia. 
E l General Presidente c o n t i n ú a em-
p e ñ a d o en no luchar por la ree lecc ión . 
No quiere ni oir hablar de ella, -e-
g ú n dicen sus ín t imos . 
Otro argumento de " E l Mundo"; 
Los latinos-americanos queremos pa-
ra nosotros lo ancho del embudo y 1j 
angosto para los d e m á s . As í se ex-
plica que mucha gente po l í t i ca que 
considera un crimen la ree lecc ión , y 
que amenaza .con la r e v o l u c i ó n á los 
reeleccionistas, á pesar de ser la ree-
lecc ión un derecho estrictamente 
constitucional, la ocepten, sin embar-
go, para los senadores, para los repre-
sentantes, para los consejeros, para 
los concejales, para los Gobernadores, 
para los Alcaldes. Semejante teorúi 
es graciosa, es "archigrac iosa ." T a l 
teoría es un absurdo, un contrasenti-
do, una "ant inomia." ¡ E s un crim.-m 
la ree lecc ión t r a t á n d o s e del Presiden-
te, pero no lo es t r a t á n d o s e de las de-
m á s c a t e g o r í a s de funcionarios qus 
hemos mencionado! Liborio, nuestro 
pueblo, puede exclamar: " E s t o es un 
choteo." L o eŝ  en efecto. Porque si la 
ree lecc ión es un crimen, si es un p e ü -
srro. ¿por q u é — ¡ o h cielos!—ha de sc^-
lo ú n i c a m e n t e en el Presidente y i n 
en los demás? A q u í hay representan-
tes que lo son desde que tenemos C in-
greso. Aquí hay senadores que lo se-
rán durante ocho años , durante die^ 
y seis años. ¡Qué enormidad! ¡Qué 
privileafio tan irr i tante! ¡ Y esto se 
consiente! Y hasta se acepta y aplau-
de que esos -congresistas, que viven 
suntuosamente ó confortablemente, 
aspiren á la ree lecc ión . Aquí hay Go-
bernadores y Alcaldes que quieren s^r 
reelectos. Aquí hay consejeros y con-
cejales que t a m b i é n quieren que se les 
reelija. Y esto no parece criminoso. 
Esto no se juzga un crimen. 
Tampoco ese raciocinio tiene vuel-
ta de hoja, al parecer. 
Empero ya lo ve " E l Mundo." Los 
partidos po l í t i cos no protestan de la 
ree l ecc ión de senadores, representan-
tes, gobemoderes, consejeros y conce-
jales. Y se enfurecen y amenazan con 
un cataclismo ante el m á s leve rumor 
reeleccionista. 
Y si los partidos po l í t i cos son la re-
presen tac ión del pueblo y el pueblo es 
el que manda soberana y d e m o c á t i -
camente, ¿qué ha de hacer " E l Mun-
do" 
Xo quereitios advertir al colega que 
no es lo mismo la Presidencia de !a 
R e p ú b l i c a que un acta de senador é 
un puesto de concejal. 
E s a es al menos nuestra humilde 
opin ión . 
hiéndele en nuestro idioma, habla ha», 
ta en francés. 
S i la noticia del viajeeito de Ferrara 
fuese verdadera, no sabemos á que 
idioma acudir ían los zayistas. 
Pero estamos seguros de que habla, 
rían solos. 
¿ S e han perdonado ya sus mutuas 
faltas zayistas y asbertistas? ¿ H a n he-
cho las paces? 
Iban por tercera vez á abrazarse, 
pero tememos que han de quedar con 
los brazos extendidos en el vacío. 
D e s p u é s de la fórmula conciliadora, 
comentada ayer, viene el manifiesto as-
bertista. como después de un amago de 
caricia pudiera venir un zarpazo. 
Conso lémonos sin emibargo. 
"Todo va b ien" es el ep ígrafe del 
editorial de " L a O p i n i ó n . " 
" L a D i s c u s i ó n " corre parejas, de 
algunos días acá. con " L a L u c h a " en 
sus ataques implacables contra Zayas. 
E s la de este, s e g ú n el "diario cu-
bano" una candidatura impopular, re-
belde, amañada por una parodia de 
Asamblea Nacional. 
He aquí el golpe con que concluye su 
ú l t imo editorial: 
P a r a "mot de la fin" de este balan-
ce pol í t ico del día , reservamos una no-
vedad sensacional que nos llega co-
mo rumor volandero. Se dice que el 
doctor Orestes F e r r a r a — e l estadista y 
el verbo del " z a v k m o " en la presen-
te e tapa—emprenderá pronto un viaie 
lejano; llevando la representación de 
nuestra Repúbl ica en solemne Conerr^-
so Internacional. Pero ¿oué significa 
ésto? ;.Será un nuevo "mico" para el 
candidato Zayas? Contaba en sus pla-
nes galanos cen un viajeeito en comi-
sión de Monteagudo al extran jero y 
ahora parece que el " t u r i s t a " e? el 
Presidente de la Cámara? E n fin. "qni 
vivra v e r r a " ! 
E s tal el gozo de " L a D i s c u s i ó n " 
ante el *' rumor volandero'' que no ca-
" L a L u c h a " no cree como " E l 
P a í s que se va á hundir el firmamento 
si los conservadores suben al poder. 1 
Dice el colega: 
Pecaron .los moderados, casi todos 
conservadores de hoy, pecaron mucho, 
repetimos, y de cierta manera conti-
n ú a n pecando, tan gravemente, que no 
seremos nosotros los que en estos mo-
mentes preconicemos como tínica sal-
vación para la Repúbl ica su vuelta al 
Gobierno. Pero de eso á afirmar que 
los liberales, ó mejor dicho, que el par-
tido liberal tal como ahora se nos pre-
senta, debe continuar en el poder, exis-
te una distancia inmensa. 
Porque ¿se ha hecho algo, se ha to-, 
mado alcruna medida, para que dejen 
de dirigirlo y representarlo esos peca-
dores de oue nos habla el general Loy-
naz del Castillo, y oue aunque lo son 
desde los primeros días del mando li-
beral, los hemos visto reelegidos en su 
cargos hace año y medio? 
Seamos tolerantes y dejemos los pe-
cados viejos de los moderados ó conser-
vadores. Desde su caida hasta ahora 
han tenido tiempo para irse enmeiV' 
dando. 
E n cuanto á los liberales, si para 
destruir radicalmente los vicios de los 
moderados, han incurrido, s e g ú n " L a 
L u c h a " en otros mayores ¿qué méri-
tos han de alegar para seguir en el 
poder? 
E l arrepentimiento es siempre una 
palabra hermosa y una gran espe-
ranza. 1 
Pero 3ra que de pecadores se trata 
nos parecería más seguro y positivo 
que subiesen al poder los que desde la 
intervención acá hayan pecado menos. 
L a dificultad esti en el examen de 
conciencia. 
Dice Escobar en su correspondencia 
á " L a L u c h a " : 
E l senador Root es un buen amigo 
de Méjico. Se propone presentar en la 
Al ta Cámara una enmienda á la ley 
de inmigración, para que se pueda de-
portar sumariamente á los agitadores 
pol ít icos que conspiren en e^te país 
contra un gobierno amigo. Se creo 
nue esta enmienda será, sin pérdida 
de tiempo, aprobada por el Senado y 
sancionada por el Presidente Taft. 
S i esa reforma se hubiera hecho an-
tes del año nuventa y cinco, la insu-
rrección separatista de Cuba no ha-
bría prosperado; pero entonces el go-
bierno americano estaba ladeado ha-
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R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde an 
peso la media docna en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., Son Bafael 32. Ahnaaén da 
efectos fotciiráficoa. 
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años. Millares de enfermos, curadas responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
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íi SALVA MAS VIDAS" 
L A C T O - M A R R O W E M ^ N 
ir-v , í VIDA! 
"Da i SANGRE! 
^ l FUERZAS! 
Al por mayor, Droguería SARRA 
PARA NIÑOS Y D E B I L E S 
No ensucia el o s ó m a g o . feo írrita en verán* 
En todas las Farmacias 
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eia la izquierda, porque aspiraba á 
despojar á España. Ahora se ladea á 
]a derecha, porque ya está realizado 
A negocio. Le sucede como al socia-
lista aquel, que, habiendo heredado 
una casa, se apresuró á declarar que 
''no estaba por las exageraciones y 
que la propiedad individual tenía su 
lédo bueno, dentro de ciertos lími-
tes." 
E l favorecer las revoluciones fué pa-
ra los Estados Unidos obra de alta hu-
manulad y civilización mientras, como 
Jico Escobar, no tenían Aposesiones 
trasmarinas." 
Ahora es humanitaria y civilizadora 
¿¿dentro de ciertos límites." 
Los límites de las colonias y tuto-
rías norteamericanas. 
B A T U R R I L L O 
P o r los tristes . . . 
"Letras Güineras," la simpática re-
vista que dirige osa dama tan culta y 
tan noble—Rosa Trujillo Arredondo 
—inserta en su último número un sen-
tido artículo firmado por "Rosi 
The." excitando los sentimientos pía 
dbsoé de sus lectoros y solicitando el 
apoyo de Dolz, Wifredo, Collantes, 
Santovenia, Montagú, Alcorta, 3aii-
zar, Miró, Vidales Espinosa. Galí, lle-
ras. Moleón; de vueltabojeros autén-
ticos y adoptivos, en la santa labor le 
arbitrar recursos para calmar la mi-
seria y librar de la desesperación á 
cuatro náufragos del fracaso econó-
mico de mi provincia: á Antonia Pa-
lenzuela, antes, dama robusta y sana, 
ahora víctima de la tuberculosis, á sus 
dos niñas, botones de rosas reeiéii 
abiertos á las sacudidas del vendabal, 
y á su último enclenque niño, los cua-
les viven, si aquello es vivir, por ta 
generosidad del Alcalde de Güines y 
por la caridad de algunas damas vir-
tuosas y algunas alumnos de la es3ue-
la que dirige la señorita Zervignón. 
Es ella una de las mil víctimas de 
los ciclones de Vuelta Abajo. Quedó 
sin pan ni techo; sin marido ni fa7ni-
linres que la ayuden á llevar la pesa-
da carga. Xo sé por qué circunstancia 
fué á dar á la risueña villa del Ms-
yabeque. creyendo que sns hijitas en-
contrarían trabajo en fábricas y ta-
lleres: la infeliz no sabía que en estas 
villas del interior hay centenares d¿ 
seres que no se sabe cómo viven ¡ t 
tenares de easuchos donde las moscas 
y las cucarachas discurren apaeible-
mente sobre los fogones en muchos y 
muy largos días de todos los años; ig-! 
noraba que para la mujer cubana no 
hay, fuera de la maquina de coser qu^j 
agosta juventudes y destruye pulmo-1 
: nes rindiendo miserables pesetas al j 
mes, para las mujeres honradas, y fue-j 
ra de'la prostitución, para las débiles, i 
' ocupación, trabajo ni esperanza. 
Y ahí está Antonia Palenzuela, tí-
' sica, andrajosa, triste, y ahí los n^da-
I zos de su corazón, entristecidos y m:-
1 sera bles. Y de la antes riquísima 
¡ Vuelta Abajo proceden y del pueblo 
¡ rumboso donde los millones se mal-
i gastan, los cuatro sentenciados for-
I man parte. . . 
A i r e , luz , p a n 
'"'Decíamos ayer" que va á eonsti-
i tuirse cu la Habana una asociación 
higienista titulada "Liga del aire pu-
ro," en la que se me ha ofrecido un 
puesto de vocal, que no acepto aunque 
me honrara con ello, porque evito con-
traer más obligaciones que no podrí 
cumplir, y porque rehuyo cargos 'iue 
signifiquen autoridad, popularidad é 
encumbramiento; pero á cuya obra he 
de prestar mi humilde concurso, eo-
mo á las ideas científicas de T. Her-
nández acerca de la gimnasia obliga-
toria, á las recomendaciones de Del-
fín, Guiteras, Barnet y López del Va-
lle sobre profilaxis, al 'nuevo curso de 
higiene sobre la respiración y á cuan-
to tienda á recabar de los poderes pú-
blicos alivio de cargas que dificultan 
la buena alimentación de las elases 
pobres. 
Sostengo que nuestro pueblo, sien-
do uno de los que más energías pier-
den por la acción del clima, es uno de 
los que menos comen, y por conse-
cuencia menos nutren. Insisto en qt\e 
el desarrollo de la tuberculosis y el 
raquitismo de que dan muestra milla-
res de maestros niños, obra son de la 
miseria y el desaseo. Y convengo cou 
los fundadores de esta " L i g a " en que 
con más amor al aire libre, con ana 
vida más en contacto con la naturale-
za, mayor fortaleza adquirirían los ni-
ños cubanos y más fuertes generacio-
nes formaríamos; porque el aire es 
elemento esencial de la vida, y porjiv» 
es impuro ambiente el proceso bioló-
gico, si no se inteiTumpe violentamen-
te, se detiene y retrasa y de incura-
bles degeneraciones se hace cargo. 
De las ignorancias primitivas gran-
des culpas son. Queda algo de aquella 
fatal preocupación que hacía lavar 
con aceite y vino seco al recién naci-
do, que le abrigaba como si estuviova 
destinado á v h i r en Groenlandia, que 
cubría su cabecita con doble tupido 
gorro y del agua y del aire le svs-
traía durante largas semanas; como 
si los demán animales de la creación 
no nacieran y se desarrollaran al ar'e 
libre, y como si los demás mamíferos 
murieran porque una llovizna les al-
canzara ó junto con sus madres se ba-
ñaran en arroyos y lagunas. 
Cada vez que en una reunión de 
airigos, en el teatro ó el café, si me-
nor soplo de la bemética brisy trop:-
cal, veo á uno levantarse, ci-r^ar la 
tuerta, levantar el cuello de su levi-
ta y llevarse el patricio á la ó:ca ó al 
cuello, no puedo remediarlo: siento 
pena por él y me acuerdo de aquellos 
tiempos de las tisanas y los sinapis-
mos, de las unturas de sebo caliente 
y de las frazadas peludas envolviendo 
el cuerpo del infeliz atacado de fie-
bre ó convaleciente de una operación 
quirúrgica. 
L a vida natural, la vida más apro-
ximada á lo natural, parece más fá-
cil. Contraemos las constipaciones pre-
cisamente por ese empeño en alejar-
nos de lo racional y contrariar los 
mandatos de la naturaleza. Donde el 
frío es intenso, el instinto de conser-
vación reclama abrigo; donde el calor 
molesta, el cuerpo pide y necesita aire. 
De ahí la diferente forma de fabrica-
ción de casas, de vestidos y de calza-
dos. Clima ardiente el nuestro, cuan-
ta más fresco temple nuestra fatiga y 
cuanto mas aire puro agite nuestros 
pulmones, más estaremos dentro de 11 
lógica y más en camino de la salud. 
Hay que hacer una propaganda ae-
tíva. como ya se viene haciendo con ! 
algún fruto por la fabricación de ca-
sas higiénicas; hay que propagar, di-! 
go, contra la costumbre de mantener 
cerradas las habitaciones al paso de 
los rayos del sol durante el día y del 
frescor durante las noches. L a luz es 
el gran microbicida; el sol es el Pas-
teur inmensurable que destruye gér-
menes morbíficos incesantemente y 
contra la acción de los que escapan á 
su fuego, ayuda á los seres animados. 
Ningún insecto, infusorio ó micro-
organismo resistiría el calor conti-
nuado del sol, en rayo perpendicular. 
Habitaciones donde el sol penetra 
durante el día, son habitaciones sa-
neadas para la noche. Como en ellas 
penetre el aire embalsamado ó simple-
mente puro de las praderas y los bos-
ques, la cantidad de oxígeno que eu 
los pulmones entrará, salud y fortale-
za será mediante la sabia renovación 
sanguínea. 
Hoy en todos los países civilizados 
es atención de higienistas y sociólo-
gos y deber perentorio de los gobier-
nos, vigilar por una buena edifica-
ción, por edificios ventilados y am-
plios para residencia de familias. 
E n nuestro país se va haceindo al-
go á este respecto, modificando las 
vetustas Ordenanzas Municipales y 
construyendo barrios para obreros. 
E n la profilaxis de las enfermedades, 
nuestros médicos están haciendo muy 
buena labor educativa. Falta llevar 
á las escuelas públicas mayor suma 
de higiene y á la nutrición de los in-
fantes mucha ciencia y previsión. 
Y además de eso. hemos de luchar 
todos, en el hogar y en nuestras rela-
ciones de amistad, por ir desterrando 
las preocupaciones rancias, que man-
tienen miedo al baño de agua, miedo 
al aire nocturno, horror al rayo ino-
cente de la luna y desvío por el rayo 
fortificante del alma sol. 
Xo más baños de alcohol, ni untu-
ras oleosas para dormir, ni uso exage-
rado de ropas de abrigo, ni cerrazón 
de la boca para que en ella no entre 
la ráfaga de aire seco y puro de las 
campiñas. 
Ved. preocupados, cómo la pneumo-
j-nía resiste, y aun se cura, mantenien-
do compresas heladas sobre el cuer- ¡ 
po paciente, y ved cómo la tubérculo-
na se detiene y aun se cura, durmien-1 
do el enfermo al paso libre del viento 
en alturas secas y sanas, como Liber-
ty y Orotava. 
Agua y luz acaban por restaurar el 
apetito. Haya luego pan. porque Go-
biernos prudentes faciliten trabajo 
al obrero y abaraten las mercancías 
de uso diario, y podremos tener para 
mañana generaciones fuertes, campos 
de pinos, de seibas, de caobas y ocu- i 
jesv en vez de esta raquítica vegeta-
ción de ahora, de plantitas que sin 
salir del surco echan la flor y se se-1 
can. 
j o a c u í n ' N. ARAMBURT] 
OTRA VÍTÍAvifiÍA YIAVACUNA 
Por deber y con gusto al mismo 
! tiempo nos vernos obligados de nuevo 
¡ á llamar la atención de la población, 
' no tan sólo de la Habana sino ademáa 
| de la República, acerca de la necesi-
dad que existe para que así los niños 
j como las personas mayores se encueu-
! tren vacúnalos y revacunados. L a re-
i vacunación en el transcurso de la vi-
[ da debe efectuarse repetidas veces, 
i E l gran descubrimiento de Jenner que 
I fué traído á las Américas por el Rey 
de España Carlos I V por medio de su 
representante el doctor Balmis y qu* 
tuvo en Cuba como primer propaga-
dor á aquel hombre genial que se lla-
mó Romay, es el único medio cierto, 
evidente y verdadero para combatii" 
la viruela. Está probado que con la 
vacunación se evita y se detiene la 
marcha de la asoladora viruela. 
Afortunadamente en Cuba hace al-
gunos años uo se registra un caso, 
originado en el país, de enfermedad 
tan terrible, la viruela. 
L a Secretaría de Sanidad y los de-
más centros dependientes de la mis-
ma se esfuerzan en propagar en to-
dos sentidos la vacunación y la reva-
cunación. 
: Atiende el pueblo de Cuba las ge-
nerosas indicaciones de esos cuerpos 
directores? 
Desde luego parece que no. E n ex-
tremo es de lamentarse tal apatía, 
que indudablemente puede traer gra-
ves consecuencias para el país. 
E n el Centro General de Vacuna, 
calle de Genios esquina á á Zulueía 
se vacuna todos los días gratuita-
mente; además se facilita virus vac-
cinal á toda persona respetable qu« 
así lo solicite, bien en la Habana bien 
en cualquier otro lugar de la Repú-
blica también gratuitamente. 
L A S RENTAS DE L A R E P U B L I C A 
Recaudación comparativa del mes de Abril de los años 1911 y 1912, por los con» 
ceptos de Rentas Públicas, Impuestos del Empréstito y Lotería Nacional: 
1911 1912 
RENTAS DE ADUANAS. 
ZONAS FISCALES. . . 
PRODUCTOS DIVERSOS 
CONSULARES 
COMUNICACIONES. . * 
LOTERIA NACIONAL. . 
IMPUESTO DEL EMPRESTITO. 




















$ 3.179,910-80 5 3.179,910-80 
Visto Bueno. 
(Fdo.) Manuel Gutiérrez Quirós, 
Secretario de Hacienda. 
NOTA.—Faltan por rectificar varias par 
Habana, Mayo 2 de 1912. 
Felipe de Pazos, 
Jefe de la Sección, 
idas de Abril de este año. 
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¿CUAL es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores? 
/ .CUAL es la fábrica de tabacos_que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa?. . . 
E N camisería y novedades ¿. cuál es la casa mejor surtida y que vende más barato ? 
¿CUAL es la casa que vende las últimas novedades en ropa blaea y equipos para novia? 
¿QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? 
¿CUAL es la máquina de coser preferida por el público como la más cómoda y duradera?. 
i C U A L es la marca de corsés preferida por las damas y qué casa los vende más baratos? 
E N telas para vestidos de señora ¿que casa presenta el mejor surtido y vende más económico? , v 
E N vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el público? 
¿CUAL es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
t Q U E casa en confecciones para señoras presenta las mejores novedades? 
¿CUAL es la casa que presenta los últimos modelos en sombreros para señoras? 
¿CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes de caballeros? 
¿CUAL es la mejor mueblería en la Habana? 
¿CUAL es la mejor mares de relojes y cuáles los más lijos? . . 
¿CUAL es la marca de vino para mesa preferida por el público? 
¿QUE marca "de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans? . . . 
E N bicicletas ¿cuál es la marca más resistente y más barata? 
( Q U E café es el preferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus artículos?. . . . 
¿QUE hotel presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas? 
E N dulces y pasteles ¿qué casa es la^preferida por las familias? • 
f.QUE joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto? 
¿QUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? ' . 
¿CUAL es la marca de calzado mejor construida, más elegante y más barata? 
E N ropa hecha para cabalelros y señoras, ¿etiál es la casa más importante y preferida por Liborio? 
¿QUE casa en víveres finos presenta mayor surtido y vende m$s baratót "V '. 
¿QUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el público? 
¿QUE mosáicos son los preferidos por su duración y buen gusto? 
E N artículos sanitarios é instalaciones, ¿cuál es la casa más importante y preferidaf •- . . . 
¿CUAL es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños? 
E N lentes, gafas y óptica ?cuál es la casa preferida? 
{ C U A L es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gusto? 
¿CUAL es la mejor marca de luz brillante? 
¿CUAL es la mejor marca de gasolina? 
¿CUAL es la marca de cognac preferida? 
E N aguas de.mesa ¿cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza? 
¿CUAL es la sombrerería, para'caballeros, más surtida y preferida por las personas elegantes? 
E N aparatos fotográficos y artículos para fotografías ¿cuál es la casa más acreditada? 
¿CUAL es la casa que vende los mejores fonógrafos y más surtida en discos y accesorios? 
E N pianos, órganos y armóniums ¿cual es la casa más surtida y de mejor repertorio? 
l O U A L es el licor más buscado por las señoras porque alivia sus dolores? 
¿CUAL es la mejor marca de leche eendensada y que prefiere el público? 
¿CUAL os la casa mejor surtida en ferretería y que más barato vende? 
¿QUE fábrica es la preferida por lo inmejorable de su chocolate? ^ 
¿DONDE se vende el mejor café tostado y molido? 
¿CUAL es la mejor marca de bombones y pastillas? 
¿CUAL es la lechería que entrega la leche más pura? 
¿CUAL es la panadería que fabrica el mejor pan y la que prefieren las familias? 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido en pelíenlas y accesorios para cinematógrafos? 
¿CUAL es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera? 
¿CUALES son las mejores cajas fuertes de seguridad y contra incendios para caudales?. , 
¿CUALES son las mejores cajas contadoras y de más garantías para el comercio? , 
¿CUAL es el carbón más duradero y más limpio? >":•••• 
¿CUAL es la compañía de vapores que da más garantías para viajes y carga para la República? 
¿CL^AL es la compañía de vapores trasatlánticos que proporciona más confort y seguridad á los que viajan? 
¿QUE marca de cuellos y puños es la que pide el piiblico en las camiserías? 
¿EN qué banco ó casa bancaria colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridadeat 
[izas más liberales y que más garantiza los intereses 
garantizados quedan los intereses de sus clien-
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general? w 
¿CUAL es la marca de Champagne preferida?. . . ., 
¿CUAL es la compañía de seguros de vida que tiene sus \ 
de sus clientes? 
¿CLTAL es la compañía de seguros contra incendios donde más 
tes9 
¿CUAL es la mejor perfumería y la preferida por las damas elegantes? ' 
¿CUAL es el jardín preferido por la sociedad elegante?. / V I 
¿CUAL es la mejor fábrica de papel?. . . . . > . . - > . • . . «i * . 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura?. . . . j*>^jf < ;| y >;j 
¿CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez eu sus trabajos? 
¿CUAL es el almacén de ferretería más surtido en toda clase de maquinaria?. . . . . . :•; *("••• >• >• >: | , ;: 
¿CUAL es la máquina de escribir preferida por el comercio? 
¿CUAL es la casa de cambio que hace transacciones á tipn más conveniente? , ; 
¿EN qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica? i 
¿CUAL es el refresco por excelencia?.' 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro? 
¿CLTAL es la sedería mejor surtida y que prefieren las damas? . ^ ; 
¿CUAL es la tintorería que mejor trabaja? i 
E N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler? 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros?. . . . . . . . . . . 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? . f 
¿CUAL es el tren de lavado que entrega la ropa más limpia y con más rapidez? , 
¿CUAL es la marca de cemento preferida por los constructores, por su buena calidad y resistencia? 
¿CUAL es la mejor fábrica de sombreros para caballeros? , 
¿CUAL es la casa de modas de más crédito y preferida por las señoras elegantes? -V^-'., ¿ /u«V • | • i 
¿CUAL es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baraturat: .'^V.'^. ^ j / . . it . i* 
¿QUE botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? 
¿EN qué talabartería encuentra usted el mejor surtido y más económico? ., 
¿DE qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? • ¡ 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? . .) 
E N abonos químicos y minerales ¿qué marca es la mejor? 
/ .CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos?. ; 
¿CUAL es el refrigerador preferido par sus inmejorables artículos? >^J » . . .*, . ,¡ 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? 
¿CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena clase de sus artículos y baratura?. 
¿DONDE compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas?. . . . , .i' . / / > • •• >' •. • 1 A i 
¿CUAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? ^ 
¿CUAL es la mejor relojería y platería? J . . . . . . . . #; 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público? ^ 
¿ ( T A L es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? , .| 
¿CUAL es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material? M 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas?. 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses? 
¿CUAL es la mejor fábrica de cajas de cartón? : , . ; 
¿ENTRE las compañías de expresos ¿cuál prefiere usted por su buen servicio? ^ 
¿ D E qué fábrica son los bizcochos y galleticas que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentación?. .. * 
¿CL^AL es la marca de jabón preferida por las lavanderas" 
¿ D E qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? . , > . . . . . 
¿CUAL es la litografía que mejor trabaja y usted prefiere? • . . * 
¿CUAL es el restaurant en (pie mejor se come y da mejor servicio? . 
¿ C U A L es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garantías y es la preferida por el co-
mercio , 
E L E N C A N T O , e n t e l a s p a r a s e ñ o r a s , l l e v a 6 3 2 v o t o s d e m a y o r í a . L E P A L A I S R O Y A L , 4 7 6 i d . E L L Q U V R E , r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s , 
543 i d . E L C U P E , 437 i d . E L E N C A N T O , e q u i p o p a r a n o v i a s , 2 4 3 i d . E l C I N E N O R M A , 356 i d . D U B I C , Í 4 4 i d . 
NOTAS INTERESANTES: J,;—Cada lector puede mandar el nombre ó titulo que tenga por conveniente, siempre que utilice los puntos de cada preg'inta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del periódico 
en las oficinas de este Diario. 2A—Para las casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se les dará Diplomas de Honor. 5ñ—Entre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que se 
obtenga el día del Jurado se sorteará un premio de $ í 0 0 - 0 0 y tres de $30-00, 520-00 y $ Í0-00 respectivamente, para las soluciones más aproximadas. Toda casa que no obtenga una mayoría de CIEN 
votos por lo menos, no se publicará su nombre. Sa—Las respuesfas se esperan hasta el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso.—Se suplica al público tenga cuidado en poner bien claro su 
nombre y dirección, pues hemos recibido muchos cupones que adolecen de este defecto Fílense bien que la correspondencia se diri'ie al Director del Concurso, APARTADO Í66. 
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UN RECURSO DE ALZADA 
La resolución 
Publicamos á continuación los con- i 
siderandos que preceden á la resolución' 
de la alzada que el Sr. Herrera Soto-! 
longo interpuso á nombre del señor • 
Beguigné, quien divorciado en Francia, 
Ultenta contraer segundo matrimonio 
en Cuba: 
Considerando: Que el principio á 
virtud del cual las leyes relativas al 
Estado y capacidad de las personas' 
siguen á éstas en todas partes, está ad-
mitido por considerable número de tra-
tadistas, entre los cuales se cuentan T. 
M. Asser, en su obra "Derecbo Inter-
nacional Privado," traducido por Joa-
quín Fernández Prida: Weiss, Traite 
Elementaire de Droit International 
Privé; Laurent, Droit Civil Internatio-
nal ; Esperson, I I Principio di Nasio-
nalitá; Fiore, Delle Aggregasione Le-
gittime Secondo el Diritto Internacio-
nale; Bar, Enciclopedia, y por el Ins-
tituto de Derecbo Internacional en la 
Sesión celebrada en Oxford, en 1880, 
y por iiltimo, se consigna de modo cla-
ro y terminante en el artículo 7o. del 
Convenio de La Haya, de 12 de Julio 
de 1902; pudiendo afirmarse que for-
ma parte de nuestra Jurisprudencia y 
de nuestra Legislación. 
Considerando-. Que inspirado en la 
doctrina anteriormente expuesta, tiene 
declarado el Tribunal Supremo de Es-
paña, en sentencia de 13 de Enero de 
1885, que es doctrina de Derecho In-
ternacional Privado, que al extranjero 
le acompañan su estado y capacidad 
y deben aplicársele las leyes persona-
les de su país, para evitar los inconve-
nientes de no juzgarle por una ley 
sola, cuando no contradiga los intere-
ses del Estado en que bace su reclama-
ción, doctrina reproducida en los fa-
llos de 12 de Mayo de 1885 y 26 de 
Mayo de 1887, jurisprudencia que, se-
gún declara el citado Tribunal, no afec-
ta á la soberanía de cada país y debe 
guardarse por conveniencia de las na-
ciones, que sin perder en nada su in-
dependencia van estableciendo un de-
recbo consuetudinario en benefiieo de 
todas. 
Considerando \ Que esa misma doc-
trina la acepta el Tribunal Supremo 
nuestro en la sentencia número 8 de 31 
de Enero de 1911, publicada en la Ga-
ceta Oficial de 11 de Enero del corrien-
te año, en la cual se declara que el 
artículo noveno del Código Civil no 
tiene aplicación directa, sino cuando se 
trate de cubanos, ya que dicho artículo 
se limita á regular la capacidad de és-
tos cuando residan en el extranjero, y 
no la de extranjeros residentes en Cu-
ba, por lo cual no cabe, de acuerdo con 
tal doctrina, aplicar á un extranjero 
disposiciones que regulan entre nos-
otros el estado, condición y capacidad 
de los cubanos. 
Considerando: Que las leyes extran-
jeras que se refieren al matrimonio, sus 
formas, efectos y manera de disolverlo, 
no afectan á los cubanos, porque • no 
pueden aplicarse á éstos, ni aceptándo-
las para loa extranjeros á virtud de lo 
preceptuado en el artículo noveno del 
Código Civil, se establecen diferencias, 
porque éstas resultan necesariamente 
entre nacionales y extranjeros, como 
consecuencia de la diversidad de las 
leyes relativas al estado y la capacidad 
de unos y otros. 
Considerando: Que si bien es cierto 
que s^gún los artículos 52 y 104 del; 
Código Civil, entre nosotros el matri-1 
monio no queda disuelto por senten- \ 
cia de divorcio, tales preceptos del de-1 
recho patrio no pueden aplicarse sino 
á instituciones jurídicas nacionales, con 
arreglo á la doctrina establecida por el 
Tribunal Supremo en sentencia núme-
ro 98, de 23 de Noviembre de 1910, pu-
blicada en la Gaceta Oficial de 7 de 
Agosto del pasado año, y por consi-
guiente, los efectos del matrimonio y 
los que produzcan los fallos de divor-
cio, cuando se trate de un extranjero, 
deben regularse por la ley del país de I 
éste, que es la aplicable, según la in- ¡ 
dieada jurisprudencia. 
Considerando: Que la doctrina an-1 
teriormente expuesta la sustentan el 
Tribunal de Casación de Milán, en 
sentencia de 29 de Noviembre de 1887, 
y el .de Florencia, de 6 de Diciembre 
de 1902, y la ha aplicado el Tribunal 
de Casación en París, y siendo gene-
ralmente admitida, no puede estimarse 
que infrinja leyes que afecten al or-
den público ó á la moral, cuando se tra-
te de un matrimonio y de un divor-
cio realizados en el extranjero, cuyos 
actos deben regularse por la ley ex-
tranjera. 
Considerando: Que según lo precep-
tuado en el artículo 227 del Código Ci-
vil francés, el divorcio disuelve el ma-
trimonio, y tratándose de un ciudada-
no de dieba nación, casado y divorcia-
do en Francia, debe resolverse con arre-
glo á la ley francesa, que le deja en l i -
bertad de poder contraer nuevo matri-
monio una vez disuelto el anterior. 
Considerando: Que la Secretaría de 
Justicia no ha dictado resolución de 
ninguna clase en el expediente que ha 
debido promoverse para la celebración 
del matrimonio del señor Beguigné, l i -
mitándose á aprobar y ratificar la con-
sulta emitida- por la Dirección de los 
Registros y del Notariado, dando á és-
ta la respetable autoridad que mere-
cen las opiniones de la Secretaría, sin 
tener otro alcance jurídico, por lo cual 
no cabe admitir el recurso de alzada 
que sólo autoriza la ley cnotra las de-
cisiones de los Secretarios del Despa-
cho. 
RESUELVO: 
Declarar sin lugar, por orden del 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca, el recurso de alzada establecido. 
Habana, primero de Mayo de mil 
novecientos doce. 
Ignacio Remircz, Secretario de la 
Presidencia. 
P O R L Á S J F O I A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
Han sido ultimados por la Sección 
correspondiente de la Secretaría de 
Grobornación los Presupuestos de los 
Ayuntamientos de San Fernando de 
Camarones y Santa Cruz del Sur. 
Saludo y recomendación 
El 'Secretario del Oobierno Provin-
cial de la Habana, señor Barrera, es-
tuvo ayer tarde á saludar al Secre-
tario de Gobernación señor Laredo 
Brú, recomendándole de paso al te-
niente señor Héctor Monteagudo pa-
ra ayudante. 
De la huelga 
En la Secretaría de Gobernación se 
reunieron ayer tarde con el señor La-
redo Brú en su despacho, los señores 
Guillermo Mas Donald, Mr. Smith y 
don Luís V. Placé, representantes es-
tos de las casas consignatarias de va-
pores americanos, con la representa-
ción de los gremios de Estibadores, 
cargadores y lancheros de bahía, pa-
ra cambiar impresiones acerca de la 
huelga que los últimos habían anun-
ciado. 
Después de cuatro horas de discu-
sión y en vista de haber accedido en 
principio los representantes de Jas 
casas consignatarias ya mencionadas 
pagar á los estibadores tres y tres y 
medio centavos por la piña. se acor-
dó concederles una prórroga hasta el 
jueves de la semana entrante á fin de 
que dichos señores puedan informar 
á sus poderdantes. 
El anterior acuerdo será manteni-
do siempre que los dueños de lau-
chas en la reunión de esta tarde á las 
dos y media accedan también á las 
proposiciones que les han sido presen-
tadas por los cargadores; pues de no 
hacerlo así, unos y otros irán esta 
tarde á la huelga. 
Se presume que los dueños de lan-
chas no darán lugar á que la huelga 
se realice. 
El señor Gomis 
Según telegrama recibido ayer cu 
la Secretaría de Gobernación, á la 
una de la tarde se disparó un tiro el 
representante consular de España en 
Pinar del Rio. señor Gomis, siendo 
grave su estado. 
Una consulta 
No habiéndose designado en el De-
creto Presidencial por el que se le 
conmutó la pena de muerte por la in-
mediata al guardia rural Ladislao Ro-
dríguez Collazo, la prisión en que és-
te ha de cumplir, el general Montea-
gudo consultó ayer el caso á la Secre-
taría de Gobernación. 
Una represa 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer tarde dos telegramas. 
H o t e l 1 R 0 1 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y (unción cincmatográíico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, trrátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
9 Ab. C 1308 
G E M E L O S P R I S M A T I C O S B I N O C U L A R E S 
D E L A S M A S A C R E D I T A D A S 
M A R C A S D E L M U N D O . = 
A S T R A . 
H U E T . 
G O E R Z . 
B A U S C H - L O M B . 
Z E I S S . 
" E L A L M E N D A R E S 
I b 
L A C A S A D E L O S E S P E J U E L O S 
O b i s p o 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 
uno del Gobernador Provincial de Ca-
ma güey y del Administrador de la 
Empresa de los tranvías el otro, par-
ticipándole en el segundo que la au-
toridad provincial y el Alcaide, han 
privado á la Empresa de que se sudta 
de agua de la represa del río que sur-
te de agua á la ciudad, cuya represa 
fué construida á expensas de la Em-
presa referida. 
La autoridad provincial manifestó 
á su vez 'haber tomado esa resolución 
como medida de orden público, toda 
vez que por efecto de la seca el río 
tiene poca agua y el pueblo le pide que 
aquélla sea utilizada por las lavande-
ras de la ciudad en primer término 
abriéndose con tai motivo la represa 
mencionada. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Detención de un vivero 
El Secretario de Estado, á solici-
tud del Secretario de Gobernación, 
pasó ayer un cable al Cónsul de Cu-
ba en Nassau, para que impetrase do 
las autoridades locales, la detención 
del vivero "Primitivo," de la matri 
cula cubana y sus tripulantes. 
Dicho vivero había desaparecido 
de Gaibarién. A _ i ^ ^ 
SBC3ÍETARIA DE HACIENDA 
Plaza amortizada 
Se ha resuelto amortizar la pla^a 
de Jefe de Arministración de cuarta 
clase de la Inspección General dê  
Aduanas creada por Decreto de 12 de-í 
Abril próximo pasado. 
Transferencia de créditos 
Se ha dispuesto transferir .$2,000 al l 
concepto de "Dietas de Empleados de l 
Hacienda en comisión y $800 al da 
Material de "Gastos Diversos" pru- J 
cedentes del de "Transportes" de la~] 
Secretaría de Hacienda; $900 al de | 
"Material y Gastos Diversos" "Sub- \ 
concepto Transporte Local" y $600 
al de "Imprevistos' del de "Comisio-
nes á Bancos y Premios de Fianzas," 
B E L A S C O A l 
Y S A N M I G U E L 
¿ Q U É S E R Á ? 
C 1394 alt. 3-13 
4 -
C 1197 Ab. i 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépalo 
el público. — 6 imperiales ele, UN PESO; 6 postalescle, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantíau 
Se repiten las planchas que no agraden. 
P R O F E S I O N E S 
E U S E M I O M A S A G H 
ABOG A.DO 
A îmcatc NOin. «1, enquiña fi Muralla 
AI Ion del Canadfi Bauk 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-o013 
C 1263 • ' 3 Ab. 
m m r. de w m 
GASTON W m BETiGOURT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7099. 
A- Jl 13 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del HoHpitnl Número XJno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295 
C 1160 A. 1 
. GUSTAVO LOPEZ 
ENpeeinlista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105%, pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 1143 A. 1 
M . A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
Laboratorio del Dr. L Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1565 26-1 My. 
Dr. Juan Santos f ernández 
OCUMSTA 
Consaltas y operaciones de O II 11 y de 1 ft 3 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profojior de OftalniqloglQ 
EspeeialistG ea Enferniedndos de los Ojos 
y de Ion Oídos. 
V 
DR. J, M. PENICHET 
Especialista en Knferntedndes de los Ojos, 
Oídos, Anrlz y Gnrsnnta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4iill, 
Consultas: de 11 4 12 y do 2 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Finia.-: 
17 y J. Vedado. Teléofon F-1I78. 
C 1140 A. 1 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo García y Crestes ferrara 
ABOGADOS 
CI BA NUM. BO. TELEFONO 5100. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M 
_ C 1133 A. 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
SIédieo de la Casa de ReneGcencla 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niño»', mídicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á. 2. 
Acular nün>. XOS'/i. Teléfono A-so:)n 
C U&i A. i 
P e d r o H u r l é 
ASTURIAS.—GIJON. 
AGENCIA DE ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
Esta casa se encarga, mediante una mó-
dica comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este puerto. 
4809 15-26 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ÍRTIZ 
Enfermedades de In Garsanta. Nariz y Oidos 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114 
C 1163 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Espectollsta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Sefloras. 
Consultas de 1 ft. 4. 
Empedrado nCm. 10. Teléfono A-2400 
C 1158 A 1 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NlfiíOS 
Consultas de 12 & 3.—ChacOn 81. esquina 
á Aguacate. Teléfono 310. 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á 4. 
San Miguel 66, esquina fi San Nlcolfia 
3810 26-3 Ab. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo " Tamnyo." 
Virtudes 13S.—Teléfono A-3178. 
Clrujfa.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A. 1 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo) Teléfono A-4934 
3844 26-6 Ab. 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 & 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
DOCTOR DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 & 5. 
Araila núm. 94. Teléfono A-3940. 
4041 26-10 Ab. 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor \ 1-00 
. . 1-00 
. . 1-00 
. . 3-50 
. . 3-00 
, . 3-90 
. . 3-90 
Limpieza 
Empastes 
Un diente de-esplífa • 
Orificaciones desde, 
Coronas de oro 22 kllates . . . 
Puentes de oro. por pieza 
Reina. 15 Teléfono A-ríSOS. 
C 1566 26-1 My. DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrfttleo por oposleiGn de la Faenitad de 
Medieiaa Cirujano del Hospital Nú-
mero I no.—Consultass de 1 Ú S. 
Amlsend núm. S4. Teléfono A-4S44. 
c A. 1 
S A N A T O R I O 
CLINICA ESPECIAL PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS 
T NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 
MECANOTERAPIA É HIDROTERAPIA 
DOCTOR MORALES 
SANTANDER. 
4715 26-25 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de •JJfr fi, 3. 
C 1140 t A. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, sefioras y Cinigla 
en general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. 519. Teléfono A-3T15. 
C 1148 A. 1 
DR. ALBERTO REGIO 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagrnóstiro de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos III núm. 180, bajo».—Teléfono A-28nu 
C 1130 'A. 1 
DR. RICARDO ALBALAOEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 « 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farfidi-
ran. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compostela 101 (hoy 1«3) 
C 1122 A. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 fl 3. Prado 7H, bajoa. 
C 1164 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio número 53S. 
De 2 á 5. 
1-8 F. S.CANGIOBELLO YARANGO S a n o t o n o d e l D r . M a l b e r t i 
j ^ ^ t » ^ Í S ¡ S S t t B | j f | | í l l l | ALBO Y CABRERA 
< rutina SS. 
I C 1153 
Ilabann núm. 72 
C 1161 
AUOCÍADO Teléfono 702. 
A. 1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
I Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
1 C 113» a . 1 
Teléfono A-28S 
A. 1 
BRUZOfU Y PIGHARDO 
ABOGADOS 
Habana nüm. 104. bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla, Teléfono A-2780 
401* "R-ifl 
Antiguo Médico del Dispensarlo d*" Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl'nlca de 
Tuberculosos del Hospital N'im r̂o Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 5. 
POLICLINICA para lo» pobres: 
Los demás días. (J2-00 al ri<»8.) 
Q ilir7 r \ 
GONZALO G. POMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estadio i Prado núm. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado DDO 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á S. 
C 1219 A. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirugía en general. 
Consultes i de IX fi 2. 
San Lázaro 248.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis ú los pobres. 
C 1159 A. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D R . J O S E E . F E R R A N 
Cnfpdrfltico de la Escuela de Medicina 
AlA'SAGÉ VlíJRATORIO 
- • Consultas de -1 ú É de la tarde 
.Voptuno núm. 4S, bajos. Teléfono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1154 A. 1 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, do las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á, 3. Po-
bres do 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DF. LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 fl 3. 
Lealtad núm. SO. Teléfono A-4480. 
C 1150 A. 1 
ANALISIS DE ORINA 
FUNDADA EN 18*7 
Laboratorio BaeterloIÚBrleo de la CrOnica 
Médlco-Quirúrslcn de la Habana. 
Se prnrtlran anfillsls de orina, espatos, ñau-
gnre, lecbe, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1221 A. 1 
D R . P E R D O m O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
ñ, 3. Jesús María número 33. 
C 1146 4. l 
DF^. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4: 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4 n>5 
C 1155 A. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-TOOS. 
C 1141 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago é Intestinas 
exclnsivamente. 
Procedimiento del profesor Hayom, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8581 
C 1135 A. 1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91. 
TELEFONO A-139 2. 
C 1138 A. T 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbana* 
Apartado 1609. 
O 2 E-
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Auúlisls de orinea (completo), es-
patos, sangre O leche, dos peaoa (2,) 
TELEFONO A-3344. 
C 1151 A. 1 
Dr. Fiüíicisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfilíticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1. 
Troeadern 14, antiguo. Telefono A-541S> 
C 1156 A. 1 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Las nOm. 40. ''tléfoao A-ia4j9. 
C 1144 1 
y $400 d e l c o n c e p t o de " A l q u i l e r e s " 
& " I m p r e v i s t o s . " 
M u l t a c o n d o n a d a 
H a s ido c o n d e n a d a l a m u l t a de m i l 
pesos que le f u é i m p u e s t a á los s e ñ o -
r e s U r r u t i a y C a . , de C a i b a r i é n , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o de 30 de 
J u n i o de 1905. 
L i c e n c i a s 
S e h a n c o n c e d i d o la s s i g u i e n t e s l i -
c e n c i a s : 30 d í a s á E u l o g i o H e r e d i a , 
a u x i l i a r de l a A d u a n a de la H a b a n a ; , 
15 d í a s á F r a n c i s c o L ó p e z , e s c r i b i e n -
te de l a A d u a n a de S a n t i a g o d e C u -
ba ; 30 d i a s á A l f r e d o Y a n i z , I n s p e c -
tor de d e s c a r g a de l a A d u a n a de i a 
H a b a n a ; 30 d í a s á C a r l o s Z a l d í v a r , 
e s c r i b i e n t e de l a Z o n a de C a m a -
g ü e y ; y dos meses á J u a n A r o c h e , 
m e n s a j e r o de l a A d u a n a de l a H a -
b a n a . 
E l p e r s o n a l de l a L o t e r í a 
A y e r con m o t i v o d e no h a b e r s e s i -
t u a d o los f ondos c o r r e s p o n d i e n t e s en 
l a P a g a d u r í a de l a R e n t a , no p u d i e -
r o n c o b r a r sus h a b e r e s d e l mes de 
A b r i l no pocos e m p l e a d o s de l a L o -
t e r í a . 
E n l a P a g a d u r í a se f i j ó e l s i g u i e n -
te a v i s o : 
Q u e d a s u s p e n d i d o el pago de p e r -
s o n a l h a s t a el d í a de m a ñ a n a en que 
se h a b r á n s i t u a d o fondos . 
H a b a n a , M a y o 2 de 1912. 
C o m o l a c a u s a no obedece á l a f a l -
t a de n u m e r a r i o , p u e s en l a T e s o r e n a 
h a b í a a y e r $-45,000 d i s p o n i b l e s p a r a 
esa a t e n c i ó n , e s p e r a m o s que h o y se ex-
p e d i r á el c o r r e s p o n d i e n t e l i b r a m i e n -
to, á f i n de que esos e m p l e a d o s pue-
d a n c o b r a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 3 de 1 9 1 2 
g j g = 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
T u n a s e sp inosas 
E l N e g o c i a d o de E s t a c i o n e s E x p e r i -
m e n t a l e s de l a D i v i s i ó n de A g r i c u l t u -
r a en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a h a he-
cho e s tud ios sobre l a s t u n a s e sp inosas , 
l l e g a n d o á l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o -
n e s : 
S o n p l a n t a s que en t i e m p o s de se-
q u í a p u e d e n p r e s t a r a l g a n a d e r o muy 
buenos s e r v i c i o s , p u e s que se d a n en 
t i e r r a s á r i d a s y se c o n t e n t a n c o n c i u -
co c e n t í m e t r o s de l l u v i a a n u a l . 
L a s t u n a s e sp inosas a b u n d a n en 
c i e r t a s r e g i o n e s de l p a í s ; p e r o h a s t a 
a h o r a no se h a n s a b i d o u t i l i z a r j s u 
v a l o r como f o r r a j e es m u y v a r i a b l e . 
C i e r t a s v a r i e d a d e s son t e r r i b l e s por 
•el n ú m e r o y c a r á c t e r de sus e s p i n a s . 
E n t r e l a s que m e r e c e n a t e n c i ó n p a r a 
p r o p a g a r l a s p o r s u s c u a l i d a d e s n u t r i -
t i v a s y p o r s u v i g o r de c r e c i m i e n t o se 
p u e d e n c i t a r l a " O p u n c i a Q u í m i l o " 
d e l N o r o e s t e de l a R e p ú b l i c a ; l a 
" O p u n c i a c o r d o b e n s i s " y sobre todo 
l a " O p u n c i a " de C o r r i e n t e s . 
• P a r a u t i l i z a r l a s t u n a s e s p i n o s a s 
h a s t a q u e m a r l a s c o n u n a p a r a t o que 
actualmente , se e m p l e a en N o r t e 
A m é r i c a . M é j i c o , A u s t r a l i a y S u d 
de A f r i c a . 
t U n h o m b r e p u e d e p r e p a r a r a l d í a 
de 4 á 5 t o n e l a d a s de a l i m e n t o c o n u n 
gas tos i n s i g n i f i c a n t e s . A l q u e m a r los 
e sp inas l a p l a n t a . q u e d a t a n ino fen -
s i v a c o m o l a p a t a t a . 
L a p a r t e i n f e r i b r á 30 c e n t í m e t r o s 
•del suelo h a de d e j a r s e s i n a s a r p a -
r a que r e s p e t á n d o l a los a n i m a l e s , 
v u e l v a á r e t o ñ a r y se t e n g a el p l a n -
t í o si n e c e s i d a d de r e s e m b r a r . 
U n o de esos a p a r a t o s q u e m a d o r e s 
•ha s ido e n v i a d o á l a e s t a c i ó n E x p e r i -
m e n t a d de l a p r o v i n c i a de T u c u m á n , 
p a r a que se h a g a n e n s a y o s c o n l a coo-
p e r a c i ó n de los a g r i c u l t o r e s de l a 
z o n a . 
c i a l de E s c u e l a s de esta c a p i t a l , s i t u a -
da en l a a n t i g u a M a e s t r a n z a , C u b a es-
q u i n a á C u a r t e l e s . 
S o b r e s u e l d o s de m a e s t r o s 
E n l a s e s i ó n ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a 
p o r l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de e x a m i -
n a r los expedientes de los maestros 
p a r a l a m e ¿ o r a p l i c a c i ó n de la l ey de 
i de J u l i o de 1911, se a c o r d ó recomen-
d a r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o que reconozca 
el derecho á d i s f r u t a r de los beziei'icios 
de d i c h a ley á los maestros que se ex-
p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n : 
D i s t r i t o e sco lar de C a m a g ü e y . — $ 1 2 0 
a n u a l e s • A d r i a n a B e n a v i d e s , A n t o n i o 
P u e n t e s O . , C o n c e p c i ó n N á - p o l e s , M a -
r í a B . B a s u l t o , E r n e s t i n a F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o esco lar de M o r ó n . — $ 1 2 0 
a n u a l e s : E m i l i o F e r n á n d e z F . , A d e -
l a i d a O r i a P . , H o r t e n s i a M u i ñ a s , T o -
m a s a Q u i ñ o n e s A l v a r e z . 
$60 a n u a l e s : J o s e f a B a r d e s i O r i a , 
I l u m i n a d a A l v a r e z M a r t í n e z . 
D i s t r i t o esco lar de N u e v i t a s . — $ 1 2 0 
a n u a l e s : L e o p o l d i n a A r r e b o l a , A n g e l a 
M . . M i r a n d a E . 
$60 a n u a l e s : D a r í a A l v a r i ñ o B u r -
gos, E m e l i n a A g r a m o n t e . 
D i s t r i t o esco lar de A b r e u s . — $ 6 0 
a n u a l e s : T o m á s Sotolongo, E u l a l i a 
C a p d e v i l a . 
D i s t r i t o esco lar de C i e n f u e g o s . — 
$120 a n u a l e s : C e l i a R u i z R o c a , A n -
d r é s D e l m á s M a r t í n , Rodo l fo V i l c h e s 
V a l l a d a r e s . 
$60 a n u a l e s : G e n o v e v a R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o escolar de C o r r a l i l l o . — $ 1 2 0 
a n u a l e s : M a n u e l G r e c k P é r e z , H e r m i -
n i a M a c í a s G u i l l é n . 
$60 a n u a l e s : L e o n o r C u a d r a d o 
G r i e g o . 
D i s t r i t o e sco lar de E s p e r a n z a . — 
$120 a n u a l e s : D o m i t i l a R a m í r e z . 
D i s t r i t o esco lar de P a l m i r a . — $ 1 2 0 
a n u a l e s : L u i s a M a r t í n e z A l f o n s o . $60 
a n u a l e s : J u a n R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o escolar de R e m e d i o s . — $ 6 0 
a n u a l e s : F a u s t a F u e n t e s R o j a s . 
D i s t r i t o esco lar de R a n c h o V e l o z . — 
$120 a n u a l e s : O b d u l i a I b á ñ e z S a n -
s ó n . ¡ 60 a n u a l e s • J u a n a S a r a b i a B á e z . 
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V i s i t a de i n s p e c c i ó n 
E l s e ñ o r R a f a e l C a r r e r á , S e c r e t a r i o 
de O b r a s P ú b l i c a s , v i s i t ó en l a m a ñ a -
ñ a de a y e r el e s tablo p a r a g a n a d o c a -
b a l l a r s i t u a d o en l a ca l l e de F i g u r a s , 
e x a m i n a n d o d e t e n i d a m e n t e t a n t o los 
d i v e r s o s d e p a r t a m e n t o s como l a a l i -
m e n t a c i ó n d e los a n i m a l e s . 
D i ó ó r d e n e s o p o r t u n a s sobre el me-
j o r a l i m e n t o de l g a n a d o . 
S S C n S T A f i l A D E 
I N S T I L U C C I O N P U B L I C A 
A v i s o 
L a s personas que h a y a n obtenido 
c e r t i f i c a c í o de maestro en los e x á m e n e s 
de a s p i r a n t e s -al magis ter io celebrado-? 
en 1911. p u e d e n p a s a r á recoger los 
mismos á l a S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n -
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N u e v a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s 
D e s d e a y e r h a quedado a b i e r t a a l 
p ú b l i c o u n a oficina de correos con ol 
n o m b r e de " P o r t a l e s , " p r o v i n c i a de 
P i n a r de l R í o . s i t u a d a en el r e c o r r i d o 
de l a r u t a n ú m e r o 2.001, entre G u a n e 
y T e n e r í a , con s erv i c io d i a r i o . 
S u b a s t a 
E l D i r e c t o r G e n e r a l del R a m o h a 
d ispuesto s a c a r á s u b a s t a por v a r i o s 
a ñ o s e l sen- ic io de c o n d u c c i ó n de co-
rre i spondencia por r u t a s montadas y 
m a r í t i m a s en d i s t i n t a s loca l idades de 
las p r o v i n c i a s de P i n a r de l R í o . H a -
b a n a , S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y O r i e n -
te, hab iendo f i j ado p a r a l l e v a r á cabo 
el acto , el d í a 24 d e l que c u r s a , á las 
dos de l a t a r d e . 
A m p l i a n d o e l s e r v i c i o 
S e h a n a m p l i a d o los serv ic ios de co-
m u n i c a c i o n e s en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s de A n t i l l a , O r i e n t e , p o r haber -
se ins ta lado a l l í u n a e s t a c i ó n t e l e g r á -
fica, quedando , por tanto , c o n v e r t i d a 
desde a y e r , en o f i c i n a loca l de comuni -
caciones . 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s y a , e l p r ó x i - ] 
m o d í a 4 d e l c o r r i e n t e t e n d r á l u g a r ! 
e n e l C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a y 
c o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n de l p r e - ! 
s e n t é a ñ o a c a d é m i c o , u n a f i e s ta mi-1 
l i t a r que c o m p r e n d e r á v a r i o s e j e r c í - 1 
c ios , c o n c u r s o h í p i c o y c a r r e r a s de i 
o b s t á c u l o s , que e f e c t u a r á n a l u m n o s 
de l a A c a d e m i a de A p l i c a c i ó n de C a -
b a l l e r í a y e l T e r c i o T á c t i c o de l a 
G u a r d i a R u r a l . 
L a j o r n a d a d e l s á b a d o p r o m e t e re -
v e s t i r e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
D e 9 á 10.30 a. m. , f r e n t e á l a r e s i -
d e n c i a de l J e f e d e l P u e s t o : 
1. P i c a d e r o , o f i c i a l e s de l a A c a d e -
m i a . 
2. R e v i s t a d e s m o n t a d a , e j e r c i c i o s 
c a l i s t é n i c o s y m a n i o b r a s , T e r c i o T á c -
t i co . 
2. C a b o A . P é r e z . 
3. S o l d a d o A . P a d r ó n . 
4. Sol-dado F . d e l C r i s t o . 
5. S o l d a d o P . G u t i é r r e z . 
6. S o l d a d o J . F e r n á n d e z . 
E s c u a d r ó n 3. 
1. C a b o C u e v a s . 
2. S o l d a d o M . L o z a d a . ' 
3. S o l d a d o M . L ó p e z . 
4. S o l d a d o A . B r i t o . 
5. S o l d a d o V . P i ñ e r o . 
6. S o l d a d o V . G ó m e z . 
E s c u a d r ó n 4, 
1. S a r g e n t o A . C o l l a z o . 
2. S a r g e n t o M . G a r c í a . 
3 . C a b o F . S a n t i l l a n a . 
4. S o l d a d o M . R o m e r o . 
5. S o l d a d o M . M o y a . 
6. S o l d a d o J . U s u a I n t r a g a . 
C o n c u r s o de r e v ó l v e r , d e s m o n t a d o . 
G R U P O D E P R O F E S O R E S Y D E L O S A L U M N O S Q U E T O M A R A N P A R T E E N 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
M U N I C I P I O 
I n s p e c t o r de E s p e c t á c u l o s 
H a s i d o n o m b r a d o I n s p e c t o r de E s -
p e c t á c u l o s en c o m i s i ó n el s e ñ o r A l e j o 
M o r e j ó n . 
3. I n s p e c c c i ó n d e l E s c u a d r ó n de 
la A c a d e m i a , e j e r c i c i o s d e s m o n t a d o s 
> e s g r i m a p o r los a l u m n o s . 
4. I n s p e c c i ó n de b a r r a c a s y c u a -
d r a s . 
D e 2 á 4 p. m. , en los t e r r e n o s l e í 
P o l o : 
1. T i r o : rifle y r e v ó l v e r d e s m o n -
tado , r e v ó l v e r m o n t a d o . 
2. R e v i s t a m o n t a d a y m a n i o b r a s 
de l E s c u a d r ó n de la A c a d e m i a , T e r -
cio T á c t i c o y t r e n de a c é m i l a s . 
3. C o n c u r s o h í p i c o . 
A O f i c i a l e s . 
B A l i s t a d o s . 
4. C a r r e r a s de o b s t á c u l o s . 
A O f i c i a l e s . 
B A l i s t a d o s . 
C o n c u r s o de r i ñ e . 
A c a d e m i a . 
1. C a p i t á n 
2. T e n i e n t e 
3. T e n i - - : í 2 
4. T e r ' . : ^ 
5. Tenient-1 
6. T e n i e n t e 
T e r c i o T á c t i c o 
1. T e n i e n t e 
2. T e n i e n t e 
3. T e n i e n t e 
4. T e n i e n t e 
5. T e n i e n t e 
6. T e n i e n t e 
O f i c i a l e s 
J . P e r d o m o . 
M . R a v e n t ó s . 
A . R o i g . 
A. R o j a s . 
J . C a d e n a s . 
S . R o s e l l . 
O . O r t e g a . 
P . N o r a t . 
J . d e l V a l l e . 
J . A . J i m é n e z . 
F . M . A r r e d o n d o . 
V . P é r e z . 
A l i s t a d o s 
E s c u a d r ó n D . 
í . C a b o M . B l a n c o . 
2. C a b o J . H e r n á n d e z . 
3. C a b o A . T a g l c . 
4. C a b o J . M . P i n o . 
5. S o l d a d o G . G o n z á l e z . 
6. S o l d a d o J . C r u z E s p i n o . 
E s c u a d r ó n M . 







O f i c i a l e s 
A c a d e m i a . 
I . C a p i t á n J . P e r d o m o . 
T e n i e n t e J . C a d e n a s . 
T e n i e n t e L . H e r n á n d e z R , 
T e n i e n t e S. R o s e l l . 
T e r c i o T á c t i c o . 
1. C a p i t á n J . G o n z á l e z V a l d é s . 
2. T e n i e n t e P . N o r o t . 
3. T e n i e n t e V . P é r e z . 
4. T e n i e n t e J . A . J i m é n e z . 
A l i s t a d o s 
E s c u a d r ó n D . 
t C a b o M . R a ve lo . 
2. C a b o M . B l a n c o . 
3. C a b o J . M . P i n o . 
4. S o l d a d o J . C r u z . 
E s c u a d r e n M . 
I . S a r g e n t o P . R o d r í g u e z . 
C a b o A . H e r r e r o . 
C a ' m R. H a l u j a . 
S o l d a d o M . C a y u s o . 
. C o n c u r s o de r e v ó l v e r , m o n t a d o . 
O f i c i a l e s 
A c a d e m i a . 
1. M . B e n í t e z . 
2. L u i s H e r n á n d e z . 
T e r c i o T á c t i c o . 
1. O . O r t e g a . 
2. J . A , J i m é n e z . 
A l i s t a d o s 
E s c u a d r ó n D . 
1. C a b o J . M . P i n o . 
2. S o l d a d o J . C r u z . 
E s c u a d r ó n M . 
1. S a r g e n t o L . S o s a . 
2. S o l d a d o F . P é r e z . 
C o n c u r s o H í p i c o . 
O f i c i a l e s 
A c a d e m i a v T e r c i o T á c t i c o . 
1. E . D e l g a d o . 
2. O . O r t e g a . 
3. J . I z q u i e r d o . 
4. J . C a d e n a í ; . 
F I E S T A M I L I T A R 
5. S . R o s e l l . 
6. J . A . J i m é n e z . 
7. A . H e r n á n d e z . 
8. L . H e r n á n d e z R . 
A l i s t a d o s 
E s c u a d r ó n D . 
1. C a b o E . O r t a . 
2. H . R i v e r o . 
E s c u a d r ó n M . 
1. C a b o R . P i n e r o . 
2. S a r g e n t o V i e r a . 
E s c u a d r ó n 3. 
1. S o l d a d o G . A c u b a l . 
2. S o l d a d o J . d e l a P a z . 
E s c u a d r ó n 4, 
1. C a b o J . M . A n c i a n o . 
2. S o l d a d o M . V á r e l a . 
C a r r e r a s de o b s t á c u l o s . 
O f i c i a l e s 
A c a d e m i a y T e r c i o T á c t i c o , 
í . T e n i e n t e M . R a v e n t ó s . 
2 . T e n i e n t e E . D e l g a d o . 
3. T e n i e n t e J . I z q u i e r d o . 
4. T e n i e n t e J . E s q u e r r a . 
5. T e n i e n t e A . H e r n á n d e z . 
6. T e n i e n t e O . G o n z á l e z . 
7. T e n i e n t e L . H e r n á n d e z R . 
8. T e n i e n t e J u l i o C a d e n a s . 
9. T e n i e n t e S . R o s e l l . 
10. T e n i e n t e A . J i m é n e z . 
A l i s t a d o s 
E s c u a d r ó n D . 
1. C a b o E . O r t a . 
2. ¡ S o l d a d o T I . R i v e r o . 
E s c u a d r ó n M . 
1. f a b o O . C a s t i l l o . 
2. S o l d a d o J . G o n z á l e z . 
E s c u a d r ó n 3. 
1. 1. C a b o C . S u á r e z , 
2. S o l d a d o P . R o s a . 
E s c u a d r ó n 4. 
f, C a b o J . M a r t í n e z . 
2. S o l d a d ^ M . V á r e l a . 
J u r a d o G e n e r a l . 
C a p i t á n F r a n k P a r k e r , I n s t r u c t o r 
d e l a G u a r d i a R u r a l . 
T e n i e n t e C o r o n e l J u a n A . L a s a , 
S u b d i r e c t o r de l a A c a d e m i a . 
C o n c u r s o H í p i c o . 
5 o b s t á c u l o s , a i r e 400 m. a l m i n u -
to ( g a l o p e . ) 
C a r r e r a s de o b s t á c u l o s f s teeple díase) 
1,000 m e t r o s — 6 o b s t á c u l o s . 
R e g l a s p a r a los c o n c u r s o s . 
T i r o : L a s d e l M a n u a l de a r m a s por -
t á t i l e s . 
C o n c u r s o H í p i c o . 
1. A b i e r t o á todos los o f i c ia l e s de 
l a A c a d e m i a y e l T e r c i o T á . - t i c n v h 
todo c a b a l l o p e r t e n e c i e n t e á l a s F u e r -
z a s A r m a d a s ó á los o f i c ia l e s . 
2. E q u i p o p a r a o f i c i a l e s : g á l a p a -
go. u n i f o r m e de s e r v i c i o . \ 
E q u i p o p a r a a l i s t a d o s : m o n t u r a 
r e g l a m e n t a r i a . 
3. D o s - v n ^ l t n s en u n cralope d ^ 
400 m. p o r m i n u t o . 
E l e m e n t o s d e a p r e c i a c i ó n p a r a los 
s a l t o s : 
C a d a o b s t á c u l o , 10 tantos . 
X e g a r s ? e l c a b a l l o a l í j a l t n : I a . vez , 
2 : 2a. vez . 4 : 3a. v o » : ó • t a c a r s e ó c a e r 
e l j i n e t e c o n ó - a i c i í é l í ^ á b a l l o , r e t i r a d o . 
O b s t á c u l o s en a l t o : 
T o c a r con l a s marrofr, 1. 
T o c a r c o n los',.prea,Tlif> ofcn 
D e r r i b a r ei o b s t á e n l o ^ o n l a s m a -
nos . 4. - . 
D e r r i b a r el o b s t á c u l o c o n las p a -
tas . 2. 
O b s t á c u l o s ^n oxten^'-Mi. 
Si toea la l í n e a d'? d e m a r c a c i ó n c o n 
l a s m a n o s . 2. •-:';'r. 0íf ' 
S i toca el acrua cm^ ftfe m a n o s , 4. 
S i t o c a la l í n e a eon ftS p:'tas, 1. , 
S i t oca el aírua. con l a s p a t a s . 2 
C u a n d o se c x - e d a V ' i e m p o d ido 
á l a v u e l t a , se rebáí jarSf l -2 t ' intns p o r 
c a d a p e r í o d o d f 5 ¿SgttiScHHi e x t r a . 
D e s a r r e g l o di1' r'-j-ni^o d e s p u é s de 
e m p e z a d a l a v i u d t a , no <{'v'\ r a z ó n p a -
r a e m p e z a r d é m f é v d ! 
Q a s i n . ' a c i w i o f i c ia l . 
E l que m a y o r n ú m e r o de tantos hi<.-* 
ga , s e r á e l v e n c e d o r , y ¿si s u c e s i v a -
m e n t e . rrrdHT h n t í w . i í 
E L C A P I T A N J O S E P E R D O M O E N E L S A L T O D E L A Q U A 
C o m a n d a n t e A . L u a c e s , J e f e d e l 
T e r c i o T á c t i c o . 
A u x i l i a r G e n e r a l : C a p i t á n G a b r i a i 
de C á r d e n a s , A y u d a n t e de l P u e s t o . 
D e s c r i p c i ó n y d e t a l l e s de los con-
c u r s o s : 
Ri f l e , p o r equ ipo de 6. 
P r u e b a : v e n c e r á el equ ipo que h a -
y a roto 15 c a b e z a s á 300 y a r d a s en el 
m e n o r t i e m p o ó m a y o r n ú m e r o de 
e l l a s e n 2 m i n u t o s . 
R e v ó l v e r , d e s m o n t a d o . 
P o r equ ipo d e 4. • 
5 t i ros , fuego de t i e m p o á 25 y a r 
d a s . 
R e v ó l v e r m o n t a d o . 
P o r e q u i p o d e 2. 
5 t i ros á d e r e c h a é i z q u i e r d a , b l a n -
cos Q. R . 
v a r a en N o t a . — C a d a c o m p e t i d o 
l a e s p a l d a s u n u m e l r o r ^ 
C a r r e r a d e o b s t á e u l e s r — d e — o í i c i a ' e s , 
1,000 A y&\hstMxijm.*-
1. A b i e r t a á U)d..N i"^;#iTiViabs de 
l a A c a d e m i a y del • I V r c i i v - T á e t i c o y á 
todo caballo"•pr'0'p!i«ipjH'd "de n n o f i c i a l 
ó d e l a s F u e r z a s A r m a d a s 
2. E q u i p o de o ri.'i;i h;s : igl 
u n i f o r m e , c a m i s a ¡i de 
3. I v u i i p o de * ^ . s f t l M l 
de r e g l a m e n t o : u i ü ^ i l » i ü , J . 4 ' g 
r r a de . o l o r . " " 
L o s competido'n?*' se eonf 
con l a s inst n i c r i o n < 'lad;;s 
m e n t e p o r el J u r a d >. 
Comunicai - io iVosv 
N o t a . — E n los p a r a d e r a s de r o l u t ) -
b i a y B u e n a v i s t a h a b r á a m b u l a n c i a s 
p a r a c o n d u c i r á los i n v i t a d o s a l l u g a r 
d e la f i es ta . 
[apago; 
>lor. 
l O n t u r . i 
•ma^an 
v e r b a l -
p a r a P á t m i l o s y " N i ñ o s 
Castoria es no snbstitato InofíngÍTO dd Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al oloffa¡m otra cabftaucJa 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Allrla 
los Dolores de la Dentición y cura la Constlpacióa. Regulariza el Esrtómago y ios Imestlno*. y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Auiljo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
r 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C É L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
J ^ E a n s ^ a t i a J e s c i e l E s t a d o F r a n c é s . 
A L E L U Y A S 
que a p r e n d e n y r e p i t e n los n i ñ o s ae 
l a s e s enc ia s p ú b l i c a s de C u b a y que 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n la s p e r s o n a s m a -
y o r e s : 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
6 u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho, 
E e lo m e j o r que se ha h a c h o . 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á si e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
N o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y los c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t i ene el L i c o r 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e co.or. t a n r i c a * 
D e " S a n J o s é " en l a b o t i c a . 
T o d o e l m u n d o l a conoce 
E n H a b f . n a c i en to doce. 
T a m b i é n se v e n d e e l L i e o r B a l s á -
m i c o de B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
lez, c u y a mar< a i n d u s t r i a l t iene re-
g i s t r a d a , en todas l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i n s a c r e d i t a d a s de l a I s l a de 
C u b a , c u y o s d u e ñ o s p r o e u r a n v e n d e r 
e l l e g í t i m o y n o a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
que h a y en el m e r c í i d o . 
C 1170 A. 1 
D u f f y ' s P u r o M a l ! W h l s k e y 
vlgroriza. Hace la vida más aprradable. 
F O R T I F I C A , R E J U V E N E C E Y N U T R E 
E s exactamente lo 
que usted necesita 
cuando se siente sin 
esplrit-í y abatido. E s 
un whiskey de malta 
absolutamente puro y 
medicinal. De venta 
en todas partes en 
B O T E L L A S S E L L A D A S solamente. 
The Duffy Mnlt Whlskey Co., Rochenter, 
V. Y . , E . V. A. 
Mcolfis Merino. Knprransa 5. 
D I S T R I B U I D O R 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A T ^ J k / r ^ ^ ^ r 
A T I E M P O B y X T A 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
¿ ¿ D E B I L ? ? » ^ • , 0 , • 
Q U I N A - C A C A G - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L i C O 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botellas. S 0 . 4 8 „ c | u 
J W M E N T O 6 E N E A I I 
Sel'. TOPICO 
V'urgo ti d dolor al 






ÍMaOi b Pdík IS5, ruoSiHonoréjen todasFar/naeía». 
AOloss de í:-
f í o n s a s 
No mas 
C 948 
D R O G U E R Í A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 1217 A. 1 
© f i f e * P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
riASCO PEQUEÑO 20 CT». 
P o r L a s M a c a n a s 
d r o o u e i r i ' a S A R R Á 
v F a r m a c i a » 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S ^ i ' i ó n de la m a ñ a i m . — ^ f a v o 3 de 1912 
A i r e p u r o 
El du^ño del mundo 
S i despu.'s dfi amasar una fo r tuna 
|y d e s p u é s tyi w l m a r ana a m b i c i ó n — 
cuando toda la vida pertenece y pa-
r e c é i s s e ñ o r a s c]e los mundos—os d i j e -
r a n que liay- uin kam-bre—uno eualquie-
r a : aquel ^ t í í b & e ^ % < í e t i í 'ne vuestros 
secretos, que os pned<' an iqui la r , que 
os puede ttíM&Sü RRÍíJíi ^ ^ su vo lun tad 
le placo, .sin i-esponsabdidades n i te-
mores, Tttfeir i i fe l ic idad se a c a b a r í a ; 
l a i n i u i c t ú d ' ('iestf'ozaría todos vues-
t ros regocijos,, y no o s a r í a i s re i r . n i mo-
veros, n i s o ñ a r , por miedo de que aquel 
hombre, solo cmr u n deseo de su alma, 
d e r r u m l i a t ó vnostros sueños y apagara 
vuestra v ida . 
Pues b i e n : los que p a s á i s cerca de 
mí , h a b l á i s conmigo y e s t r e c h á i s m i 
mano, Jaycnie ine ^áu/ponéis hombre 
vulgar , q u ^ o a T ^ e l p a s e o y huye la 
a v e n t u r a — u ñ ' * h o i ñ b r o á nuien jamíás 
le o c u r r i ó .nadM—desconocéis m i secre-
tq • y cuando a L , « - e u c h a m s me son r ío , 
i g n o r á i ^ ' q p a i ^ ^ ^ f a ^ n a . s a hay l á s t i m a 
hacia v o s o t r q ^ j ^ u f ^fli^-pobres pajue-
las agostaftiasiijiulíis que puedo abrasar, 
si se me antoja. Vosotros os dec í s unos 
ó o t ros : 
—YoAjreo que es u n buen h o m b r e . . . 
y no s a b é i s qtto el mundo existe a ú n , 
porque ¿ J j ^ i^ .hp inbre es misericor-
tíiÓSO. ^ b£¡bh£lo Bboi ano 
Sí; '-TtfTTfens«'- 'rei 'aventura: á m í me 
ha o c n t í ^ o ' S Í ^ ' y p T í é quericlo con d 
alma ^nq^s^uneto/^g los que somos así, 
hombres hum-ilde.s y débi les , replegado, 
en la vida d--1 e s p í r i t u : los que m i s 
bien que':.|ir/: en nuostros ojos, l lova-
mos m"Wii ;o i ) ; - de nuestro mun.lo in-
fer ior , no "píidiuíi.-suponer con q u é en-
tusiasmo, ooiveiinn!,'» inrjuioi ud nervio-
sa y con que 'apasinnamionto llevamos 
á ese.;íBUsáoa%>ftaj?9iHjer. Todo lo oue 
en n o s o t í o é M r ' d e mimo, v suavidad 
y t r i s teza . ' lo ponoTnos encima de sus 
ojos y J o ^ ^ ^ ) s c oneinia de su boca. 
AmoRbpÉ^upiiat í t r fWi ' íCS, . ternura. 
Y ' M é i í : ' S ^ ' t T i ' r i í ^ l o s una vez. Y 
f u i a l l a f i t f f a f o r i ó ' - c ^ / e l . c e r e b r o l leno 
de locura, en busca de una vengranza. 
Pero s i eat ími venganza mor í a ella, yo 
q u e r í a eiue nUVi'iera el mundo entero; 
qüétíd a & fa Wééa.Sb. por-ver de ella, lo 
nasrara la carne y el e s p í r i t u de toda 
l a humanidad, Y me enoor ré , y medi-
t é : hice mezclas, t o m é n o t a s . . . 
T n a voz, ante u n incendio, yo pensé 
pn el vHlor de una ch i sp i l l a : u n rama-
lazo cteaiiDQ bi a^nvó, la s e p a r ó del t r o n -
co, la eh-v-',: h; c o l u ^ l d ó en el espacio, 
y l a ffiz^ijPp'roí'or ojo encendido, fuie 
oteaba b u ¡iiii. blas de la no-he solici-
tando m m • nres.T. y la presa p a r e c i ó ; 
l a ehisna vio pn palacete, y se a r r o i ó 
sobro él. y ;.¡n V, en éi. E l rao-alazo de 
«i»-', >> t-iiH 3 H A:-' ••• . „ 
tue jr^ronsoarUi. enmo si fuera su 
i r : f i ó - y la be íó : la elii-oa 
! « y d e r r a m ó eentelleos. 
aire 
n o v i a : 
sol tó e 
y a g a r r ó l e á la madera, para oue el 
aire no 1? í w r t b a t a r n . La madera en-
volvió. '» enJnama? 
el pala e i o. que ro;, 
nue aplastaron su 
ehisna, cada vez mi 
l i an te y má^ án h 
en el aire. vn>vió ; 
vo lv ió á nrenifeyláí! 
Jas. que lamieron 
ron sus columnas, 
> doiuibre . .., Y la 
vigorosa, m á s b r i -
volv ió i:i estallaT 
buscar nna pre-a, 
•n una f i l ig rana de 
las molduras do ú u 1 eolio, v volvió á 
poner escombros donde h a b í a opulen-
cias do ébano y exquisiteces de m á r -
mol** 
Pues on mi laboratorio, á SOÍas con 
cubetas y ron m á q u i n a s , con l í q u i d o s 
y con gases, yo rae a c o r d é de osa ehis-
na. Y 1? snnirse eterna é ioext inemi-
b l e : me imagin. ' una ebispa ex t raord i -
nar ia , u n atornillo de fuego do tal na-
turaleza y t a l poder, epio no pudiera 
apasr&ise P0" la fuerza -leí a^rua n i 
por el genio del hombre. Y las roedil i -
eiones fueron largas, intensas y f o r m i -
dables: pero mo sostuvieron en la l u -
cha el empuie del amor y del despecho, 
v una ve?; ftldé l a chispa entre tor ren-
tadas do h u m o . . . 
col-
c como u n r u b í . la 
saltara sobre todos 
los metales, l a m a r t i l l é , hice prue-
bas . . . Y p a r e c i ó m e luego que en mis 
manos se amontonaba e l odio univer -
sal, el de todos contra todos, conden-
sado en una chispa á v i d a de destruc-
ciones; tuve miedo de m i fuerza, de 
m i i nvenc ión , de m í mismo: porque 
debéis pensar que aquella chispa, arro-
jada sobre u n c ú m u l o de vigas, las cer-
ca r í a de llamas, y c r e a r í a otro m o n t ó n 
de chispas, que i r í a n á causar nuevos 
incendios; porque d e b é i s pensar que 
aquella chispa no se a p a g a r í a nunca, y 
empujada y arrastrada por el viento, 
i r í a de choza en choza y de palacio en 
palacio, s e ' p o s a r í a en todas las venta-
nas, se e sconde r í a en todos los r inco-
nes ; y cuando el hombre acudiera pa-
ra sofocar el fnego, ella sé q u e d a r í a 
siempre v iva , agazapada, v ib ran te , de-
bajo -de una tabla, sobre u n mueble, 
dent ro de una rendi ja , en u n calado, 
esperando l a hora de alentar, encender 
otra hoguera, t omar vuelo, y proseguir 
su camino de d e s t r u c c i ó n y de muer-
t e . . . Y así t e r m i n a r í a con el mundo. 
Esta fué m i i n v e n c i ó n , esta m i cien-
c ia ; por esto, tuve miedo de m í mis-
m o ; pero una vez. los celos me i m p u l -
saron; p a r e c í a n ahogarme y atriofiar-
me. y de jé el laborator io y f u i hacia 
el bosque. Y llevaba la chispa en u n 
estuche. 
L a noche era serena y azulada; re-
cuerdo que en l a calle t r o p e c é ; re-
cuerdo que oí á lo lejos u n largo t i n t i -
near de c a m p a n i l l a . . . Y h a b í a en m i 
cerebro ceguedade^, y las h a b í a ' en m i 
alma, y las h a b í a en mis ojos: iba á 
dest rui r el mundo. 
U n hombre se me a c e r c ó : me cono-
c í a : era amigo mío. S a l í a á aouellas ho-
ras de la noche, cruzado de dolor y de 
te r ror , en busca de salud para su n i ñ a : 
me necesitaba á mí , que era su méd ico , 
y yo le a c o m p a ñ é , y le alent-' . . . 
Y si no se acab ó el mundo aquella 
noche, fué porque v i el t e r r o r y la 
amargura que llenaba el hogar de u n 
n i ñ o enfermo; fué porque yo perdo-
n é . . . 
Y vosotros os decís , cuando veis el 
alfiler de m i corbata: 
—Esa piedra preciosa ¿es u n r u b í ? 
Porque tiene un b r i l l o e x t r a ñ o . . . 
Y vosotros no sabéis que esa piedra 
preciosa es una chispa y que puede 
abrasar al universo. 
• E x e a s . 
— 
L a e d a d y í a r e s p i r a c i ó n 
L a ve loc idad de l a r e s p i r a c i ó n os 
u n i n d i c i o casi i n f a l i b l e , no só lo de la 
c o n d i c i ó n f í s i ca d e l i n d i v i d u o , sino 
t a m b i é n , den t ro de ciertos l im i t e s , ele 
la edad del mismo. 
A l nacer se respira c incuenta veces 
por m i n u t o , es decir, casi una vez por 
segundo. S e g ú n se va creciendo dis-
m i n u y e g r a d u a l r á e n t e l a f recuencia 
de la r e s p i r a c i ó n hasta los seis a ñ o s , 
á cuya edad se respira con l a m i t a d 
do rapidez que a l nacer, ó sean vein-
t ic inco veces por m i n u t o . L a respira-
c ión sigue d i sminuyendo en frecuea-
eia. y al alcanzar el oompleto desa-
r r o l l o , en la edad adul ta , sólo respira-
mos diez y ocho veces p o r m i n o t o . 
Es ta es l a r e s p i r a c i ó n n o r m a l de u n 
a d u l t o ; pero su frecuencia puede au-
mentar en ciertas condiciones espe-
ciales. Si se e s t á en reposo, son diez y 
ocho veces, pero si se t rabaja modera-
damente ó se anda con l e n t i t u d , la 
r e s p i r a c i ó n se acelera hasta a lcal izar 
i g u a l frecuencia que cuando t e n í a -
mos seis a ñ o s , es decir, ve in t i c inco ve-
ees por m i n u t o . 
Cuando se t raba ja j i m c h o ó se co-
rre , se l lega á resp i ra r a ú n m á s de-
pr i sa que a l nacer, c o n t á n d o s e hasta 
sesenta veces p o r m i n u t o . 
Estando enfermo de p u l m o n í a , la 
par te sana de los pulmones p rocur . i 
t omar el a i re necesario para compen-
sar el que no toman las partes conges-
tionadas, y el paciente r e sp i ra cua-
renta véees . E n casos de mucha ít'm-
vedad, la r e s p i r a c i ó n se acelera ex-
t r ao rd ina r i amen te , l l egando á r n á s de 
Ins « j e n reces p o r m i n u t o . 
Como todos los animales terrestres 
y v o l á t i l e s , v i v i m o s en el seno de la 
a t m ó s f e r a á modo de u n pez dentro del 
agua. E l ambiente gaseoso en que 
nos desarrol lamos es la p r i m e r a con-
d ic ión de nuestra v ida . Podemos 
estar var ios d í a s s in comer y mucha* 
horas s in beber; mas no podemos pa-
sar ve in te minu tos s in r e s p i r a r : la 
muer te p o r asfixia sobreviene á los 
pocos momentos de fa l ta rnos aire con 
que p u r i f i c a r la sangre en nuestros 
pulmones, y proveernos del ox ígeno 
que mant iene el ca lor de v i d a en 
nuest ra masa o r g á n i c a . 
Pero esta imper iosa necesidad del 
aire pa ra nuest ro organismo nos ad-
v ie r te en j u s t a l ó g i c a l a conveniencia 
de que el a i re respi rado sea p u r o y l i -
bre ; que e s t é l i m p i o de emanaciones 
e x t r a ñ a s y que c i rcu le y se renueve 
constantemente, porque nosotros lo 
envenenamos a l devolver lo desde los 
pulmones á l a a t m ó s f e r a . Usamos el 
aire para l i m p i a r n o s y pu r i f i ca rnos 
in t e r io rmen te , como usamos el agua 
para lavarnos el cut is . E l agua para 
ese empleo l i a de ser l i m p i a , yr des-
p u é s de servirnos de ella, ya no lo es-
t á , y s e r í a una a b e r r a c i ó n a n t i h i g i é n i -
ca y pel igrosa y de u n efecto repug-
nante, va l emos de aquel la .misma 
agua a l v o l v e r á lavarnos . 
Pues esto hacen con el i n t e r i o r del 
cuerpo los que resp i ran aire en una 
h a b i t a c i ó n cerrada. A poco que se re-
f lexione , puede formarse una idea del 
pe r ju ic io inmenso que ha de r epo r t a r 
á l a sa lud la r e s p i r a c i ó n de aire en-
cerrado, ó l a a g l o m e r a c i ó n de muchas 
personas en u n loca l estrecho. E n ello 
e s t á el o r igen p r i n c i p a l de la tuber-
culosis. Hemos v is to unos mapas de 
E s p a ñ a y de F ranc i a , en los que apa-
recen marcados con sombras m á s ó 
menos oscuras el t an to p o r ciento de 
muertes p o r tuberculosis . J u n t o á 
esos mapas hay otros de los mismos 
pa í se s , en los que se ind ica u n ra-
yado de tonos claros ó fuertes mar-
cando l a densidad de p o b l a c i ó n se-
g ú n las regiones. Pues cotejado el 
mapa de l a tuberculosis con el de l a 
p o b l a c i ó n , se l a ve c o i n c i d i r exacta-
mente. E l n ú m e r o de afectados por 
la t is is s iempre es í p a y o r en donde 
v ive la p o b l a c i ó n aglomerada en me-
n o r espacio. 
Y no solamente es necesario el aire 
pu ro y l i b r e . á las personas que gozan 
de r egu la r salud. Muehró m á s lo ne-
cesitan aun los enfermos. Es to lo i g -
n o r a n muchas fami l ias que cuando 
t ienen u n enfermo en casa le c i e r ran 
todas las aber turas que dan acceso 
de aire á l a h a b i t a c i ó n , porque ima-
g i n a n que el aire m ó v i l es d a ñ i n o á 
las personas delicadas de sa lud. E r r o r 
tan supino es l a causa de que muchas 
enfermedades empeoren ó alcancen 
m á s lentamente l a c u r a c i ó n . 
Es d i f í c i l convencer á los que a l i -
mentan semejantes preocupaciones. 
E n vano se las d i r á que en los hospi-
tales y en las c l í n i c a s y los sanatorios 
montados s e g ú n las m á s acertadas 
prescr ipcicnes m é d i c a s , las salas de 
los enfermos e s t á n abiertas á l a c i r c u -
l a c i ó n del a i re . Es d i f íc i l desarra igar 
esta p r e o c u p a c i ó n del seno de m u -
chas fami l ias que sienten h o r r o r al a i -
re c i rcu lan te , en lo oue respecta á l a 
| h a b i t a c i ó n de u n enfermo. 
Todo eso j u s t i f i c a de una manera 
loable la ex i t t ene ia de una a s o c i a c i ó n 
que e s t á n ahora organizando perso-
nas de a r r a igo y de buen sentido, las 
cuales v a n á c o n s t i t u i r en breve una 
¡ s o c i e d a d h i g i é n i c a t i t u l a d a " L i g a del 
| a ire p u r o / ' Hemos l e ído el p royec to 
de Es ta tu tos de l a misma, y nos pare-
ce m u y acertados. Ru objeto es d i -
f u n d i r entre todos los ciudadanos y 
especialmente entre los n i ñ o s , los pre-
ceptos elementales de higiene, como 
medio de preservarlos de las enferme-
dades, v igor i za r los y hacerlos aptos 
para l l ena r m á s ta rde todos sus debe-
res sociales y morales. 
L a " L i g a de l a i re p u r o " s e r á , 
pues, una i n s t i t u c i ó n a l tamente h o n é -
í ica . sobre todo si pone g r an e m p e ñ o 
en l i b r a r á las gentes pobres de esa 
t e r r i b l e c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a oue las 
obl iga á v i v i r hacinadas en habi tacio-
nes h ú m e d a s y mal vent i ladas . De 
nada s e r v i r á l l eva r los n i ñ o s una vez 
al mes ó á la semana á una e x c u r s i ó n 
campestre donde respi ren aire pu ro 
algunas horas : s i en el resto de la v i -
da e s t á n condenados á resp i ra r una 
a t m ó s f e r a ine t í f i ca en u n cuar tucho 
reducido y s in ventanas. 
E l p roblema del a i re puro es el pro-
blema de la h a b i t a c i ó n sana para el 
pobre. De no resolver lo en este sen-
t i d o , m u y poco se a d e l a n t a r á estable-
ciendo parqueci tos y organizando ex-
P a s a t i e m p o s c i e n t í f i c o s E¡ e n / g m a d e ¡ a e s f i n g e 
El gafo electrizado r . » j 
T r á t a s e de obtener una m á q u i n a ! 3 C l 3 r B u O 
e l é c t r i c a a l alcance de todos, puesto 
que las personas que asisten a l expe-* E l profesor George A . Reisner, de l a 
r imen to que vamos á descr ibir son los I Un ive r s idad de H a r v a r d , ha consegu í -
elementos de la misma con el concurso ' do, a l fin, ident i f icar l a Esfinge de 
de u n gato cualquiera, con t a l de que 
és te no sea u n an ima l demasiado iras-
cible y celoso de su persona. 
T ó m e s e una s i l la cuyos p i é s descan-
sen en el fondo de cuatro vasos de cris-
t a l comunes ó mejor sobre esos aisla-
dores de cr i tsa l que se colocan deba 
E g i p t o , aclarando con ello su hasta 
ahora impenetrable mister io . 
Los elementos de este enigma que 
ya ha dejado de serlo, son, s e g ú n el 
mencionado profesor, los siguientes: 
I d e n t i d a d : u n busto, ó mejor dicho, 
una cabeza de Cephren, constructor dó 
j o de los p i é s de los p ianos : s i én t e se ia segunda p i r á m i d e , un ida a l cuerpo 
a lguien sobre la s i l la as í aislada c u i -
dando de apoyar los p i é s sobre uno de 
los t r a v e s a ñ o s inferiores de la s i l l a ó 
sobre u n taburete aislado t a m b i é n por 
uno de los dos procedimientos antes 
indicados, y teniendo en su fa lda el ga-
to dóci l , uua de cuyas patas, por lo 
menos, ha de sujetar el que e s t á sen-
tado. O t r a persona a c a r i c i a r á enton-
ces a l gato con la mano, y s i el t iem-
po es f r ío y seco, po r ejemplo, en una 
de esas noches de inv ie rno en que el 
estado h i g r o m é t r i e o de la h a b i t a c i ó n 
es poco elevado, sea por la p r o x i m i -
dad del fuego, sea á consecuencia de 
las condiciones a t m o s f é r i c a s , á las po-
cas veces de pasar a l mano se senti-
r á n fuertes crepitaciones producidas 
por u n g ran n ú m e r o de p e q u e ñ a s chis-
pas fjue hacen exper imentar al gato 
algunos estremecimientos. Si el an i -
m a l es á p r o p ó s i t o , á las ocho ó diez 
veces se puede descargar la m á q u i n a 
e l é c t r i c a animada, acercando la mano 
al rostro ó á cualquiera otra, par te 
del cuerpo de la p e r s o n é aislada en la 
s i l la , y ejecutar una p o r c i ó n de expe-
r imentos de e lect r ic idad e s t á t i c a . 
Este experimento da siempre buen 
resultado tomando las siguientes pre-
cauciones: p r imera , operar en t iempo 
f r ío y seco y con preferencia a l lado 
del fuego; segunda, la persona que 
acaricia a l gato debe calentarse l ige-
ramente las manos; ter ra, ev i ta r que 
la mano se apoye con demasiada fuer-
za en los pelos del gato, pues en este 
caso la descarga se opera á medida que 
se tiende á aumentar la can t idad de 
e lec t r ic idad en el cuerpo de la perso-
na (pie hace las veces de conductor ; 
cuarto, evi tar todo contacto por las 
ropas con dicho conductor. 
Y a se c o m p r e n d e r á que s e r í a pe l i -
groso descargar la m á q u i n a e l é c t r i c a 
aproximando la mano á los ojos de la 
persona electr izada: en las d e m á s par-
tes del cuerpo, el paciente no siente 
m á s que l a s e n s a c i ó n de una l ige ra p i -
cada. 
cursiones. 
P. G I R A L T . 
L o s t u b o s d e q u i n q u é 
Se los t iene u n r a to en agua h i r -
v iendo, que c o n t e n d r á algo de sal co-
m ú n , se les f ro t a con m i p a ñ o h ú m e -
do, y se les hacen unas ray i t a s á lo 
l a rgo , con un diamante . 
E l objeto de esto es para (pío se 
pueda el c r i s t a l d i l a t a r m á s l ib rc -
mej^e . 
L a m ú s i c a p o r 
s i n h i l o s 
M r . A . W . Sharman, i n v e n t o r de 
u n sistema de t e l e f o n í a s in hi los , ha 
log rado t r a s m i t i r notas musicales y 
hasta aires completos desde una es-
t a c i ó n terres t re á los buques, y entre 
los mismos buques en el mar . 
Por medio de su i nven to . M r . 
Sharman espera poder d o t a r á los 
t r a s a t l á n t i c o s de u n i n s t rumen to re-
ceptor de c o n s t r u c c i ó n semejante á 
la de u n piano o r d i n a r i o , que repe t i -
r á los n ú m e r o s musicales que e s t é to -
cando en t i e r r a , á muchas mi l l a s de 
distancia, una banda, u n sexteto ú 
o t ro piano. 
Para hacer los exper imentos , el 
i nven to r r e e m p l a z ó el m i c r ó f o n o , 
usado en t e l e f o n í a , por una t rompe-
ta e l é c t r i c a , que r e c o g í a y r e p e t í a 
las notas que le t r a s m i t í a n desde l a 
e s t a c i ó n de or igen . 
Has ta ahora no hay m á s not ic ias 
de este curioso inven to . 
E l á r b o l 
De la misma manera que la l l u v i a no 
puede n u t r i r y hacer crecer á las p lan-
ias sino cuando ha penetrado profunda-
mente en la t ie r ra , y sólo l lena su m i -
echado de u n león. S imbol i smo: l a 
idea f a m i l i a r c o m ú n á las civi l izacio-
nes egipcias y a s i r í a , de u n i r la cabe-
za de u n g ran jefe a l cuerpo de la m á s 
te r r ib le de las fieras para personificar 
la p r o t e c c i ó n que el g r an rey dispensa 
á sus s ú b d i t o s , y el t e r ro r que inspi ra 
á sus enemigos. S i t u a c i ó n : una masa 
de roca improp i a para la c o n s t r u c c i ó n , 
que separaba la cantera de donde se 
sacó la p iedra para la p r imera p i r á -
mide, de la cantera de donde se extra jo 
el ma te r i a l para la segunda p i r á m i d e . 
Este feo p romonto r io de p iedra i n ú -
t i l que se alzaba entre ambas canteras, 
f u é convert ido por los arquitectos y 
obreros de Cephren en una Esfinge co-
losal, v cuya cabeza era u n re t ra to de 
Cephren mismo. Epoca : el a ñ o 2850, 
antes de Jesucristo, ó sean unos m i l 
a ñ o s antes de la fecha que a t r i b u í a n á 
su c o n s t r u c c i ó n los pr imeros invest i-
gadores. 
L a Esfinge no se t a l ló en u n si t io 
consagraelo de antemano á e l l a ; l a co-
losal imagen se hizo sencillamente pa-
ra, aprovechar la masa de p iedra que 
h a b í a n dejado in tac ta los obreros, por-
que no t e n í a el grado de dureza nece-
sario para la c o n s t r u c c i ó n de la p i r á -
mide. 
Con estas averiguaciones se de r rum-
ban las peregrinas t e o r í a s forjadas en 
el trascurso de cinco m i l a ñ o s , por mu-
chos s o ñ a d o r e s , en lo tocante a l s igni-
ficado y pos ic ión de la Esfinge. Dec ía -
se que miraba a l sol naciente, que su 
m i r a d a se d i r i g í a á las p i r á m i d e s , y 
que al ponerse el astro, l a Esfinge pro-
yectaba su sombra sobre sus manos ex-
tendidas. Con estas y otras cosas ha-
b í a s e llegado á creer epie l a e s t á t u a era 
una muestra del mist icismo y simbolis-
mo de los egipcios, cuando en real idad, 
l a e r ecc ión y pos i c ión de l a Esfinge 
fueron determinadas por la cal idad y 
la pos i c ión de la roca. Si é s t a hubiera 
m m 
W M M . 
U n d i r i g i b l e d e m a d e r a 
Conocidos son los é x i t o s y los fra-
casos de los globos " Z e p p e l i n , " 
const ruidos de materiales r í g i d o s -
pero este sistema cuenta a ú n con fer-
vientes pa r t i da r i o s en A l e m a n i a . U n 
ingeniero m u y conocido, el profesor 
S c h ü t t e , de acuerdo con las f á b r i c a s 
H . L a n z , ha t e r m i n a d o l a construc-
c ión de u n nuevo d i r i g i b l e r í g i d o he-
cho de madera. 
Este d i r i g i b l e , que acaba de efec-
t u a r sus p r imeros vuelos, es de uua 
f o r m a p a r a b ó l i c a ; 130 metros de lar-
go p o r 18 metros de d i á m e t r o como 
m á x i m u m . Los 20.000 metros cúb i -
cos que s i rven pa ra l l enar lo , cuestan 
15.000 francos. 
E l " S c h ü t t e - L a n z " l leva en su 
v é r t i c e u n verdadero t i m ó n , y en am-
bos lados grandes superficies esta-
bi l izadoras . E l t i m ó n a s í dispuesto 
e s t á a l abr igo de las colisiones f re -
cuentes en el a te r r iza je . E n la par-
te ba ja hay u n t i m ó n de reserva, que 
puede ser acoplado a l p r imero . Las 
snperfices estabilizadoras son de fá -
c i l manejo , y en u n i ó n de los t i m o -
nes ver t icales s i rven pa ra de t e rmi -
na r l a es tab i l idad de l a r u t a y pa ra 
de t e rmina r l a l a t i t u d del globo. 
E l d i r i g i b l e dispone de una fuerza 
m o t r i z de m á s de 500 caballos, p ro-
porc ionada p o r dos motores de 270 
caballos. 
L a a r m a z ó n de madera se compo-
ne de planchas cuyas f ib ras son 
a l t e rna t ivamen te long i tud ina le s y 
transversales, unidas por remaches. 
Se c o n s t r u y ó p r i m e r o u n a r m a z ó n 
que pesaba 4.500 k i log ramos y f u é 
reforzado á 7.800 k i logramos . 
L a n á c e l a , ú n i c a p rev i s t a a l p r i n -
c ipio , ha sido reemplazada por t r e « 
n á c e l a s cortas, de las cuales l a del 
medio sirve como v a g ó n de pasaje-
ros, y las otras dos l l e v a n cada una 
u n motor . 
P a r a usos mi l i t a r e s del d i r i b l e , s« 
subs t i tuye el v a g ó n de pasajeros por 
dos p la ta formas laterales, l l evando 
una amet ra l l adora con su parque y 
una p l a t a fo rma cen t ra l que s i rve de 
observator io para los oficiales. 
L a n á c e l a an te r io r l l e v a el compar-
t i m e n t o de d i r e c c i ó n p rov i s to de loa 
ins t rumentos m á s delicados de me-
dida , c o m u n i c á n d o s e con las d e m á g 
n á c e l a s por u n t e l é f o n o , t e l é g r a f o s 
e l é c t r i c o y m e c á n i c o y banderas-se-
ñ a l e s para toda eventua l idad . 
Las h é l i c e s de las n á c e l a s motr ices 
o s i á n acopladas para poder ser mo-
vidas s i m u l t á n e a m e n t e po r u n solo 
motor . Su d i á m e t r o es de cuatro 
metros. Las h é l i c e s y las n á c e l a s 
son de acero e l é c t r i c o . 
L a s u s p e n s i ó n e l á s t i c a de las nace-
las se hace p o r cuerdas pa ra a m o r t i -
guar los chooues del a ter r iza je ó en 
caso de co l i s ión . 
U n poste r a d i o t e l e g r á f i c o pe rmi t e 
al d i r i g i b l e tener una c o m u n i c a c i ó n 
permanente con una e s t a c i ó n de tele-
g r a f í a s in hi los , de u n aleando de 500 
k i l ó m e t r o s , instalaela cerca. del han-
gar. Esta p r e c a u c i é m es ú t i l , sobre 
todo en t iempos de l l u v i a . 
P a r a l a h i s t o r i a 
d e l a n u n c i o 
sido buena, la Esfinge no e x i s t i r í a y no 
se h a b r í a pasaelo la bumanidael c in-
cuenta siglos tratanelo de descubrir el 
enigma. 
Indudablemente , al acabarse de cons-
t r u i r la segunda p i r á m i d e , el mismo 
re^y ó sus arquitectos se fijaron en aquel 
bloque de p iedra que sobresa l í a en la 
t i e r r a , y se les o c u r r i ó t a l l a r en él la 
figura de u n g r a n hombre y, ¿ q u i é n 
mejor (pie el mismo F a r a ó n ? 
L a obra r e q u e r í a el t rabajo de mi l l a -
res de esclavos, pero esto era lo de me-
nos. L a m o n a r q u í a egipcia se hallaba 
en la p l e n i t u d de su p o d e r í o y t e n í a 
derecho de v i d a ó muerte sobre cente-
nares de mil lares de siervos. U n p á -
p i r o de la época , cita como cosa co-
r r i en te en las obras p ú b l i c a s , que 3,300 
hombres h a b í a n i nve r t ido tres meses 
en t raer para u n templo u n bloque de 
piedra, désele una distancia ele 500 k i -
l ó m e t r o s . 
(Ion el t rabajo humano t an barato, 
m á s económico proporcionalmente que 
los explosivos ele hoy, no es sorprenden-
te que )a pieelra elesechada se convir-
Hese en u n imponente monumento ele 
Cephren. Q u i z á fuera és te el p r i m e r 
rey egipcio que env ió la escultura de 
su cabeza á la e s t á t u a de u n cuerpo de 
l e ó n ; pero los reyes de las d i n a s t í a s su-
cesivas emplearon tanto este mot ivo ar-
CjUnectónico. (pie- los a r q u e ó l o g o s esta-
ban ya conformes en que la Esfinge 
era c-1 re t ra to de a l g ú n rey. S in em-
bargo, s e g ú n la o p i n i ó n m á s corr iente, 
s ión v iv i f i cadora volviendo á subir , por ^ ¿ r a n y^ÜYise h a b í a sido ta l lada en 
las r a í ce s , a l tronco y al ramaje, as í la 
ciencia nó p o d r á dar nunca duradera 
l ozan í a a l á r b o l de la c iv i l i zac ión sino 
cuando penetre en las profunel i d í a les 
ele las masas humanas. 
V e r d a d es que este suelo es d u r o y 
compacto, y la p e n e t r a c i ó n en él, len-
ta y d i f íc i l , no puede hacerse sin que 
mucho humor vital* se elesperdicie; pero 
como la l l u v i a sobre la t i e r r a , la acc ión 
de la éioncia sobre la masa debe ser f i r -
me y perseverante. 
Guille Frhrcro 
la roca v iva , lo menos m i l a ñ o s des-
p u é s de la época ele Cephren. 
E l profesor Reisner, el hombre que 
ha puesto en claro todo á sa t i s f acc ión 
hasta da los a r q u e ó l o g o s alemanes, l leva 
muchos a ñ o s estudiando las a n t i g ü e d a -
des de E g i p t o y Pales t ina: es tá , desde 
1905, a l f rente de la e x p e d i c i ó n egip-
cia que sostienen l a Un ive r s idad de 
cia que sostiene la Un ive r s idad de 
Boston. 
Nadie desconoce que la publ ic ida 1 
ha adqui r ido en nuestra época enorme 
desarrollo. Pero esto no es completa-1 
mente nuevo, como que suced ió ya 
hace m á s de tres siglos y fué uno de: 
sus promotores el padre de M o n t a i g n e / 
muer to en 1549. E l autor de los En-
sayos dice aproximadamente a s í : 
^ ' M i d i fun to padre siempre deseó ' 
que en cada g ran c iudad hubiese uUj 
s i t io determinado á donde cuantos Uíí-Í 
cesitasen algo pudiesen acudi r y hacer, 
que una persona delegada a l efecto-
registrase sus demandas; por ejem-
p l o : ' "T ra to de comprar ó vender per-: 
las;—Deseo u n c o m p a ñ e r o para t a l ó 
cual v ia je ;—Quis iera u n sirviente, un í 
mancebo de t a l oficio, u n preceptor,'*; 
Po r este medio se f a c i l i t a r í a n grande-
mente las relaciones comerciales." 1 
E n 1612 recogip las ideas Teofrasfo 
Renaudot; el f u t u r o fundador de í « 
Gazette dr Frasee, qu i en es tab lec ió en 
P a r í s , con pr iv i leg io del Rey, la p r i -
mera oficina de direcciones y coloca-, 
clones. Por una m ó d i e a r e t r i b u c i ó n , ' 
p o n í a en l i s ta en aquella oficina todas 
las elemandas y ofertas: y los interesa-
dos, al pasar, consultaban. 
Tanto r e s p o n d í a la nueva in s t i t u -
c ión á los deseos del púb l ico , que tres 
a ñ o s d e s p u é s Renaudot. decidiéxse 4 
i m p r i m i r su l i s ta y vonelerla d is t r ibuf-
da en n ú m e r o s ; así h a c í a el p r i m e f 
Dorió lico ele anuncios, t i t u l a d o : True-
les du burean, d'adresses.. D i v i d í a s e 
en varias secciones: propiedades r u -
rales ó urbanas para vender ó a lqui lnr . 
oficias, comercio, sirvientes, mueblaje, 
m e r c a n c í a s . - < 
Dichas hojas sobrevivieron á Renau-
dot y prosperaron duran te todo el si-
glo X V I I I . Este decano de los pe r i á -
dicos anunciadores poco á poco tuvo 
imitadoras en otros pa í ses . L a pr ime-
ra hoja de pub l ic idad que sal ió en 
Alemania fué el Kel-atwHS-Courirr, 
impreso en H'amburgo el a ñ o 1673, el 
cual á las ofertas y demandas de en* 
ph'os y á los anuncios de compras * 
ventas anadia algunas noticias poli* 
ticaM. 
DIARIO D E L A MARINA--Adición la mañana.—^fayo 3 de 1912. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L DIA D E HOY 
Por Rentas § 2,629-02 
Por Impuestos 7,027-42 
Por Fondo Epidemias . . . . 585-00 
Total ? 10,241-44 
Habana, mayo 2 de 1912. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 2. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-; 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.27; Habana, 761.70; Matanzas, 
761.96; Isabela de Sagua, 761.59; Cama-, 
güey, 761.70; Songo, 761.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 34'0, mínima 24'0; 
Habana, del momento, 25'0, máxima 29'6, , 
mínima 23,0; Matanzas, del momento, 20'8, ! 
máxima 32*2, mínima 22'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25'0, máxima 30'5, mí- ' 
nima 23'5; Camagüey, del-momento, 26'0, ; 
máxima 34'6, mínima 23'5; Songo, del mo-
mento, 24'0, máxima 31'0, mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
ppr segundo: Pinar del Río, E , 5.0; Ha- ; 
baña, E S E , 2.7; Matauzas, E , flojo; Isa-j 
bela de Sagua, S E , 5.5; Camagüey, E , flo-
jo; Songo, E , 5.0. 
Lluvia: Habana, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Cama-
güey, cubierto; Songo, despejado. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, Quie-
bra Hacha, Cabañas, Rincón, Palos, Nue-
va paz. Punta Brava, Marianao, Arroyo 
Arenas, Güines, Madruga, Managua, Ve-
gas, Columbia, Hoyo Colorado, Caimito, 
Carlos Rojas. Martí, Banagüises, Contra-
maestre, Guáimaro. Guanabacoa y Regla. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Por homicidio 
E l Supremo ha anulado la sentencia 
de la Audiencia de la Habana dictada 
en la causa que se siguió contra Ramón 
B. Baga, por homicidio. 
E n su consecuencia se condena á di-
cho procesado á 12 años y 1 día de re-
clusión, en vez de 14 años, 8 meses y 1 
día, que le impuso la Audiencia. 
Sin lugar 
Dos recursos han sido declarados sin 
lugar por el Supremo. 
E l interpuesto por Majín Pendas, en 
causa por falsificación de marca indus-
trial, y el establecido por Enrique Al-
varez, en causa por hurto. 
A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera continuó vién-
dose ayer el juicio de la causa seguidn 
contra Francisco Antequera y Miguel 
Fernández, por disparo y lesiones. 
Informaron: el Ministerio Fisca], 
sosteniendo lo acusación, y los defen-
sores señores Carlos de Armas y Au-
gusto Prieto, interesando la absolu-
ción. 
Suspensión 
E n la propia Sala se suspendió ayer 
la celebración del juicio de la causa 
seguida contra don Dionisio Moutal-
vo y Ramón Alvarez, por disparo y le-
siones. 
Robo 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa procedente del juz-
gado de Marianao. contra Jacinto Dn-
brocal, por robo. Fué defendido por 
el letrado de oficios Sr. Vieites. 
Homicidio 
E n la Sala Tercera se celebró el 
juicio de la causa procedente del juz-
gado de la sección seglnda, seguida, 
contra Ignacio Lazomet, por homici-
dio. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el Sr. Rojas, solicitó la peno de 
14 años, 8 meses y un día de cacona 
y la defensa, llevada muy elocuente-
mente por el Sr. Emilio A. del Már-
mol, abogó por la absolución. 
E n la Sala de lo Civil 
E n esta Sala se celebraron ayer las 
vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuantía en 
cobro de pesos, establecido por don 
José A. Ramos y García contra don 
José Méndez y Peláez; la del recursu 
contencioso-administrativo estable3Ído 
por la sociedad anónima ' ' E l Progre-
so" (fábrica de gaseosas) contra una 
resolución de la Alcaldío de la Haba-
na ; la del juicio de menor cuantía sc-
bre pesos establecido por don Isaa: 
Regalado contra don Antonio Loren 
zo; 3* la del recurso de amparo esta-
blecido por doña Aniceta Barquín en 
los autos incoados por María Valcár-
cel y otros contra don Agustín Mo:i-
tané ó sus herederos. 
E n estos asuntos representaron k 
las partes, respectivamente, los letra-
dos Sarraín y Roig, Rodríguez Cada-
vid y Cárdenas, Armas y Aguirrc y 
Arongo Piña y Montero •Sánchez. 
Suspensión 
En la misma Sala de lo Civil se sus-
pendió ayer la celebración de la vista 
del juicio de mayor cuantía sobre rei-
vindicación, establecido por don José 
R. Portocárrero contra don Clempnte 
Fernández y hermanos. 
Sentencian 
Sé han dictodo en materia crimin'.ii 
las siguientes: , 
Absolviendo á don Pedro Gonzál'^ 
Llórente en causa por disparo y lesi o-
nes, y condenándolo como autor de 
una falta por uso de arma sin licoa-
cia, á 15 pesos de multa. 
—Absolviendo á Raimundo Fernán-
dez y González en cousa por amena-
zas y tentativa de cohecho. 
Fallo civil.—Recurso contencioso. 
E n el recurso contencioso-adminis-
trativo promovido por don Ramoi 
Amador Hernández contra la Admi-
nistración General del Estado, en so-
licitud de que se revocara una resolu-
ción de la Comisión del Servicio Civil; 
siendo ponente el magistrado señor 
Plazaola, la Sala de lo Contencioso ha 
fallado declarando con lugar la ex-
cepción de incompetencia de jurisdic-
ción alegada por el Ministerio Fiscal, 
y en su consecuencia sin lugar la ci-
tada demanda, sin hacer especial con-
denación de costas. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Atanasio Rivero, por 
injurias. 
—Contra José Pérez, por detención 
ilegal. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Remolina, por rapto. 
—Contra Luis Amado Merlot, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Jesús la Rosa, por atontado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala á i 
lo Civil de esta Audiencia para el día 
3 de Mayo, son: 
Este.—Adolfo Ovies contra Félix 
Infiesta, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Arroyo y Sarraín. 
Procurador: Granados y Parte. 
Este.—Rufino Cano contra la socie-
dad García Ostolaza y Maza. Menor 
cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrodos: Sabí y Bustamante. 
Proeuradores: Llama y Granados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en lo Audisn-
cia los señores siguientes: 
Letrados.—José R. Villaverde, Mi-
guel F . Viondi, Rafael Córdova, Fe-
derico Justiniani, Fernando Freyre 
de Andrade. Luis F . Núñez, Nicolás 
Villageliú, Rodolfo Fernández Criado, 
Antonio Gutiérrez Bueno, Fidel Vi-
dal, Waldo González, Raúl Gallítti, 
Aurelio Fernández de Castro, Manuel 
Ostolaza, José R. Acosta, Enrique La-
vedán. 
Procuradores. — Castro, Sterling. 
Llama, Ferrer, Granados, López Alda-
zábal. Reguera, Aparicio, Zayas, Dau-
my I. , Barreal, Pereira, Tejera, Sie-
rra, Motamoros, Urquijo. 
Partes y mandatarios. — Casto A. 
Rascó, José Navalles, Tomás Radilio, 
José A. Ferrer, Benito Fernández, 
Manuel Coto, Manuel Rodríguez, Au-
relio y Tomás Alfonso, Juan I . Piedr?, 
Raúl León, Ramón Illas. Marcelino 
Andreu, Cándido Mata, Miguel Váz-
quez, Isoac Regalado, Juan Canales, 
Francisco Ma. Duarte, Gumersindo 
Díaz Valdepares, Francisco G. Quirós, 
Gabino Gayón, Fernando G. Tariíh?, 
Aurelio Pérez, Joaquín G. Saenz, Vi-
( cente Cardelle, José Illas, Francisco 
i López Rincón, Francisco Rodríguez 
| Miranda, Ricordo Dávila, Francisco 
Cueva, José D. Ponce, Federico Tari-
che, Francisco Martínez Mesa, Fran-
cisco Alonso, Francisco Díaz, Raf.iel 
Oandás, María Flores, José Fernán-
dez, Joaquín Fernández, Dolores Ro-
mance, Antonio Martínez, José Dioni-
sio Suárcz. 
D E L A R U R A L 
I N C E N D I O 
E l cabo Fernández desde Zulueta, 
participa que en la finca "Esperan-
za" de aquel barrio, se juemaron ca-
sualmente una casa de vivienda y una 
de tabaco, con setecientos cujes y se-
senta arrobas de papas, todo propiedad 
del señor Pedro López. 
E l Juzgado correspondiente tiene co-
nocimiento del hecho. 
C A P T U R A 
E l teniente Camaeho desde San Luis 
(Oriente), participa que el día pri-
mero le fué pedido auxilio por Manuel 
Gómez, agente de la Policía Judicial, 
para la captura de Maximiliano San- | 
cho Poblador, autor del asesinato del 
comerciante señor Mariano Lardis, 
ocurrido en Cruces (Santa Clara), el 
día cinco del mes próximo pasado. 
Que en tal virtud ordenó al soldado 
José García Trujillo, quien en compa-
ñía del referido agente de la Policía 
Judicial señor Manuel Gómez, llevaron 
á efecto la persecución, logrando 
aprehenderlo á las 11 y 30 p. m., en el 
ingenio "Hatillo" término municipal 
de Palma Soriano, al referido autor 
Sancho Poblador, el que confesó el cri-
men. 
Fué conducido á Santa Clara por el 
citado policía. 
u e r e i s 
T e n e r 
L a r g o 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
H O M I C I D I O 
E l teniente Sandó desde Jatibonico, 
participa que el día 30 de Abril pro- [ 
ximo pasado, á las 3 y 30 p. m., el se-
ñor Próspero Pérez dió muerte con i 
arma de fuego á Fernando Soto en la 
finca "Taguaseo." el que se dió á la ; 
fuga y es perseguido por fuerzas de I 
aquel puesto. 
E l Juzgado correspondiente conoce 
el" hecho. 
M U E R T O POR UN R A Y O 
E l primer teniente Alfonso desde 
Palos, participa que una desearla 
eléctrica dió muerte al blanco Antonio 
Correa Rodríguez, en la finca "Santa I 
Elena." barrio de Palos. 
E l Juzgado muniñpal tiene conoci-| 
miento del hecho. 
LOS R E S T O S D E M A R R E R O 
E l capitán Acosta desde Camagüey, 
comunica que de los trabajos que vie-
nen realizando las fuerzas á su mando, 
sobre la busca de la persona del señor 
Daniel Marrero, ha dado por resulta-
do, encontrar en la residencia del se-
ñor Santiago Rodríguez, unos restos 
que se suponen pertenezcan al de sapa-
recido, ésto en la finca " E l Delirio," 
barrio de Cascorro. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
A l g o N i i c y o 
La sorpresa mas prande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el pape!. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maquíma para hacer dinero en las esquinas, ferias y atrac-mmm̂—̂m̂^̂^ clones al aire lll>re. El Sr. N- M. Green de Maywood, 111., escribe "El Domine©, barrí $52.80". Ud. puede hicer lo mismo. La Cariara hace tres estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Pastales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin neca-
tivos. También hace íotografias en botones de 1 pulgada. 
Escriba hoy por el folleto 7 eirenlar. GRATIS. 
Al dirljírsc a nosotros, menciónese este Fenodico. 
Melchior, Armstrong & D ess»a, 116 Bread Si., New York E. A. U. 
r 
N O T I N E E L C A B E L L O 
Preparado por el DR. J . C A T E R y CIA., 
Ijowell, Mass., E . TJ. de A. 
E l pequeño amargor de !a cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
R O W L A N r 
ü i e i i i i i i 
para el C a M o 
Conserva, hermosea, alimenta y hace 
crecer el pelo. Kvita que se caiga ó se 
encanezca y hace dcsanarecer la caspa y 
suciedad. El mal "abello echa á perder el 
buen efecto de un rostro hermoso. El pelo 
hermoso añ de atractivo ó interés á una 
cara oco farorecida ; en todos los toca-
dores deberla hallarse este aceite. 
LAS SEÑORAS deberian usarlo siem-
pre para su propio cabeho y para el de 
sus hijos, pueB echa los cimientos de un 
magaíílcocrecimiento. Se vende on color 
di oro para el cabello rubio. 
Se expende en todas las droguerias y 
pcriumerins de todas partes ; pídase el 
ACEITE MACASSAR de ROWLANO. 07, 
Hatton Garden, Londres y rehúsense todos 
los demás. 
ULa Habana i DROGUERIA SARRU, {1, Tenieatí Rey. 
DESNOIX 
DE VUELTA OEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo ps solamente á 
causa de mi b'.jo, el cual tose con fre-
cuencia desde i .̂e vino del regimiento. 
Esa ios la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanus tose durante 
nna hora hasta que arroja bilis y flegmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pei-o si entra en un sitio cálido se 
le caiiua entonces y se siente ni^jor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que £>lé. en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni ye hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
uingún tísico. 
€ Tenemos 
una amiga qu": 
se ha curado 
con el aqniírán de V. por lo cual le 
rueso que me eni íe un frasco. 
«Firmad' : Marie Desnois, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía, esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y ai caho de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta d"l tenor siguiente : « 21 de no-
viembre di 1806 : — Monsíeur Guyot : 
Des-de que mi liiio tomó el frasco de 
alquiti án qu- V. me envió no ha vuelto 
á arrojai' más bilis ni lieu'ma< y ya desde 
entonces le desapareció 1̂  tos casi com-
pletamente. Se ic presentaron las fuer-
zas de nuevo y con:o cont|,nuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la cur ación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V. las más sxpresi vasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraqne publique esta carta y n o c s a r é 
d'- reconvndar su medicamento ácuantos 
se encuentre.) enfermosde los bronquios 
ó del pecho Firmado : Marie Desnoíx. » 
El uso del AlqtiítránGuyot á todas las 
comidas. ¿ la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues^l alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matand » los malos microbios que 
son la causa de esta descomposición. 
El m^nor catarro, sí se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razó» 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el gue tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias Ies es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser máa sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cu'-a! h 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Deja facultad de Paría y Escuela do VierM 
especialidad en enfermedades de Nari». 
Gargrania y Oído 
Consultas de 1 A 3. Amistad nfim. 5». 
Domicilio: Paseo entre 19 y SL 
VEDADO 
C 1166 A. 1 
15. 
r 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA L L O Y D NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
E l vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
6í 
H A N N O V E R 
provisto de aparatos de T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar t grandes 
distancias, 
Saldrá, de este puerto 
E L 7 D E MAYO 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tele-
grafía sin Hilos para comunicar á larga 
distancia. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, incluso Impues-
to de desembarco. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL. OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65SS 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la OipaMa 
A N T E S D E 
A U m i Q L 0 P S 2 Y Ca 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase M e $148 % en aáelaats 
• 2* < '126 « 
« T preferente « 3 3 * « 
• f ordinaria « 35 a 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
D E LOS V A P O R E S D E GRAN V E -
LOCIDAD D E L A COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA. 
E L V A P O K 
L E G A Z P I 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Cclón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 30 y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
eajeros. hacia el articulo H del Regr'amen-
U> de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vaporea de esta CompaAla. ei 
cual dice mM: 
"Ix» pnsajeros deberán escribir sobre io-
dos loe huiros de su equipaje, su nombre 
y eá puerco de destino, con todaa sus letra» 
y con la mayor claridad.'* 
F"undfl.noo«e en c«ta disposición la Com-
pafifa no ndrnitr* bulto alsrjr.'j dt equlpaj» 
que no l?ve oiaramente estampado su nom-
bre y apellido de -íu duefto, p.sl como el deJ 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe Rratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta \SM 
diez de ja ma.ñana. 
Todos los bultoe do equipaje HevarAn 
etiqueta adberlda. en la cual oonftará el 
número de billete de oasaje y el punto 
donde e*te fué expedido y no jierán reci-
bidos á bordo los bultoa en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir «J R. D. del Gobierno d«s 
Efinaña. fecha 22 de Aposto Cltimo. no «« 
admltrft, en el yappr más equlpajo que el 
declarado por el p á s a l e s en el momento de 
sacar su billete en la casa ConslKr.atarla 
Para Informes cnrletroe ft su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 28. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COlViPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
A L F O N S O X Í I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 do Mayo para 
CORUÑA GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
NOTA.—Esta C«»mpafiía tiene jna póliza 
flotante, asi para esrta linea como para to-
das las dem&s, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos ios efectos que ae emOaxî uen 
en sus vapores. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Sa'.c'.rá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y peajeros para los 
mencionados puertos. 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I", clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2\ clase " . . 126-00 " 
En 3". Preferente. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 n " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
eignatario en esta plaza 
V a p o r S A N T I A G O d e C U S A 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
E R í í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.D90. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA¡L S. S. Co.) 
í 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos !os lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJEá 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C U0S 15G-7 Ab. 
o r J U L I A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San .T"an de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, M;i-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
| Gibara, Mayarí (Ñipe). Baracoa, Guantá-
namo y Santiago d© Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (s^lo á la ida) Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracovi, 
Guantánamo ,á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d o C U B A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la Ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde dtr) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las E de la 
tarde del día anterior al de la pálida 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignataria/i á los embarcadores que lo bo-
liciten; no admiU^'.José ningún embar-
que con otros ^noeimientos que no seau 
liraéte&setite ios üuj la Empre&a laciUta. 
En los conocimientos oeberá el embaió 
cado'r oxpresar con toda claridad y exao-
tituc las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y1 valor de íaa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al contení-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vei 
que ¡>or las Aduanas se exige se haga 
constar la ciase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida< 
sujetas al Impuesto, deberán detalla:' ^ 
los conocimientos la clase y contorloo da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuni» 
den ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de son Señores Sobrecai^ 
gos, no pueda ir en xas bedegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estae salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co»-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea C»-
merciant^s, que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di»-
puesta, á ñn de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de canos, y también de loe Va-
pores, oue tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgoa 
consigni.mtea. 
Habana, Mayo i* , de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. en C. 
C 1239 78-1 Ab. 
A L A V A I ! 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto los miércoles, 4 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Cuba No, 20 
C 1195 A. 1 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L T A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor ¿saldrá d« c«t« 
puerto, hasta nuevo aviso, los iiía< 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanca 
Berracos, Eío del Medio, Dimas, Arra 
yos, Ocean Beach y La Pé. * 
Para informes el Presidente de 1. 
Compañía SPw. MA.NÜEL GARCLá 
PULIDO, ilevillagigedo 8 y 10, 
£ 1133 1 
1 0 DIARIO D E L A MAEIN^—Edición de la mañana.—Mavo 3 de 1912. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
EL GRIMEHJE AYER 
H o m i c i d i o , d i s p a r o d e a r m a d e 
f u e g o y l e s i o n e s 
Un hecho sangriento ocurrió ayer 
tarde poco antes de las cinco en la ca-
lle de Oquendo esquina á Animas, 
donde un individuo de&íonocido de la 
raza mestiza, hizo doá disparos de ar-
ma de fuego contra otros dos indivi-
duos de su raza, hiriendo á los dos, 
pero tan gravemente uno de ellos, que 
falleció horas después. 
E l agresor una vez cometido el cri-
men emprendió la fuga, sin que fuera 
posible su captura, por la gran ventaja 
q u e les llevaba á sus perseguidores, y 
por haber tomado á la carrera un tran-
vía q u e a toda velocidad pasaba por la 
calle d e Marina en dirección al Ve-
dado. 
Los individuos lesionados fueron re-
cogidos por la policía y conducidos al 
hospital de Emergencias, donde el doc-
tor Gustavg de las Reyes, que estaba de 
guardia, le prestó los primeros auxilios 
d e la ciencia médica. 
E l juez de guardia lieendado Ama-
d o Montero, acompañado del secreta-
rio señor Chaple, y oficial señor V . 
PM. s e personó e n el mencionado hos-
pital, haciéndose cargo del atestado le-
vantado por la policía, y de los lesio-
nados. 
E l doctor Gustavo de los Revés cer-
tificó que uno de los lesionados, que 
re-ulfó nombrarse Pedro Sotoloníro 
TTon-rra, de la raza nesrra. natural de 
la Habana, de 20 año^ y vecino de San 
Lázaro 197. presentalla una herida por 
proyectil Je arma de fneoro de peque-
ñ o calibre e n el lado izquierdo de la 
rodón o^'ínito frontal, penetrante en 
l a cavidad craneana, siendo su estado 
tan !?rave. que no pudo articular pa-
labra alsrina. 
E l otro le.̂ innado lo era e l mestizo 
Luis Sánchez Valladares, de 20 años, 
con residen^a en Lealtad 166. que s e -
g ú n la certificación facultativa pre-
sentaba una contusión leve salvo acci-
dente, sin necesidad de asistencia mé-
dica e n l a región labial superior. 
M tratar e l .iu^z de ptordw de in-
vestiorar oómo había ocurriría wrte su-
ceso sanfHento. p! lesionado Sánchez 
Valladares, manifestó oue hace pOflUS 
noche5! enconándose en los portales 
del edifi io "Havana Post" tuvo n n 
distrusto por dif^ron^ia e n el inecro de 
dados con u n individuo de la raza m e s -
tiza cuvo nombre y domicilio ismora. 
sin q u e la cuestión pasara, á hechos 
mayores1!, pero que aver tarde a l regre-
sar á la Habana el dréente desmiés 
d e insrar á la pelota o n el Campamento 
d e Polumbia r a l desembarcar ñor e l 
para lero Je roncha, en oomnañía tW 
nesrro Pedro Sotolon^o Herrera, y d e 
Manuel Viente Podrííruez, tomaron 
por Tarlo5! TTT á doblar por Onvmd'v 
v a l l l e ^ a ' ' á San José se encontró allí 
con p1 indiividuo ôn qipen noohes an-
tcriorr"?! bnbía tenida la cuestión, oue 
en^nr^nd^ncp -on el informante, lo in-
vitó á reñir. n«ro este le contestó que 
no nuería cuestión con él. por lo 
q u e no haciéndole caso, sisruió con .sus 
amicros í h a s í a Animas y Oquendo. don-
de e l individuo en cuestión que ib^de-
•rís do *db s le hizo un disparo de re-
vólver. hiriéiiJolo levemente. 
'En estos n r c c i s o R momentos salía de 
l a bodecra situada en aquella esquina 
el negro Sotolongo Herrera, c o n dos 
botellas de gaseosas q u e había ido á 
comprar, y crevendo seguramente su 
agresor, que Sotoloncro le iba á dar 
con las botellas, le hizo otro disnaro. 
alcanzándolo en l a c a b e z a , y haciéndo-
le caer mortalmente herido. 
Seornidamente huvó el criminal, 
quien á pesar de ser perscqruido á la 
voz de ataia no fué detenido. 
E l Rodripripz. al declarar, hizo igua-
les manifpfit a ciónos rme el Sánchez Va-
lladares, sobre este suceso. 
E l dpserraeiado Sotolonsro Herrera 
q u e según y a relatamos no pudo pres-
tar aeclaraeion, falleció á las dos ho-
ras desimé.s do oncontrarse en el hospi-
tal de Emergencias. 
E l immvtnr d p l a Policía Ñamonal. 
señor Pláoido Hernándoz. y el vieri-
l a n t e 024 Joaimín Valdés. fupron los 
primeros pn acudir al lusrar del suceso, 
por haber oirlo la detonación de los 
disparos, por lo óne «p hicieron car<?o 
de los lesionados, llevan l o l n c on un co-
che de plaza a l hospital de Emeríren-
c i a s . 
E l " s n í f á n de la séntima estardón. 
s o ñ o r T o r H o p l l n . y el teniente señor 
Tñcíi-án^fepriir fueron 7os enfardados de 
levantar pl Rtests^n dpi cual hípipron 
p p f r f c a al soñor Jxtw, de cruardia al 
e^Mtitnirse éste en el hospital ya men-
t î i / ¡ v p , . d e ' T r p r . i a d n S n f o l o n -
Annñp p n p1 - l í a (ie i10y se ]e pra3. 
lo autop'sia. 
• T j t j o j t \ n . V S P ( ) T ? 
UN A T ' T O A T O V T T , 
( . fo^rlp a l atravesar la p a i r a r l a 
J o c n q A f o n t p por la evmina d e 
Sant-1 T , m i l i q l a s m e n o r e s d e la raza 
npfirr.i Enriliii v Laudelina Jn^tiniani 
Coy. l o fi v 7 añosa d p edad, rpspecti-
vampn^. RÍ tratar lo huirles a Un a u -
tomóvil oue vpnía hacia la Habana 
con no.-a voloci lad. -fueron alcanzadas 
¿ nesar d e los esfuerzos que 
hizo el "chauffeur" para desviarse 
del sitio en que se hallaban las niñas. 
Estas resuita.ron lesionadas, por lo 
que el vigilante 23, Francisco Bustillo, 
que presenció la ocurrencia, las recogió 
y llevó al centro de socorro de aquel 
barrio. 
E l doctor García, que asistió á di-
chas menores, calificó de grave el es-
tado de la nombrada Emilia, y menos 
grave el de la Laudelina. presentando 
ambas lesiones y contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo. 
E l automóvil era guiado por su 
dueño el ingeniero don Francisco Ló-
pez Valdés. vecino de Correa número 
19, quien manifestó k la policía que al 
venir con su máquina en dirección á 
I d Habana observó que detrás de un 
tranvía que iba hacia el paradero, sa-
lieron varias niñas corriendo con el 
propósito de atravesar la calzada, por 
lo que tocó el fotuto del automóvil y 
disminuyó la marcha del mismo para 
evitar algún accidente, pero por más 
esfuerzos que hizo, no pudo evitar que 
dos de ellas fueran alcanzadas y lesio-
nadas. 
Conducido que fué el señor López 
Valdés ante el señor Juez de guardia, 
éste lo dejó en libertad, por estimar el 
accidente casual. 
E l padre de las niñas lesionadas se 
hizo cargo de ellas, por contar con re-
cursos para su asistencia facultativa. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l menor Domingo Navarro, de 16 
años, vecino de Virtudes 120, fué asis-
tido ayer tarde en el hospital de 
"Emergencias" por el doctor Llano, 
de heridas por avulsión, con pérdida de 
sustancia, situadas en los dedos anular, 
mayor, índice y pulgar derecho, con 
fractura en la segunda de este último. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave. 
Refiere el lesionado que el daño que 
sufre, lo recibió casualmente al estar 
trabajando en una de las máquinas de 
litografía de don Angel Estrugo, calza-
da de Belascoain, de donde es aprendiz, 
siendo el hecho casual. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar sus familiares con recursos para 
su asistencia médica, y de la cual se 
hizo cargo el doctor Raúl de la Vega. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Ayer se presentó en la Primera Es-
tación de Policía el blanco José Moarés 
Corbelo, vecino de Habana núm. 41 car-
nicería, denunciando que ayer tarde le 
fueron entregadas por Batista Bartolo-
mé Diego, vecino del puesto de frutas 
establecido en Aguiar y Cuarteles, dos 
cartas que para el denunciante y un 
hermano suyo nombrado Agustín, había 
dejado allí el cartero, y cuyas cartas, 
al recibirlas, estaban abiertas, confesan-
do el Bartolomé que había sido él quien 
las abrió. 
L a policía procedió á la detención de 
Bartolomé Diego, remitiéndolo al Juz-
gado de guardia, donde después de ins-
truido de cargo, se dispuso su ingreso 
en el Vivac, pudiendo gozar de libertad 
provisional si prestaba fianza de 100 
pesos moneda oficial, para responder á 
su comparecido en el juzgado de Ins-
trucción del Distrito. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistida la menor mestiza 
Alejandrina Soau, de 2 años, vecina de 
Gervasio 182, de una contusión de se-
gundo grado en la región oculo palpp-
tral derecha, epitaxis abundante, y de 
ligeros fenómenos de conmoción cere-
bral, de pronóstico grave. 
Según Enriqueta Vera Carrillo, ma-
dre de la lesionada, informó á la policía 
que el daño que sufre su hija se lo cau-
só al caerle encima un cajón de flores, 
al estar jugando en el portal de la casa, 
calzada de Puentes Grandes núm. 147. 
E l hecho fué casual. 
MENOR L E S I O N A D A 
Jugando en su domicilio con otros 
hermanitos, la niña Rosa María Bana-
bí, de 5 años de edad y vecina de Luz 
:>{). tuvo la desgracia de caerse, sufrien-
do la fractura de la clavícula derecha 
en su tercio medio. 
E l doctor Barroso que asistió á la 
lesionada, calificó su estado de pronós-
tico grave. 
DENUNCIA DE E S T A KA 
Plácido David Lemus, vecino de la 
calzada de Rizo, en Puentes Grandes, 
se presentó ayer en la Estación de Po-
licía del Cerro, querellándose contra 
el blanco Jesús López López, dueño de 
una fonda, á quien dice haber entrega-
do, bajo recibo, en calidad de depósito, 
la suma de ciento setenta y cinco pesos 
oro español, y como se ha enterado que 
este individuo ha desaparecido de sn 
domicilio, se considera estafado en di-
cha suma. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Ayer tarde, encontrándose jugando 
en la azotea de la casa Concordia 
número 7, el menor Pascual Mausó, de 
9 años de edad, tuvo la desgracia de 
caerse hacia el patio de la misma en 
momento de estar jugando con otro me-
nor, nombrado Carlos Hermán, tirando 
de una soga. 
A causa de este accidente sufrió el 
menor Mausó heridas y contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave, según el doctor Barro-
so. 
Dicho menor, después de asistido en 
el Primer Centro de Socorros fué tras-
ladado á s udomicilio. 
S E C A Y O D E UNA E S C A L E R A 
A l juez de guardia se dió cuenta ano-
che de haber sido asistido en el hospi-
tal de Emergencias el mestizo Domingo 
Pagés, de 42 años, vecino de Reden-
ción 596, reparto de "Pogolotti" en 
Marianao, de la fractura del antebra-
bo izquierdo.y de una herida contusa 
en la región labial inferior, de carácter 
grave. 
Esta lesión se la causó al caerse de 
una escalera en Manrique 81. 
E l hecho fué casual. 
H K R M O S A H A B I T A C I O N a l t a , con b a l -
c ó n & l a ca l l e , b i en a m u e b l a d a , y o t r a b a j a , 
de e s q u i n a , con 6 s i n mueb le s , se a l q u i l i - n 
en V i r t u d e s n ú m . 12, moderno . E n I n d u s -
t r i a n ú m . 72 A , v a r i a s fi. JS , $9 y $10 c a d a 
u n a . 5114 4-3 
1,0 M A S A I . T O de l a V í b o r a . Se a l q u i l a n 
los v e n t i l a d o s y m o d e r n o s a l t o s de P o c i t o 
y D e l i c i a s ( J e s ú s del M o n t e ) , á u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a , con 5|4, s a l a , t e r r a z a . L a 
l l a v e en l a bodega del f rente . I n f o r m a n : 
G l o r i a n ú m . 91. 5118 10-3 
V E D A D O . — P a r a h o m b r e solo deseo a l -
q u i l a r u n a b u e n a h a b i t a c i ó n 6 dos c h i c a s , 
s i n m u e b l e s ; se d a n r e f e r e n c i a s ; que e s t é 
i n m e d i a t a fi. 23. R e c i b o a v i s o e n P r a d o n ú -
m e r o 94»- D e p a r t a m e n t o n ú m . 13, M. B a -
r r e l r o . 5059 4-2 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
e s E f e c t o d e u n G e r m e u . 
E n estos t i empos l a c i e n c i a r e a l i z i m a r a v i -
l l a s en l a m e d i c i n a a l i g u a l qne en l a m s c á n i -
c a . D e s d e e l t i e m p o de A d á n l a r a z a h u m a n a 
h a es tado a b r u m a d a p o r l a c a s p a , p a r a la c u a l 
n i n g ú n p r e p a r a d o p a r a e l cabe l lo o o s e í a efica-
c i a h a s t a que a p a r e c i ó e l H e r p i c i á e N e w b r o . 
K s t e es u n a p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a qne posee 
l a v i r t u d p a r a m a t a r e l g e r m e n qne p r o d u c e 
la c a s p a a t a c a n d o l a r a í z de l cabe l lo , c u y a v i -
t a l i d a d a m e n g u a c a u s a n d o l a c o m e r á n del 
cuero c a b e l l u d 9 y finalmente l a c a l v i c i e . S i n 
l a c a s p a e l c a b e l l o c r e c e c o n p r o f n s i ó n . E l 
H e r p í c i d e es e l ú n i c o d e s t r u c t o r de l a caspa . 
C u r a l a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l a d o . V é n -
dese e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y J l en moneda 
a m e r i c a n a . 
" L a " R r u n i í n . " K . Sarráu .—Manue l J o h -
son. Obi spo 53 y E5.—Aprontes espec ia les . 
S K A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de P e r s e v e -
r a n c i a n ú m e r o 19, a n t i g u o , con s a l a , co -
medor , g a b i n e t e , c o c i n a y pat io , en los b a -
jos , e s c a l e r a de mf irmol p a r a los a l tos , c o n 
h a l l , dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n b a -
ñ o , etc., l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s . P r e c i o : 13 
centenes . L a l l a v e é i n f o r m e s en e l n ú m e -
ro 23 de P e r s e v e r a n c i a . 
5053 6-2 
S E A l . < l l ' I l . A l a c a s a e s t r e l l a n ú m . 15(1, 
e s q u i n a fi. Oquendo , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en M a l o j a _ n ú -
m s r o 209, a n t i g u o . 6047 10-2 
A los viajeros y ambolantes que 
V E N G A N ' P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y f o n d a 
L a G r a n A n t i l l a . Ofic ios n ú m . 13. a n t i g u o , 
1 u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y M u e l l e de 
L u z , y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-50 h a s t a $1-00. 
con b a l c ó n á l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a ; co -
m i d a p o r d í a . desde $0-50. S e r á n s e r v i d o s 
g r a t i s por los b u e n o s a g e n t e s de es te h o -
tel , e n c u a n t o n e c e s i t e n . 
4946 26-30 A b . 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de V i l l e g a s n u m . 
123. a n t i g u o , c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , á u n a 
f a m i l i a de gus to , con s a l a , s a l e t a y d iez 
c u a r t o s ; en los b a j o s i n f o r m a s u d u e ñ o . 
4940 8"30 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de L a g u n a s n u m . 
115, e s q u i n a á B e l a s c o a i n , con s a l a , s a l e t a , 
3|4 y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , en ocho 
c e n t e n e s . L a l l a v e e n los bajos . I n f o n n e s 
e n A n g e l e s n ú m . 18, m u e b l e r í a " L e P a l a i s 
R o y a l . " 4934 6-30 
V E D A D O 
E l 15 de l a c t u a l se d e s o c u p a l a c a s a c a -
l l e 10 N ú m . 15. e s q u i n a á 13, c o n s t r u i d a 
con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s . T i e n e 
c inco h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s a l t a s é i n -
dependientes . I n f o r m a n en la m i s m a y a l 
fondo p o r l a c a l l e 13, ó en A g u i a r n ú m . 77. 
5067 - 8-2 
H E R E D E R O S D E 
SANTOS i FERNANDEZ 
H O S P I T A L N 0 2 7 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
F R E N T E A V A L L E ^ ¡ Q g 
M A T E R I A L E S de c o n s t r u c c i ó n de todas 
clases, v igai de hi-rro y losa imitac ión á 
mosaico, de superior calidad, marca: " S A N -
T O S F E R N A N D E Z " la que se garantiza 
como de primera clase en su g é n e r o . : : 
C 1528 a l t . 13-28 Ab. 
S E A L Q U I L A un depa i tamonto a l to . g l a n -
de y a l e g r e , con v i s t a fi dos c a l l e s , r u l a 
C a l z a d a del Monte e s q u i n a A F e r n a n d i n a , 
con todo el s e r v i c i o . 5049 4-2 
!«E A L Q I I L A . en t r e s centenes , u n a h a -
b i t a c i ó n con m u e b l e s , a l t a y f r o s c a , y o t r a 
en 6 pesos p l a t a . A m a r g u r a n ú m . 81, a n -
t iguo . 5048 4-2 
S E A L Q U I L A N 
D e s d e e l d í a p r i m e r o de M a y o en a d e -
l a n t e , los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a s a E s -
c o b a r n ú m . 102, prop ios p a r a f a m i l i a de 
gus to , dotados de los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . L a l l a v e e s t a r á en los bajos , y 
p a r a i n f o r m e s : S n P e d r o n ú m . C, S o b r i n o s 
de H e r r e r a - 4916 8-30 
GALIANO 36, antiguo 
S E A L Q U I L A E L B A J O 
I N F O R M A R A N : E N L A F E R R E T E R I A 
C O N T I G U A . 
4915 5-30 
E N E L V E D A D O . — S e a l q u i l a l a e s p l é n -
d i d a c a s a A n ú m . 2. c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s , h e r m o s o pat io y 
s a n i d a d . R e n t a S c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
A y ora. 5065 4-2 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a M a r q u é s de l a T o r r e n ú m . 30. e n 
J e s ú s de l Monte , á u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da, con c u a t r o g r a n d e s h a b l t c i o n e s . pat io , 
t r a s p a t i o , s e r v i c i o s y p i sos m o d e r n o s , e n 
s i e te centenes . L a l l a v e en l a e s q u i n a de 
M a d r i d , y d e m á s i n f o r m e s en A g u i l a n ú m . 
211, s a s t r e r í a . 4907 5-30 
S E A L Q U I L A N , en $74-20, los e s p a c l o s c s , 
e l e g a n t e s y m u y f r e s c o s a l t o s de N e p t u -
no n ú m . 209. prop ios p a r a f a m i l i a s de g u s -
to. L a l l a v e en los bajos . S u d u e ñ o : J e s ú s 
del M o n t e n ú m . 230, T e l é f o n o A-4505. 
5043 8-2 
A L Q U I L E R E S 
Habitaciones para Oh'cinas 
E n A g u i a r 76, a l t o s , e n t r e C R e l J l y y 
S a n J u a n de Dios , se a l q u i l a n 6 h a b i t a c i o -
nes a l t a s p a r a of ic inas . Son f r e s c a s , t i e n e n 
b u e n a luz y e s t á n en l a p a r t e m á s c é n t r i -
c a p e r a los negocior. con B a n c o s . C o m e r c i o 
y Of ic inas de l E s t a d o . I n f o r m a n en los a l -
tos. 5040 * 4-2 
S U B A R R I E N D O U N A G R A N C A S A E N 
J e s ú s del Monte , en l a c a l z a d a , q u e p r o d u -
ce un buen a l q u i l e r ; es buen negocio . D i -
r í j a n s e por c a r t a á A . P . G . , So l n ú m . 84 Vi. 
5039 4-2 
S E A L Q ! J ! L A 
L a hermosa casa calle del Campana-! 
rio número seis, acabada de fabricar, 
de dos pisos; los altos con sala, come-
dor, seis hermosas habitaciones, dos • 
más para criados, espléndida cocina, 
dos baños é inodoros, pisos do mosai-
co y escalera de mármol; los bajos, | 
las mismas comodidades que los altos, | 
capaz para dos numerosas familias, i 
Precios: los altos 17 centenes y los 
bajos 15 centenes. Informarán Cu 
ba número 129. 
5075 8-3 
$ i & ( 3 ! ^ F 2 G O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los r e c i é n c o n s t r u i d o s en Be -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l , con todo el confor i 
y e l e g a n c i a que p u e d a n a m b i c i o n a r l a s fa-
m i l i a s de buen g u s t o ; s a l a e s p l é n d i d a , her -
m o s a g a l e r í a , sei*vicios independientes , etc., 
etc. P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a . 
5103 8-3 
S E A L Q V I L A N dos d e p a r t a m e n t o s á p r o -
p ó s i t o p a r a o f i c i n a » de a l g u h a soc iedad , en 
los a l to s del C a f é M a r t e y R e l o n a , A m i s t a d 
y Monte . I n f o r m a n en el misn io C a f é . 
C 1576 8-3 
C E R C A D E L l ' A R Q U E 
se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a P r o g r e s o n ú m . 
26, con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , a m p l i o 
c o m e d o r a l fondo; l a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r -
m e s : TacCm n ú m . 2, a l tos , de 2 á 4, s e ñ o r 
C a l a h o r r a , 6 en 5a. n ú m . 72, e s q u i n a á B , 
V e d a d o . ; 50?8 4-3 
S E A L Q U I L A el a l to de á g u i l a n ú m . 4:. 
a n t i g u o , con s a l a , comedor , 2|4, coc ina , a z o -
tea , buen h a l c ó n , g a s y sue los de mosaico , 
a c a b a d a de d a r l ec l iada . en 7 c e n t e n e s : la 
l l a \ e en l a bmiega . SÚ d u e ñ a en C a r l o s f l í 
n ú m . í SO, h •:,'<*. 5084 4-3 
S E A L Q U I L A la f r e s c a y c ó m o d a c a s a 
E s c o b a r n ú m . 57, con f r e n t e á dos c a l l e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , u n e s p l é n d i d o 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l . L a l l a v e en l a c a s a 
c o n t i g u a , n ú m . 61, a n t i g u o . I m p o n d r á n e n 
L e a l t a d n ú m . 95, a l t o » . T e l é f o n o A-1489. 
r.052 <-2 
i* A R A V I D I U B R A de c i g a r r o s , c a m b i o y 
b i l l e t e s de l o t e r í a , se a l q u i l a u n bonito l o -
c a l en s i t i o i n m e j o r a b l e , y se v e n d e u n a 
v i d r i e r a - m o s t r a d o r de 24 v a r a s de l a r g o v 
u n a m á q u i n a de c a d e n e t a . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a i n n ú m . 35, moderno . 
5026 15-2 My . 
E n M a l e c ó n 
e s q u i n a á M a n r i q u e .a l tos , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y que s e p a c o s e r a lgo . S u e l d o : 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , y un m u c h a c h o , 
t a m b i é n p e n i n s u l a r , p a r a f r e g a r . S u e l d o : 
dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
5023 • 4-2 
ÜE A L Q U I L A N los a l tos do J c s i s P e r e -
g r i n o n ú m . 2, e s q u i n a á C h á v e z , m u y p r ó -
x i m o s á R e i n a y á B e l a s c o a i n ; s a l a , c o m e -
dor, c i n c o h a b i t a c i o n e s , etc. 
5021 8-2 
A L B E A U S E J O U R 
C a s a p a r a F a m i l i a s , c a l l e B a ñ o s n ú m . 15. 
T e l é f o n o F -1280 . P a r a e l v e r a n o en e s t a c a -
s a e x p u e s t a á l a b r i s a , se a l q u i l a n m u y 
buf ñ a s é I n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s c o n to~ 
d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s m o d e r n o s . 
G r a n d e s s a l o n e s de rec ibo y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . 5015 26-1 My. 
S E A L Q U I L A u n a c a s a e n el s e g u n d o p i -
so de L a m p a r i l l a n ú m . 35, e s q u i n a á C o m -
poste la , c o m p u e s t a de t res c u a r t o s , s a l a , c o -
medor , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a bodega. G a n a 10 centenes . 
5007 . ' 8-1 
V E D A O O . Sf1 a l q u i l a n Usa a l tos , con en-
t r a d a Independiente , de la c a s a M n ú m . 153, 
e n t r e 15 y 17. en 15 centenes . I n f o r m a -
r á n « n l a c a l l e H n ú m . 144. 
5081 10-3 
S E A I . Q l I I , A N h a b i t a c i o n e s b a j a s y a l -
tas, m u y f re scas , á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
J e s ú s M a r í a n ú m . 88. á c u a d r a y m e d i a de 
B e l é n . 507 4 5-S 
A L Q U I L O los a l tos de g r a n a p a r i e n c i a , 
a m p l i o s , b a r a t o s y e l egantes , de la c a s a 
A n c h a del Norte n ú m . 24 0, a c a b a d o s de 
p i n t a r y s i t u a d o s en el m e j o r t r a m o de 
d i c h a ca l le , e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e -
r a n c i a . S i l e i n t e r e s a , v é a l o s hoy, que se 
a l q u i l a n pronto . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
5105 4-3 
S E A L Q U I L A X unos hermosos a l to s en 
l a E s q u i n a de T o y o , con e s c a l e r a de m á r -
m o l é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; son los m á s 
f rescos , a l e g r e s y s a l u d a b l e s de J e s ú s del 
Monte . I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a " L o s L o -
cos," L u y a n ó n ú m . 1. 5099 4-3 
P A R A l ' X G R A N K S T A B L E ^ l M i R N T O . 
y a de v í v e r e s finos, f onda y c a f é , r o p a fl 
o t r a n d u s t r i a . se a l q u i l a la c a s a C a l z a d a dei 
C e r r o - n ú m . 594. e s q u i n a á M o n a p t o i i p í p o r 
s u g r a n c a p a c i d a d , c o m o . ü d a d e s que t i e -
no. p o s i c i ó n que o c u p a , pues d o m i n a e l 
g r a n b a r r i o " L a s C a ñ a s . " P a l a t i n o y l a p r o -
pia C a l r . a d a d^l C e r r o , es I n d u d a b l e t iene 
q n i e r i n d u s t r i a con é x i t o s e g u r o , c o n q u e 
ojo, h o m b r e s e m p r e n d e d o r e s ! I n f o r m a n en 
d ' B e i l l y n ú m . 4 4. 5004 4-1 
S E A L Q U I L A l a c a s a A t a r é s n ú m . 14. c o n 
todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a . 
L a l l a v e en la b o d e g a é i n f o r m a n en F a c -
t o r í a n ú m . 46. 4999 4-1 
O B I S P O N'Oni. 105, a i t ó n . — S e a l q u i l a n los 
a l tos del P a l ó n C r u s e l l a s . I n f o r m a n a l l a -
do, en el n ú m . 105. 
5016 * - l 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s , v e n t i l a d o s 
y c ó m o d o » a l t o s Z e q u e i r a n ú m . 12, e n t r e 
R o m a y y S a n J o a q u í n , e s t á n á u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a de l M o n t e ; son de m ó d i c o 
prec io . I n f o r m a n e n R o m a y n ú m . 12, a l -
tos. 4991 4-1 
P 9 I I L A T E M P t f U O A 
Se a l q u i l a en M a r i a n a o , p o r c ien centenes^ 
u n a m a g n í f i c a c a s a con p o r t a l , s a l a , a n t e -
s a l a , comedor , ocho c u a r t o s , coc ina , d u c h a s , 
inodoros , c o c h e r a , c a b a l l e r i z a s , a g u a de 
V e n t o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , con ó s i n m u e -
bles . I n f o r m a n en l a H a b a n a c a l l e de T e -
j a d i l l o n ú m . 17. N o t a r i o , s e ñ o r J . S á n c h e z . 
D e 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
5096 4-3 
Ancha del Norte 184 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . L A L L A -
V E E N L O S A L T O S . I N F O R M A E L SEÑ'OR 
L O P E Z O S A . O U E I L L Y N U M . 102, A L T O S , 
D E 9 A 11 A . M . Y D E 2VS A 4 Va P- M . 
A 6 U A C T A E 5 8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . I N F O R M E S 
E N O R K I L L Y N U M . 102. A L T U S , S E Ñ O R 
L O P E Z O S A , D E 9 A 11 A . M . Y D E 2 'ó 
A r \ M. 6112 S-3 
S E A L Q U I L A el a l t o de l a c a s a H a v o n a 
n u m . 9. s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s á l a b r i s a 
c o n g a s y l u z e l é c t r i c a , a c a b a d a de f a b r i -
c a r . S u d u e ñ o en l a p e l e t e r í a " L a G r a n 
S e ñ o r a . " 5117 ^ 9 
V I R T U D E S * U M . m». antigMo. c0 r . ,qnl lan 
h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s m ó d i c o s ; f s c a « a de 
o r d e n ; S a n R a f a e l n ú m . 106. a n t i g u o <U e \ . 
q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n i n t e r ' o r - e s 
c a s a t r a n q u i l a . , ? 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s , F a l g u e r a s e s -
q u i n a á S a n P e d r o , en el C e r r o ; p o r t a l , s a -
l a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o , á u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s de M a r i a n a o , en $25 p l a t a . I n f o r m a r á n 
en D o m í n g u e z n ú m . 1", j a r d í n . 
4990 8-1 
E X C U A T R O C E N T E N E S se a l q u i l a n los 
a l to s de P a u l a n ú m . 25, c o m p u e s t o s de c u a -
tro h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , m u y c l a r a s y 
f r e s c a s . 4 902 8-30 
S E A R R I E N D A l a c a s a de i n q u i l i n a t o , 
c o m p u e s t a de 22 h a b i t a c i o n e s , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos y p i sos finos, P r í n c i p e de A s t u r i a s e n -
t r e S a n t a T e r e s a y D a o i z , C e r r o . 
4900' 4-30 
¡ O J O p Q U E I N T E R E S A 
E n l a V i l l a F l o r a , s i t u a d a en l a c a l l e S a n 
B e n i g n o , R e p a r t o de T a m a r i n d o , á dos c u a -
d r a s de A g u a D u l c e , i n m e d i a t o á los t r a n -
v í a s de l a s l í n e a s de l J e s ú s de l M o n t e y d e l 
C e r r o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a -
l e ta , dos c u a r t o s , c o c i n a , inodoro, b a ñ o , p a -
t io i n d e p e n d i e r t » : ; p r e c i o : 115-90 oro e s p a -
ñ o l . E n l a m i s m a se a l q u i l a n 14 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , todo de a z o t e a y p i sos de m o -
s a i c o ; se d a l l a v í n a l que lo s o l i c i t e ; s u p r e -
cio : § 6 - 0 0 ; todo c o n s t r u i d o á l a b r i s a ; I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a *ó en Z e q u e i r a n ú m . 
17, moderno . 4S93 4-30 
SE A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , á h o m b r e s so los O m a t r i m o n i o s 
s i n nlftos, en los a l t o s de, l a c a s a R e f u g i o 
n ú m . 4, a n t i g u o , e n t r e P r a d o y M o r r o . 
4894 4-30 
S E A L Q U I L A N f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a -
b i tac iones , a m u e b l a d a s , con b a l c ó n á l a c a -
lle , p a r a h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o s s i n 
n ihos . á p r e c i o s m ó d i c o s . T e n i e n t e R e y 
n ú m . 33, e s q u i n a á H a b a n a . 
4896 4-30 
E N L A N E W Y O R K , A m i s t a d 61. e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones , con 6 riin m u e b l e s , desde dos h a s t a 
s e i s centenes , y se a d m i t e n a b o n a d o s á l a 
m e s a . T e l é f o n o n ú m . 5621. 
4892 8-30 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y l i n d o s a l tos , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r y d e c o r a r , con todo e l 
c o n f o r t moderno , de A n i m a s n ú m . 20, á u n a 
c u a d r a de l P r a d o ; l l a v e s en l a m i s m a . I n -
f o r m a r á n en P r a d o n ú m . 51, a l to s . 
4926 4-30 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la calzada 
Eeal de Marianao número 136. Infor-
marán en Paseo número 2. 
4726-4899 8-30 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
N u e v a f a b r i c a c i ó n , e n t r e E s p e r a n z a y V i -
ves , á 4 c u a d r a s de l a n u e v a E s t a c i ó n de 
los U n i d o s . U n hermoMo l o c a l , 2 g r a n d e s 
s a l o n e s y u n a h a b i t a c i ó n , p u e r t a s o n d u l a -
das , de h i e r r o ; p isos de mosa ico , c ie lo r a -
so h i d r á u l i c o , y con i n s t a l a c i ó n de luz e l é c -
t r i c a y gas . E n los a l tos d a r á n r a z ó n , ó s u 
p r o p i e t a r i o , en Sol n ú m . 107, a n t i g u o . 
4870 15-28 A b . 
E N E L V E D A D O 
B I E N A O C A S I O N 
T e n i e n d o que e m b a r c a r s e p a r a E u r o p a 
s u s d u e ñ o s , un a l q u i l a desde p r i m e r o de J u -
n io h a s t a í i n e s de N o v i e m b r e , r i c a m e n t e 
a m u e b l a d o , el h e r m o s o c h a l e t " V i l l a C a m -
p a . " L í n e a e s q u i n a á D . f r e n t e á l a I g l e s i a ; 
t i ene g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l . E n el m i s m o 
i n f o r m a r á n . 
C 1525 8-28 
M U R A L L A N I M. 8Mt. e s q u i n a á S a n fg-
n a c i o . se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con v i s -
t a á l a c a l l e y p a r a v i v i r en f a m i l i a , con 
l a de l d u e ñ o , á u n m t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó 
dos s e ñ o r a s , dos c u a r t o s ; i n f o r m a n en l a 
m i s m a . 4953 4-30 
E G I D O N U M . '2 A , f r e n t e á las U r s u l i n a s , 
se a l q u i l a n , u n a h a b i t a c i ó n en $12-00 p l a t a , 
o t r a en $7-00. en B e r n a z a n ú m . 30; h a y 
m u e b l e s s i los desean . 
4875 6-28 
S E A L Q U I L A N b a r a t o s , los b a j o s de l a 
c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322 A, p a r a 
f a m i l i a ó e s t a b l e c i m i e n t o : l a l l a v e en l a 
t a l a b a r t e r í a de l lado. Y los b a j o s de F i g u -
r a s 3 A a n t i g u o ; l a l l a v e e n C a m p a n a r i o 
222 A a n t i g u o , i n f o r m a r á n ; y s u s d u e ñ o s 
en D V a g o n e s n ú m . 92, a n t i g u o . 
4883 S-28 
S E A L Q U I L A N , e n J . M. G ó m e z n ú m . 28, 
e s q u i n a á P u l i d o , en lo m á s a l t o del V e d a -
do, dos p i s o s a l t o s con e n t r a d a i n d e p e n -
d iente , e n $15-90 y $21-20, y u n a e s q u i n a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en $15-90. á 4 c u a -
d r a s de A y 23. I n f o r m e s ; S o l n ú m . 79, 
de 1 á 3. 4982 4-1 
S E A I - Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o de dos 
6 de t r e s h a b i t a c i o n e s , con su c o c i n a , en 3 
centenes 6 en 4. r e s p e c t i v a m e n t e , á c o r t a 
f a m i l i a 6 s e ñ o r a s so las . Se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . M o n t e n ú m . 133, c a s i e s q u i n a á 
A n g e l e s . . 4967 4-1 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y bajos , j u n t o s 
6 s e p a r a d o s , de Za!nja n ú m . 55. e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d ; l a l l a v e en l a bodega 
é i n f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 115, bot ica . 
4872 8-28 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de V i l l e g a s 
n ú m . 133; t i ene todas las c o m o d i d a d e s p a -
r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n en A g u i l a 
n ú m . 102, a n t i g u o . 4901 4-30 
S E A L Q U I L A l a c a s a F a c t o r í a n ú m . 58. 
b a j o s , 3|4, s a l a , c o m e d o r y b a ñ o : es n u e -
v a , f r e s c a y e l e g a n t e m e n t e a d o r n a d a . L a 
l l a v e en l a f e r r e t e r í a de l a e s q u i n a . I m -
p o n d r á n en E c o n o m í a n ú m . 22. 
4985 4-1 
M A R Q U E S I > E E S T E V A 
Se s o l i c i t a á l a s u c e s i ó n de don J o s é E s -
teva , M a r q u é s de E s t e v a , 6 á q u i e n p u e d a 
i n f o r m a r sobre e l la , en S a n M i g u e l n ú m . 
148. de 12 á 2 6 de 6 á 8. 
4922 4-30 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
t e r m i n a d a de f a b r i c a r , e n t r e E s p e r a n z a y 
V i v e s , á 4 c u a d r a s de l a n u e v a E s t a c i ó n de 
los U n i d o s , h a b i t a c i o n e s con piso de m o s a i -
co, c i e lo r a s e , luz e l é c t r i c a , p a r a h o m b r e s so-
lo s ; t a m b i é n h a y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a -
m i l i a s i n n i ñ o s , s a l a y u n a h a b i t a c i ó n . I n -
f o r m e s en l a m i s m a 6 s u d u e ñ o : So l n ú m . 
107, a n t i g u o . 4869 15-28 A b . 
S E A L Q U I L A el p r i m e r piso de l a h e r -
m o s a c a s a , a c a b a d a de f a b r i c a r . C o m p o s -
t e l a y J e s ú s M a r í a ; t i ene dobles s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . E n " L a 
| P r i n c e s a , " b a j o s de l a r e f e r i d a c a s a , in for -
: m a r á n . 4855 8-28 
A L T O S D E L C A U E " L A I S L A " 
G a l i a n o 82, a n t i g u o , e s q u i n a á S a n R a -
fae l . Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y m u y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s . 5000 s . j 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , Ado l fo C a s -
t i l lo n ú m . 5, se a l q u i l a en c u a t r o centenes , 
con s a l a , c o m e d o r y c inco h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n e n G a l i a n o n ú m . 111, a l to s . 
4919 4-30 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a c a -
l le H a b a n a n ú m . 160; son p a r a c o r t a f a m i -
l i a y se d a n e n p r o p o r c i ó n ; i n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 4938 4-30 
V E D A D O . C a l l e I n ú m . 16. e n t r e 9 y 11, 
m u y p r ó x i m a á l a L í n e a . " S e a l q u i l a e s t a 
i c a s a . T i e n e s a l a , comedor , 3|4, j a r d í n , p o r -
I t a l y c u a r t o s p a r a c r i a d o s ; puede v e r s e de 
I 2 A 7 de l a tardo. $-28 
S E A L O U 8 L A N 
¡ u n o s a l t o s y unos b a j o s e n l a c a l l e de l Mo-
i r r o n ú m . 9, en 16 y 12 centenes . R a z ó n en 
M o r r o n ú m . 5 A, V i c e n t e D í a z . 
15-27 Ab. 
Á N T I G U O H O T E L DE F R A N G I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
R e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s é 
i m p o r t a n t e s c a s a c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en 
el c e n t r o de los negoc ios , a l l ado de l C o -
r r e o y de l a A d u a n a . L o s e l é c t r i c o s p a r a 
todas p a r t e s p a s a n a l lado. No h a y h o r a s 
fijas p a r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v i -
c io e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
481) g.27 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , p r o p i a s p a r a C(. 
m i s i o n i s t a 6 e s c r i t o r i o . B e r n a z a n ú m . i al* 
tos, f r e n t e a l P a r q u e de A l b e a r . 
482K 8.07 i 
S E A L Q U I L A . V i l l a J o s e f a , m u c h o B ^ r " 
boles f r u t a l e s . C a l l e B a ñ o s n ú m . 52,-en' 
tro 21 y 23. L a l l a v e a l lado. n ú m . $ ¿ 
12 centenes . C o n d i c i o n e s : P o t r o A n d a l u z 
4807 S-27 3 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de la g r a n T a ^ J 
C a l z a d a de B e l a s c o a i n n ú m . 613, esquina * 
C a r m e n , prop ios p a r a a l m a c é n . L a l!av-
en los a l tos . I n f o r m a : N e c t o r H i b a n e r o pu 
j o l . 4806 S-27 1 
i M HOTEL AÍÜERIC4 
iDdnf l t r ia H O , e s q u i n a á. B a r c e l o n a . Co» 
e-ien h a b l t a e l e n e s , c a d a u n a con g-a 
d * a g u a c a l i e n t e , l u t . t i m b r e s y eleTarlc» 
e i * c t r i c o . P r e c i o s sin cc tr . ida , desde a n p^. 
BO p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a de*di5 ( « ^ 
pesos . P x r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r a ^ i ^ 
oonvt.no i ana les . ^ T e l é f o n o A - M 4 L 
C 1191 A. i 
E N C A S A P A R T I C U L A R se a l q u i l a tiriij 
6 dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en m ó d i c o 
prec io , á p e r s o n a s s i n n i ñ o s ; u n a tiens 
b a l c ó n á l a c a l l e y son c l a r a s y frescas . 
C a m p a n a r i o n ú m . 126, a l tos . (No h a y p a , 
p e í . ) 4794 6-27 
S E A L Q U I L A el a l to de S a n L á z a r o n ú m . 
38, a n t i g u o , con s a l a , s a l e t a , c inco c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s : i n f o r m a n y eBt4> 
l a l l a v e en l o s m i s m o s . '' 
• 8-28 
S E A L Q U I L A 
u n e s p l é n d i d o z a g u á n p a r a g u a r d a r dos au^ 
t o m ó v i l e s , en A c o s t a n ú m . 2 ) . 
4704 8-25 
V E D A D O . — A l q u i l o l a c a s a c a l l e de B 
n ú m . 26, en tre 5ta. y 3ra . . con s a l a , come^ 
dor, s e i s c u a r t o s p a r a f a m i l i a otro c h l v 
co de c r i a d o , b a ñ o , inodoros y d e m á s co -
modidades . I n f o r m e s en l a bodega de 3 r i , 
v T!. 4812 8-27 ' 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y v e n -
t i l a d a s , con b a l c ó n á S a n J u a n de Dios , l m 
e l é c t r i c a , con s e r v i c i o , con ó s i n mueb le s ; 
l a s h a y p a r a h o m b r e s solos, m a t r i m o n i o 6 
p a r a of ic inas. Se a d m i t e n a b o n a d o s á l a 
m e s a . A g u i a r n ú m . 72, a l tos . 
4792 8-27 
Para Oficina ó Bufete 
E e a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a l en lugae 
m u y c é n t r i c o . A g u i a r n ú m . 100, e s q u i n a ^ 
Y 
O b r a p í a . 
47-9 N-27 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en F e s q u i n a á 27, 
V e d a d o , c o n j a r d í n c o r r i d o , s a l a , c inco ' 
c u a r t o s , comedor , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n en B a ñ o s e s q u i n a á 27. 
4791 8-27 
V E D A D O 
L í n e a n ú m . 57, a l lado de l a Soc iedad, l a 
m á s h e r m o s a y e s p a c i o s a , l a de m e j o r j a r -
d í n y l a m e j o r s i t u a c i ó n , p o r e m b a r c a r s e 
l a f a m i l i a en M a y o . I n f o r m a en l a m i s m a 
el S r . D í a z . 4778 8-26 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251,. 
e n t r e E y F ; el 5 de M a y o se d e s o c u p a r á el' 
p i so a l to ; s ie te c u a r t o s , s a l a , comedor , do» 
b a ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s á l a ca l l e , cielos 
r a s o s , e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : F n ú m . 
30. e n t r e 15 y 17. 4779 8-26 
M A N R I Q U E 3 7 
Se a l q u i l a el p i so a l t o de l a c a s a n ú m . 37, 
a n t i g u o , de l a c a l l e de M a n r i q u e , e n t r e C o n -
cordia, y V i r t u d e s , c o n e n t r a d a indepen-
diente , m y y c ó m o d a e s c a l e r a de m á r m o l , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o d e p a r t a m e n t o s grandes , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e enfrento, 
n ú m . 52. I n f o r m a n : Obi spo n ú m . 28, " E l 
A n t e o j o , " T e l é f o n o A-2340. 
4776 8-26 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y frescos 
a l to s S a n L á z a r o n ú m . 235. con sa la , sa le -
t a y c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o » m o d e r n í s i -
m o s ; i n f o r m e s y l a l l a v e en S a n t a C l a r a 
n ú m . 24, T e l é f o n o A-3194. 
4755 8-26 
S E A L Q U I L A 
en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a -
c i ó n á h o m b r e solo, con toda a s i s t e n c i a , 
G a l i a n o n ú m . 95 .a l tos . 4770 • 8-2S 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a de l a ca l l e 
de S a n N i c o l á s n ú m . 105. L a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m a n : A g u i a r n ú m . 38. T e l é -
fono A-2814. 4766 8-26 
HOTEL M&ISON ROYALE 
Calle 17 No. 55, esq. á J, 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O r ^ * 
4539 26-20 Ab . 
S E A L Q U B L A 
U n a l to a c a b a d o de c o n s t r u i r , en C a r ' o f 
I I I e s q u i n a á Oquendo , m u y fresco y ven-;! 
f i l a d o ; t i ene s e i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , un 
g r a n v e s t í b u l o y doble s e r v i c i o . Se da 
r e g a l a d o , e n 13 centenes , pues v a l e 18. I n -
f o r m a r á n en e l c a f é del bajo e n l a c a l i s 
de O b r a p í a n ú m e r o 7. 
4502 26-20 Ab . 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N los m á s sanos y 
e s p l é n d i d o s a l tos de l a c a s a e s q u i n a de J o -
v e l l a r n ú m . 12, c o m p u e s t o s de 414, s a l a jr 
s a l e t a ; prec io: 6 c e n i e n e s ; l a l l a v e en l a 
b o d e g a ; i n f o r m e s en l a m i s m a . 
4774 8-26 
S E A L Q U I L A N , en c a s a p a r a f a m i l i a s , 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , con a s i s t e n c i a 4 
s i n e l l a ; h a y l u z e l é c t r i c a y a b u n d a n c i a de 
a g u a ; es c a s a de m o r a l i d a d ; en P r a d o n u -
m e r o 71, a n t i g u o , a l tos . 
4450 15-18 A b . I 
SE AlQUllA EN GUANABACOA 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F I G U R A S , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto , a c a b a d a de 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . Su d u e ñ a , 
s e ñ o r a L u i s a B o h m , c a l l e M á x i m o G ó m c * 
n ú m . 62, e n t r a n d o por l a c a l l e Maceo . 
26-3 A. 
E N C H A C O N 8 ( a l t e s ) « n c a s a de fa-
m i l i a r e s p e t a b l e , ue a l q u i l a u n a s a l a p** 
r a e s c r i t o r i o . G . 16 E . 
H O T E L G U B A " 
C o m i d a y b n h i t a c i d n con el m á s a l t# 
g r a d o de e c o n o m í a . 
Aneo, orden y m o r a l i d a d 
M o n t e n ú m . 69, f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n 
y de f r e n t e á l a b r i s a . No lo o l v i d e n n ú e s » 
t r o s abonados de l campo. 
4453 26-19 Ab. 
H A B I T A C I O N E S g r a n d e s , f r e s c a s , con 
l u z e l é c t r i c a , en c a s a n u e v a , m u y c é n t r i -
ca , se a l q u i l a n e n A g u i l a n ú m e r o 80, c a -
si e s q u i n a á ¿ a n R a f a e l . 
•^47 15.18 Ab. 
B « L A C A L L E í 7 . entro B y D, Vedado . 
y en e! m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e á l a c a -
s a l , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de mar, 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s indepen-
d i e n t e s á f a m i l i a s ti h o m b r e s solos, con 
toda c l a s e de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, etc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l l -
i m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s ba-
r a t o que n i n g ú n ho te l en l a c i u d a d , mesa 
j exce l en te y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e 4 
j H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i -
l l a V i d a l . " Vedado , H a b a n a . 
i C 1228 a . 1 
K N C U B A e s q u i n a á O ' K e i l l y . se a l q u i l a 
i nn d e p a r t a m e n t o g r a n d e p a r a of ic ina. 1"' 
I f o r m a r á n en l a m i s m a , c a f é C a s i n o . 
i 4308 15-16 Ab. _ 
A U B E A U S E J O U R 
C a s a p a r a f a m i l i a s . C a l l e B a ñ o s n ú m . 
i 15. T e l é f o n o F-1280 . P a r a el v e r a n o , en 
I e s t a c a s a , e x p u e s t a á l a b r i s a , se a l q u i l a n 
i m u y b u e n a s é I n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o n e s , 
| con toda a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s mO* 
i dernos . G r a n d e s s a l o n e s de rec ibo y a p a r -
! l a m e n t o p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a 1 
| e s p a ñ o l a . P r e c i a s m o d e r a d o s . 
4158 26-12 A b . 
D I A R I O D E L A M A R D Í j I — K t f w í ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 3 de 1912, 1 1 
•-
L A N O T A D E L D I A 
Según dicen los astrólogos, 
se acerca Marte á la Tierra, 
porque siempre los varones 
se aproximan á las hembras. 
Pero ya verán ustedes 
cómo los grandes planetas 
de nuestro mundo político 
ni se miran ni se acercan, 
creyéndose cada uno 
con atracción y con fuerza 
para reinar por sí solo 
en las regiones excelsas. 
Zayas da de cola á Ernesto, 
Ernesto á Zayas; colean 
uno y otro; don Ensebio, 
que ve estas cosas, desdeña 
á los dos, describe impávido 
su órbita, y no se deja 
atraer. Don Mario, en tanto, 
con el Jipi y las espuelas 
se dispone á correr pronto 
en aquel bridón de guerra 
que conocemos, la pista 
-que del Chaparra le lleva 
á la Plaza de Armas. 
Bueno. 
Ferrara que se las pela 
porque hablen de él los periódicos 
de aquí y de allá, en las dos lenguas 
latinas, busca los medios 
de estar en la Presidencia 
de la Cámara, triunfando 
Zayas, Asbert ó quien sea; 
es decir, que busca el vínculo 
de su poltrona en la esfera 
de los cuatro candidatos... 
con los datos que se quieran. 
Los licurgos de ambas Cámaras 
trabajan que se las pelan 
por la reelección, y es claro, 
algunos quedarán fuera. 
Azplazo busca la vara, 
don Julio su vara y media, 
y todos andan buscando 
su personal comenencia. 
Pero, ya verán ustedes 
•como los grandes planetas 
de nuestro mundo político 
ni se miran ni se acercan. 
m EL GENERAL MENOGAL 
!E1 d o m i n g o p o r l a tarde , probable-
mente , l l e g a r á á esta c i u d a d el g e n e r a l 
M a r i o M e n o c a l , c a n d i d a t o de l P a r t i d a 
C o n s e r v a d o r ¡á l a P r e s i d e n c i a de l a R e -
p ú b l i c a . 
E l g e n e r a l M e n o c a l s a l d r á el s á b a d o 
de C h a p a r r a , s i e s t á b ien s u h i j o m a y o r 
que se e n c u e n t r a en fermo . D e ]Mlatan-
zas v e n d r á á es ta c a p i t a l en u n t r e n es-
pec ia l que i r á á b u s c a r l o e x p r e s a -
mente . 
E n d i cho t r e n i r á n los m i e m b r o s del 
C o m i t é E j e c u t i v o de l a J u n t a Nac io -
n a l , u n r e p r e s é n t e n t e d e c a d a a s a m -
blea p r i m a r i a de este t é r m i n o , y l a co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l r e c i b i m i e n t o . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o a c o r d ó anoche 
d a r u n voto de c o n f i a n z a a l s e ñ o r A n -
tonio P a r d o S u á r e z , como P r e s i d e n t e 
de l a J u n t a M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
p a r a todo lo que se re lac ione c o n el 
rec ib imiento . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L S R . S A N C H E Z P U E N T E S 
P a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e m b a r c ó 
a y ^ r á b o r d o de l " M i a m i , " e l d o c t o r 
E u g e n i o S á n c h e z F u e n t e s , a c o m p a ñ a -
d o d e s u s e ñ o r a . 
E L E S P E R A N Z A 
C a n d e s t i n o á N u e v a Y o r k s a l i ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o ' E s p e -
r a n z a . M 
C o n d u c e c a r g a y 99 p a s a j e r o s . 
R E Y E R T A 
E l i n s p e c t o r de l a A d u a n a d o n .Ma-
n u e l M o r a l e s d e t u v o a y e r en el m u e -
ü e d e C a b a l l e r í a á B e r n a r d o T . N ú -
ñ e z v e c i n o de T e n i e n t e R e y 77 y á 
W a l d o D e l g a d o , de l a r a z a n e g r a y ve-
c i n o de S a l u d 66, p o r h a b e r l o s sor -
p r e n d i d o e n r e y e r t a e n e l e x p r e s a d o 
xauelle . 
E l N ú ñ e z r e s u l t ó l e s ionado l eve . 
L E V E 
E l j o r n a l e r o G e n a r o V á z q u e z , ve-
c i n o de A y e s t e r á n y M a l o j a t r a b a j a n -
d o en los m u e l l e s G e n e r a l e s s u f r i ó u n a 
c o n t u s i ó n e n e l p i e i z q u i e r d o . 
I n g r e s ó en l a c a s a de s a l u d " L a 
B e n é f i c a . " 
t e n i d o s s e r á n i n m e d i a t a m e n t e i n s -
t r u i d o s de c a r g o s i n g r e s a n d o e n l a 
c á r c e l . 
L i n a r e s . 
IHEGHAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
P I N A R D E L R I O . 
S u i c i d i o d e l D r . G o m i s 
2 — V — 1 p. m. 
E l d o c t o r E d u a r d o G o m i s , V i c e c ó n -
s u l de E s p a ñ a e n P i n a r de l R i o y p e r -
s o n a e s t i m a d í s i m a e n e s t a c i u d a d , a c a -
b a d e s u i c i d a r s e d i s p a r á n d o s e u n t i r o 
s o b r e l a s i e n d e r e c h a . 
L a a g o n í a h a s i d o b r e v e . I g n o r a n -
se l a s c a u s a s , p e r o desde l a v i o l e n t a 
d e s a p a r i c i ó n de s u h i j a l a s e ñ o r i t a 
A n d r e a G ó m i s v í c t i m a de l a h e c a t o m -
be d e l c u a r t e l , v e n í a é l s u f r i e n d o m u -
c h o . Q u i z á s e s t a s e a l a c a u s a . 
C a l e r o . 
C E E N F U E G O S . 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o 
2 — V — 7 . 5 0 p. m. 
M a x i m i l i a n o S a n c h o , a se s ino de M a -
r i a n o L a r d i e z . d u e ñ o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o ' ' L a V i ñ a A r a g o n e s a , ' ' de C r u -
ces, f u é d e t e n i d o a y e r e n e l i n g e n i o 
" H a t i l l o , " O r i e n t e , E s t e i m p o r t a n t e 
s e r v i c i o f u é p r e s t a d o p o r M a n u e l G ó -
m e z , e x p e r t o p o l i c í a j u d i c i a l . E l dete-
n i d o l l e g a r á á C r u c e s m a ñ a n a . P a r a 
d i c h o p u e b l o s a l i ó el l i c e n c i a d o R a -
mos M a n t i l l a , J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
l a c a u s a , q u i e n o r d e n ó f u e r a n c o n d u c i -
dos a l l í J u a n L o p e r a y J o a q u í n L u c e -
n a . c o n s i d e r a d o s c ó m p l i c e s d e l a ses i -
na to . 
E l J u e z R a m o s M a n t i l l a r e c i b e fe-
l i c i t a c i o n e s p o r e l d e s c u b r i m i e n t o d e l 
aortor de t a n h o r r e n d o c r i m e n . L o s de-
G U A N E . 
Vn. a s e s i n a t o . — E s t a f a 
2 — V — 7 - 3 0 p . m. 
E n e l b a r r i o d e P a s o R e a l a p a r e c i ó 
m u e r t o A n t o n i o D í a z M e n é n d e z , s i en -
do d e t e n i d o s G e r t r u d i s C a r t a y a , S e -
c u n d i n o Q u e v e d o y T o m á s A z o p a r d o . 
p o r s o s p e c h a . E l J u z g a d o , a c o m p a ñ a -
do d e l c a p i t á n y t e n i e n t e de l a R u r a l , 
se c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r d e l suceso . 
M a ñ a n a se p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a a l 
c a d á v e r d e D í a z p o r e l d o c t o r D e l g a -
do. C r é e s e h a s ido a s e s i n a d o p o r r o -
b a r l e e l d i n e r o quo l l e v a b a . E l d i s p a -
r o c o n s i d é r a s e h e c h o c o n r e v ó l v e r . 
E n c a u s a p o r e s t a f a d e n u n c i a d a p o r 
J o s é C a n g a s , c o m e r c i a n t e y p r o p i e -
t a r i o , h a s i d o p r o c e s a d o E s t e b a n 
L o r d e n M o r a y S i x t o M a t o s C á r d e n a s , 
m a e s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , i n g r e -
s a n d o e n e l d e p ó s i t o m u n i c i p a l . 
UN AVISO DE IA EMPRESA DEL 6AS 
N o s c o m u n i c a el s e ñ o r M i l a g r o s , 
s u b a d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a d e l 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a H a b a n a , que 
c o n ob je to de t r a s l a d a r e n C r i s t i n a 
p a r t e de u n c i r c u i t o de l a r e d a é r e a 
p a r a f r a n q u e a r el e m p l a z a m i e n t o de 
o b r a s d e l D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú -
b l i c a s , e n e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 3 
del c o r r i e n t e , de 7 á 11 de l a m a ñ a n a 
no h a b r á c o r r i e n t e en C o n c h a , L u y a -
n ó , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o é I n f a n t a 
al S u r de C a r l o s I I I . 
s o c i e m 2 ^ o l , i s 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
e Ñ P l A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Francisco Mosteiro Vilela, 
Pedro Novoa González, Vicente Pérez y 
Coampo, Manuel Montoto Rodríguez, José 
Casal Justo, Manuel Ortiz González, Ma-
nuel Lagares, Antonio Rivera Ramos, Jo-
sé Bregega Menéndez, Manuel López Es-
pilla, Alejandro Núñez Armada, Delfín Gó-
mez Domínguez, José Pias Pereira, José 
González Lorenzo, Vicente Graña Fraga, 
Ramón Posada Veiga, Manuel López Ca-
sas, Germán Mosquera, Nemesio Gultian 
López, José Silva Picallo, Antonio Boada 
Lion, Manuel Lamazares Cacheiro, Ciría-
co Cartelle, José Villadoniga Pita, Fran-
cisco Prieto Negrete, José Fernández y 
Teijeiro. 
De alta: Magín Ferrete, Jesús Ledo y 
López, Jesús Barro Alvarez, José 4*. Ojea 
González, Jesús Sarmiento Pena, José Vei-
ro Formóse, José Rodríguez Armesto, An-
gel Rodríguez Gómez, Antonio Durán y 
Fuentes, Antonio Novo Calvo, José Abrai-
ra Jardín. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresafon: Andrés Rodríguez y López, 
Aquilino Iglesia Corral, Ceferino González 
Sánchez, Manuel Fernández Magadán, Jo-
sé González Fernández, José Valdés Ro-
dríguez, Florentino García Fernández, Ma-
ximiliano Canteli Argüelles, Indalecio Fer-
nández y Fernández, Nicanor Alonso Con-
ya, Manuel Blanco Toraño, Claro Díaz y 
Sánchez, Raimundo Suárez y Rodríguez, 
Felipe Pérez Garrido, José Cano y Váz-
quez, Casimiro Ontiveros Fernández, Jo-
sé Iglesia Fernández, Mateo Puente Gar-
cía, Luis Vidal, Antonio Borrego Antiguas, 
Benigno Pieiga del Valle, Manuel Fernán-
dez Cué. 
De alta: Eladio Pérez Santos, Féli:: Al-
varez Suárez, Juan Fernández y Fernán-
dez, Manuel Reguera Crespo, Avelino Pe-
láez González, Luis Alvarez y Alvarez, 
Aurelio Ortiz González, Diego Valle Cuer-
vo, José Anla Abanio, Paulino Pérez Car-
dóse, José A. Díaz Rodríguez, Marcelino 
Parajón Alonso, Justo Fernández Casero, 
Miguel Llovió Martínez. Pedro García Ca-
rrión, José R. Nieto Díaz, Manuel Menén-
dez López, Isidro Vega González, Waldo 
Miranda, Joaquín García Villar, José Ro-
dríguez Díaz, Jesús López Albuerne, Po-
dro Martínez de la Hoz, Genara Ferro y 
Delgado. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Ignacio R. González, To-
más T. Triana, Pedjo Hernández Mesa, 
Salvador Díaz Castillo, Santiago Padilla 
Jerez, José Pérez Navarro. 
De alta: Oresino Espinosa, Rafael Ba-
rrera, Juan González Rodríguez, Agustín 
Campo é Izquierdo, Francisco Naranjo, 
Francisco Rodríguez, Manuel G. Hernán-
dez, Manuel R. Gómez. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: María Fernández, Nieves 
Rodríguez. 
De alta: Amelia Fernández y María 
González López. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
C i n e . — F u n c i ó n por t a n d a s , 
P a y r e t . — 
G r a n C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por 
t a n d a s . E s t r e n o s d iar io s . 
A l b i s u . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y c o m e d i a de 
P r u d e n c i a O r i f e l l . 
A l a s ocho: El amor que huye. 
A las n u e v o : EJ Inds de los tenorios. 
A l a s d i e z : La Corte de Faraón. 
T e a t r o M a r t i . — 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a cuba-
n a — F u n c i ó n p o r tandas . 
S a l ó n T l r i n . — 
C i n e y C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y co-
m e d i a . 
F u n c i ó n por t a n d a s . ' 
A l a s o c h o : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r -
zue la ¡Quien fuera Ubre! 
A las nut-ve: T r e s p e l í c u l a s y l a zar -
zue la La nieta de .«¡c abuelo. 
A l a s d i e z : E x h i b i c i ó n de l a s p e l í -
c u l a s E l Titanio ?/ sun ríetimas y Zi-
ffomar contra Xkk-Cartei\ 
Cas ino .— 
C i n e y c o m p a ñ í a de z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s , 
A l a s ocho: T r e s p e l í c u l a s y l a zar -
zue la El paso de Judas. 
A l a s n u e v e : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r -
zue la La tremenda. 
C i n e Novedades. — P r a d o y V i r t u -
! e s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n é e s los domingos . 
C i n e Norma, — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n por t a n d a s . — ' M a t i n é e s los 
domingos . 
^ A N T E S D E P O D E R 
u t i l i z a r l o s , es menes ter ex traer e l 
h i e r r o ú oro de l a p i e d r a m i n e r a l . 
L o m i s m o puede dec irse de l ace i -
te de h í g a d o de baealao p u r o . 
S u s v i r t u d e s no se e n c u e n t r a n e n 
sus m a t e r i a s grasosas y m u c h o 
m é n o s e n s u asqueroso sabor y 
olor . S u s efectos sobre los n e r -
vios y l a r e p u g n a n c i a c o n que l o 
rec ibe e l e s t ó m a g o , son m á s q u e 
suficientes p a r a contrares tar , e n 
l a m a y o r í a de l a s gentes , sus 
buenos efectos como m e d i c i n a , y 
eso s i n t o m a r e n c u e n t a que es 
de d i f í c i l d i g e s t i ó n . S i n e m b a r -
go, s i e m p r e h e m o s t e n i d o m o -
t ivo p a r a creer , que envue l to e n 
los e lementos que c o m p o n e n e l 
ace i te de baca lao , se e n c o n t r a b a n 
propiedades c u r a t i v a s d e l m á s a l -
to v a l o r , pero f u é necesar io sepa-
r a r l a s de s u n a u s e a b u n d a m a t r i z 
en que es taban combinados , y es-
to es lo que c o n g r á n é x i t o se h a 
e fectuado en l a e l a b o r a c i ó n de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e n c u y o eficaz r e m e d i o , í a n s a -
broso como l a m i e l , t enemos t o d a 
l a e senc ia d e l A c e i t e de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d a c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s ingred ientes , c o n s t i t u y e n 
u n r e c o n s t r u c t o r de t e j idos , u n 
pur i f i cador de l a sangre y u n r e -
cons t i tuyente g e n e r a l i n c o m p a r a -
ble . A n t e este remedio , l a enfer-
m e d a d se r e t i r a c o n u n a ef icac ia 
y r a p i d e z , que a s o m b r a á los f a -
cu l ta t ivos t a n t o como de le i ta á 
los enfermos . E n los casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a y A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s , j a m á s d e j a de p r o -
p o r c i o n a r u n a l i v io y c u r a r . " E l 
S r . D r . J o s é M . G u i j o s a d i c e : 
H e empleado s u P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e e n u n a S e ñ o r i t a que 
presentaba a l g u n o s s í n t o m a s i n -
quie tantes e n e l aparato r e s p i r a -
torio y desde e l p r i m e r frasco co -
m e n z ó á notarse a l iv io m a r c a d o , 
hab iendo desaparec ido toda h u e -
l l a de e n f e r m e d a d a l t e r m i n a r el 
eexto f rasco ." E n las B o t i c a s . 
C U L T O S 
e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s d e l 
V e d a d o y C a r m e l o . 
L a Asoc iac ión del Rosario Perpetuo ce-
lebrará en honor de la Sant í s ima Virgen 
del Rosario: Misa de comunión general & 
las 7. A las S\í bendic ión de las Rosas y 
& cont inuac ión mi?a solemne con expos ic ión 
del Sant í s imo y s ermón que predicará el 
P. P. Manés Gonzilez, O. P E l Sa iti.s'-r.n 
quedará de manifiesto todo el día hasta 
las 5 p. m. que se rezará la es tac ión, rosa-
rio, ejercicio de las flores, sermón que pre-
dicará el R. P. Manuel Peláez , reserva. Im-
posic ión de medallas, bendic ión de las Ro-
sas que se d is tr ibuirán á las jefas y so-
das, proces ión de la S a n t í s i m a Virgen por 
las naves del templo, terminando con el 
Himno del Rosario. 
5084 3-2 
UN'A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para manejadora; es car iñosa con 
los n iños y tiene referencias. Informa-
rán en Esperanza núm. 15^, moderno. 
6111 4-3 
E l r e y de l a s v i s c e r a s . — 
A s í l l a m ó el g r a n H i p ó c r a t e s a l es-
t ó m a g o , q u e t i ene e l p a p e l d e p r i m e r 
a e t o r e n l a m a y o r p a r t e de los d r a m a s 
p a t o l ó g i c o s . P a r a e v i t a r y c u r a s sus 
m a l e s , p u e s o b r a t a m b i é n c o m o p r e -
v e n t i v o , h a y que t o m a r el E l í x i r E s -
toraa-cal de S á i z de C a r l o s . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L , 
D o c t o r l a b o a d o l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a b o c a se 
p r a c t i c a n p o r los m e j o r e s m é t o d o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s icos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t i zos d e todos los s iste-
mas . 
D e n t a d u a ü s d e p u e n t e e n tod&s sus 
f o r m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel B6, esquina á San Nicolás 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nir^sular de criandera, teniendo buena y 
abundante leche y quien la recomiende; In-
forman en Animas número 161, esquina á 
Oquendo, altos de la fábrica de mosaicos. 
6109 4-3' 
B I F O C A L E S 
A N T I G U O S LOS QUE ÜSAN 
PUEDEN CAMBIARLOS 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D j 
desea colocarse d« cocinera en casa particu- I 
lar 6 de comercio; sabe cumplir con su obll- | 
g a c i ó n y ho duerme en el acomodo. Infor-
man en Inquisidor núm. 6, puesto de frutas, j 
6108 4-3 
T e l é f o n o A 7619 
3809 ?;6-3 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO S E O F R E -
ce para dar clases á. domicilio, á precios 
módicos. Si le pagan los viajes, sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio núm. 42, 
cuarto núm. 16, informarán. 
4942 4-30 
¿Por qué no intenta usted 
HACER SU FELICIDAD? ; 
Ricos, pobres y de pequeño capital ó 
que tengan medios de vida, de ambes 
sexos, pueden casarse legal y ventajosa-
mente con persona bien honorable. 
HAY SEÑORITAS Y VIUDAS RICAS, 
que aceptan matrimonio coa quien ca- ¡ 
rezca de capital y reúna buenas condi- ! 
clones morales. Escriban con sello para i 
la contestación, muy formal y confiden- | 
cialmente, al acreditado señor Robles, 
Apartado de Correos número 1014, Haba-
na. Seriedad, discreción y absoluta re-
serva. 4749 8-25 UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse eñ casa seria y formal para lim-
pieza, de habitaciones y repasar ropa. I n -
formaran en Neptuno núm. 138. 
6086 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera, en' establecimiento ó casa particu» 
lar; sabe cocinar á. l a criolla y española , 
cumple con su obl igac ión y tiene referen-
cias. Informan en Oficios núm. 70. 
5086 ' 4-3 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera, teniendo bue-
na y abundante leche y pudiendo verse su 
niflo: informan en Gervasio núm. 128. 
5106 4-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallegro, Aguiar núm. 72, Te lé fono núm, 
A-2404. E n quince minutos y ron referen-
cias, facilito criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
6104 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, para servir y acom-
pañar á una señora anciana; si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Ga-
llano núm. 76, joyer ía . 
6102 '4-3 
SEÑORITA E L E N A R O D R I G U E Z , P R O -
fesora de corte, Sistema Martí. Da clases 
& domicilio, de corte, costura, sombreros, 
corsés y bordados á la antigua, por un 
módico precio. Sol núm. 123, Tel . A-3420. 
4989 10-1 
UNA SEÑORA I N G L E S A D A C L A S E S A 
domicilio 6 en su casa: Aguila núm. 77, 
altos. 4771 11-26 
D I A 3 D E i f A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a V i r -
gen S a n t í s i m a . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en S a n N i -
c o l á s . 
L a I n v e n c i ó n d e l a S a n t a C r u z , 
S a n t o s A l e j a n d r o p a p a ; T i m o t e o y 
E v e n c i o , m á r t i r e s ; J u v e n a l , c o n f e s o r ; 
s a n t a s M a u r a y A n t o n i n a , m á r t i r e s . 
L a I n v e n c i ó n de l a S a n t a C r u z . C e -
l e b r a l a I g l e s i a e s t a f i e s t a en m e m o -
r i a de a q u e l d e s c u b r i m i e n t o que h i zo 
en J e r u s a l é n l a E m p e r a t r i z S a n t a 
E l e n a , m a d r e d e l E m p e r a d o r C o n s t a n -
t i n o , d e l s a g r a d o trofeo de n u e s t r a 
r e d e n c i ó n el a ñ o 326. 
L a g l o r i o s a S a n t a E l e n a h i z o ed i f i -
c a r u n a m a g n í f i c a i g l e s i a en el m i s m o 
s i t io en que se b a i l ó l a c r u z , y puso en 
e s ta i g l e s i a l a m i t a d de este s a g r a d o 
l e ñ o , e l ^que h i zo e n g a s t a r r i c a m e n t e , 
y l l e v ó l a o t r a m i t a d a l e m p e r a d o r 
C o n s t a n t i n o , s u h i j o , e l q u e r e c i b i ó es-
te p r e c i o s o d o n c o n p a r t i c u l a r vene-
r a c i ó n . C o n s e r v ó u n a p o r c i ó n de é l en 
C o n s t a n t i n o p l a y l a o t r a l a e n v i ó á 
R o m a , e n d o n d e f u é c o l o c a d a e n l a 
m a g n í f i c a i g l e s i a que d i c h o e m p e r a -
d o r m a n d ó e d i f i c a r e x p r e s a m e n t e p a -
r a este f in . y que p o r eso se l l a m ó l a 
i g l e s i a de l a S a n t a C r u z d e J e r u s á l é u . 
S a n C i r i l o , que f u é o b i s p o de J e r u -
s a l é n , a s e g u r a que el u n i v e r s o se h a l l ó 
en poco t i e m p o l'leno de p e d a z o s de l a 
p o r c i ó n de l a C r u z que e s t a b a e n J e -
r u s a l é n y que e s t a s a g r a d a C r u z no se 
d i s m i n u í a p o r l a d i s t r i b u c i ó n q u e de 
e l l a se h a c í a , s i n o que a n t e s b i e n s-2 
r e n o v a b a en e l l a v i s i b l e m e n t e e l m i -
l a g r o de l a m u l t i p l i c a c i ó n . 
F i e s t a s e l S&bado 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 3. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d de l C o b r e , e n S a n N i c o l á s . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante «algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse 6, Miss. H., 
Prado número 16, antiguo. 
4554 13-21 Ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
T A R J E T A S 
de bautizo, muy bonitas, desde $3-00 el 
ciento en adelante. Obispo núm. 86, l i -
brería. 4957 4-30 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados. Talones de recibos 
en blanco, aplicables ft cualquier cosa, con 
tablas de lulses y centenes, á 20 cts. y 6 
por un peso. Obispo núm. 86, l ibrería. 
4956 4-30 
T A B L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A M E N -
te 'cualquier clase de madera sin necesidad 
de l&piz ni papel, 40 cts. A r i t m é t i c a Mer-
cantil que tiene todos los ctlculos necesa-
rios al comercio. 40 cts. Los pedidos íl M. 
Ricoy, Obispo núm. S6, l ibrería. 
4965 4-30 
A R T E S Y O F I C I O S 
D O L O R E S O S O R I O D E U L A N 
P E I N A D O R A Y P E L I Q L E R A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades do peinados, nue-
vos en esta capital, y postizos de ú l t ima 
creación. 
!*e lava la cabeza y ne tille el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arrugas. Recibe órdenes y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Amistad núm. S2. 
C 1410 26-14 Ab. 
C O M P R A S 
I g l e s i a d e B e l é n 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los d ías del mes de Mayo, á las 
ocho p. m., se tendr& el piadoso ejercicio 
de las Flores de Mayo, en obsequio de la 
Sant í s ima Virgen. Se rezara el rosario, se 
tendrá todos los días sermftn. menos los 
domingos, que se diré, un d iá logo por los 
n iños del Colegio, terminándose con las 
l e tan ías ú otro cánt ico por el Coro del 
Colegio. 
A. M. D. G. 
5089 4-3 
S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E E N 
mal estado, que no pase de tres mil pesos. 
Informan en la vidriera de las Flores de 
Mavo. Monte y Zulueta. 
5012 4-1 
S I N I N T E R V E N C I O N 
de corredores, compro casas de esquina con 
establecimiento que es tén bien situadas. 
Dirigirse á M. García, Oficios núm. 46, v i -
driera del café " L a Marina," de una á tres. 
4796 10-27 
Asociación Pontificia 
E l próx imo domingo día 5 del cciriente 
mea de Mayo, á las dos de la tarde, cele-
brará Junta General la Asociación Pontifi-
cia en la Sacrist ía de la Iglesia de Jesús 
del Monte, á objeto de tratar de la fiesta 
anual. 
E l Bvdo. Padre Director ruega á los aso-
ciados la asistencia á dicho acto. 
E l Secretario, 
S O L I C I T U D E S 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan para trabajos de carretera 
en Puentes Grandes, en la Caiaada que allí 
construye la Compañía Cervecera Interna 
cional. T. Fernández . 
C 1585 8-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse, una. de criada de mano que 
entiende de cocina, y la otra de manejado-
ra; saben cumplir y tienen quien las reco-
miende; informes: Dragones núm. 25. 
5101 4-3 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criado de mano 6 de mozo 
de comedor; tiene buenas recomendaciones 
por haber trabajado en las mejores casas 
de la Habana; informes: Monte 15 B, esqui-
na á Cárdenas, casa de cambio. 
5100 4-3 
S E S O L I C I T A UN MOZO CON R E F E R E N -
cias del comercio, para limpieza y man-
dados. Informarán, de 1 á 3 de la tarde, 
en Lampari l la núm. 21, moderno. 
5098 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, de criadas de mano; no se colocan por 
menos de 3 centenes; informan en Prado 
núm. 94, habi tac ión núm. 30, á todas horas. 
5097 4-3 
Gracias á la gran aceptación de las nue-
vas piedras conocidas como bifocales in-1 
visibles, he podido rebajar el precio de 
ellas, y—mejor todavía—propongo recoger 
de mis clientes los cristales bifocales an-
tiguos que usan y cambiarlos por ios nue-
vos, cobrando la diferencia solamente. , 
Estos nuevos cristales no tienen media 
luna ni división de-ninguna clase; no es-
tán pegados ni causan molestias. 
Como soy el fabricante, los vendo casi 
á la mitad de las casas que -los compran: 
en el extranjero. 
Examino la vista á todas horas, garan-
tizando el resultado de mis lentes. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael aspa á Amistad 
C 3230 156 D. 
J O V E N E S P A Ñ i ' U S I N ir l iKTi:NSIONESf 
que habla 'y escriWe ffftñV-^s y bastante i n - : 
g lés , desea coloi ansc en-e^crHatio ó de de-
pendiente Hel comerc io, de ropas, peleter ía , j 
fe V:i ni campo. Oirigirsf- á M. P. Angulo, 
Aguila núm. 115, antiguo. 
5050 • , 4-8 
D E S E A COLOCA U S E WE C O C I N E R A UNA 
peninsular de medianil t-i]:ul: sabe cumplir, 
bien con su obligaHí'.iv y 'tü-'né 'buenas refe-< 
renoias. Industria ni'im. 1Z9, altos, entre 
San Rafael y San José. 
504Ü 4-2 
D E MAN'KJAPnUA (V CtC.AT'A D B MA-
nos sollcitd'i coíot-arÉP una ueninsular de 
mediana edavV j con^-rihije^a^ referencias. 
Aguacate núm. 19, bajos. 1 
5051 ST^SO ..\r>". fij 91) . f t v • 4-1 
P a r A l i m p i í - ^ a ' tm i i a b i t a c i o n e s y 
repaso do ropa limvi&yfî  ré¡v\tiOn de ropa 
en un hotel, sr- ofrece u.na,-peninsular que 
tiene quien reppo'nda'por'ella. San José n ú -
mero 8. • . ODfflOéB era •'• • ! ' 4-2 
UNA J O V C N nKSK.V CítLOCARSE DK 
criada de maiios ^ maniejadéra.: sabe cum-
plir con su Qibjl^aclí^ ,3̂ . no _ae .pploca me-, 
nos de tres centenes. xÁiorman'"én Reina 
núm. 15, altos. 506flrupoíf, R' 4-2 
T E N E D O R D E LtKHOM MK O F R E C E P A -
ra dentro 6 íuorKrdéf.l^L c ^ ^ U . - Pretensio-
nes modestas. , Informan en pfleios n ú m e -
ro 54. HoteC Continental. " 
5068 - ' ITOrDBf r ' t im-i sf 
D E S E A COLOCARSE'' -UNAir «OVEN D E 
color para inaiic jaiii»! a.. 6 -Jimftij&za- de habi-
taciones: sabe su nl'Jicai ir,n y tiene quien 
responda de'Su coiKhicfa.': Sueldo": tres cen- l 
tenes ¡pretiere., pl ^V^ad/?. . . lBjtei?man «"n 9 
núm. 23, entre H é l . - * Bóé í ' 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A PA-
ra los cuartos, que sea limpia. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Informes: Línea 
núm. 70, Vedado, al lado del a lmacén de la 
esquina á C. 5095 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de ayudante de chauffeur, para acom-
pañar á una familia, para v iajar en clase 
de criado ó de dependiente de comercio; es 
persona formal y tiene referencias; Infor-
marán en Animas núm. 51. 
5094 4-3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocación en casa de corta familia, te-
niendo buenas referencias; informarán on 
Dragones núm. 70. 5091 4-3 
UNA C R I A D A F O R M A L 
se solicita en Reina esquina á Campana-
rio, en los altos del café. 
5090 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse como criada para acompañar á una 
familia que vaya á Europa. rEscribid á 
Fel isa , Apartado 1277, Habana. 
5120 4-3 
S E S O L I C I T A UNA B U R R A D E L E C H ' ^ 
que tenga poco tiempo de parida; informa 
el señor Fernández , Calzada del Cerro es-
quina á Buenos Aires. 
6119 ' 15-3 My. 
A L C O R B E R C B O 
Se solicita un socio con poco capital, pe-
ro que sea inteligente y trabajador; se 1c 
dará part ic ipación en un negocio que e s tá 
en marcha. Al contestar a l nombre. A. P 
Q., Calle del Sol núm. 84 V4, mandará las re-
ferencias de la casa ó- cosas en que haya 
trabajado .o'reclendo buenas ganancias; no 
ha de pasar de 30 á 35 años de edad. Sin 
estos requisito es inút i l mandar cartas. 
5038 4-2 
S E N E C E S I T A UN B U E N A C E X T K V B N -
dedor de efectos para oficina, muebles, etc., 
etc. Hermoso porvenir para joven de ap-
titudes. Buena comisión. Casa americana. 
P. O. Box 900. 5035 4-2 
S E S 0 U G 1 T A 
UNA C R I A D A F O R M A L E N 
A 6. V E D A D O . 5058 
E S Q U I N A 
4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E 
criado de manos, sabiendo bien su obliga-
ción y con referencias de donde ha traba-
jado. Informarán en la vidriera de tabacos 
de Payret. 5057 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para un matrimonio. Hay despensa. Suel-
do: 3 centenes. Calle 17 núm. 15, entre L 
y M, Vedado. 5056 4-2 
S E S O L I C I T A . UN M U ^ A ^ H O D E 12 A 
14 años para cri^do^cle'mBrfbí qne^tenga re- : 
comendacioriés . • iMffifytfósiííinúan.-i f!Í2i esquinal 
á San Nicolás , bajos, izquierda. . . . # ! 
5070 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E , i'NA C R I A D A DE 
mano fina, con í M0Tfíá{Hr36^lof>ííí)'lí3:¡-no le i 
importa ir al 'míniptíliftjtríJJOiWo^Iwmipo: sa- l 
be coser y zurcir. In^p^n^arán en H n ú m e -
ro 126, Vedado. ' 50(1 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SR O F R E C H i 
en calidad de criada para'tícora-páñar á tina 
familia que. sq vaya 4f(l(^»ji^|omij: t̂ iene bue-
nas referencias. Kf^1 núm-- 74. Ouanaba-». 
coa. S\)fí'n'jrí bT « TáSfl 8-2 
S O L I C I T A (ViI.ñrAClO.V Bft C R I A D O D K 
mano en Casfe' píi/ftíbliidr A •comercio un1 
hombre de mediana *?daí3. preseijtajadp búa» 
ñas recomendai;iorjes de su honradez y bue-
nos servicios db''buentíá^'óásfe.s Í^B' l a H a - ; 
baña. Informen eri . Mu^qilfa^^ip. • U l , an-
tiguo, en la vi'lrieija.^ ^ ; . ^ " ^ 
D E S E A C O L O C A R S E PAR^. C R I A D A D B 
manos ó l i m p i e z a ' d é nfetbi'taci'ónes,'' Una pe-
ninsular que sablv («ompiiíl i:^ í ie ire quien; 
la garantice., 'í^for^ianí ení)J!^^%^n<Jm. 38, 
antiguo. . 503^ 4-2 
UNA J O V E N P 
locarse de codtti'éi 
lia, particular ó. ti 
el acomode. . Peí" 
5031 •' ' 
A R , D E S E A CO-
i' diC corta faml-
<j, ti'» duerme en 
m. 28, b.1. ,01. 
Ts.p.tT' 8ímiff-4.| i 
D E S E A COtÓCARfiÜ t'MX « U E N A COCT-
nera en establocImlétltOilóvcWsa ¿ a r t i c u l a n 
tiene buenos informes y eritiepde de repos-
tería. Informar&n en el 'kiosco de Drago-I 
nes y Amistad. '̂ "ÜOWi <: • 4-2 
S E S O L I C I T A C X A StCSÍíri t A -TUC M E D I A - ' 
na edad, i n s l e ^ (<>2:$^6plc*ín$rc.?Míil?a edu" 
car dos n iñas y ayinlar algo r< n los queha-; 
ceros d o m é s t i c o s . ' Sueldo y trató familiar. 
Dirigirse por escrito á Clavn, DIARIO D B 
L A MARINA. 502£ . • ' n ^ ^ . „ , 4 - í 
D E S E A C O L O C A R S E CNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe cumplir ron su obl igac ión, 
duerme en el acomodo y no'isale^íá la ca-, 
lie á hacer mandado,», Infor^n*».. en T e -
nerife núm. 91. 5022 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
catalana que sabe su obl igac ión. Informan 
en Neptuno núm. 58, altos: 
* 6020 , .„k^o na 4-2 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda olaáe de trabajos é* 
sontabl l idaü. L l e v a libree .beras deso^it-
padaa. Hace balances, iiquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo. 6 99, moderno. 
A c io8*iBmn • . . . 
I NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obl igac ión y no tiene familia; 
duerme en el acomodo. Informan en Agui-
la núm. 2, bajos, derecha. 
5032 4-2 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A I 'KNIN-
sular que ayude á los quehaceres y duer-
ma en l a colocación. Calle 23 esquina á 2, 
"Vil la Bou Seyvur," Vedado. 
5062 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
ra, que sepa lavar trajes de drtL Se da 
buen sueldo. Calzada del Monte Búm. 344, 
altos, de la botica, informan. 
5082 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E irNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, desempeñando su cqmetldo con 
maes tr ía , no duerme en el acomodo; pa-
r a más pormenores, dirigirse á Aguila n ú -
mero 157, bajos, 5080 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera de corta familia: no sale de 
la Habana ni duerme en el acomodo. Plaza 
del Vapor núm. 40, azotea de la tienda de 
ropas. 5018 4-2 
J O V E N USRAÑ-OT. ' 
roi-i^n llegado, serio y x-rtii 'experiencia, de-' 
sea colocarse en a lmacén iif \ ine^. es com-
pletamente práct ico p^ra embotellar, alam-' 
brar y clasificar toda clase de vinos y cog-
nacs finos y corrientes» io h i l ímo españoles 
que franceses, tiene buenas reter.cnc¡Hí<. L a 
casa que solicite su tratiaj'o podrá experi-
mentarlo una semati-'v ó un meK Dirigirse 
á los señores Vda. de Ortiz ó hijos. Calza-
da del Monte números II3 y 113. 
5001 - 8-1 
S E S O L I C I T A UNA B I ' E N A C O C I N K R A 
que sea muy aseada. 3 centenes y ropa lim-. 
pia. se duerme en la casa; que traiga re-
ferencias. Rayo núm. 32, tercer piso. 
4988 • ' ( 4-1 
ÓIO'; 
J e sús Olivo. 
3-3 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C O L O -
cación una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Inquisidor núm. 29 
5079 4.3 
D E S E A , C O L O C A R S E 1 'NA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa de moralidad: sabe cum-
plir con eu obl igac ión y no va fuera de la 
ciudad. Informan en Mercaderes núm. 16^ , 
altos, cuarto núm. 12. 5063 4-2 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S DE3 MAYO 
Todos los días, á las siete y media p. m., 
se hará en esta Iglesia, con gran solemni-
dad, el piadoso ejercicio del mes de M a r í a 
4951 10-3» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R MUY P R A C -
tlca en costura á máquina, se ofrece para 
criada de mano, advirtlendo que bajo nin-
g ú n c o n c e r t ó hace mandados á la calle; on 
San Miguel núm. 175, altos, darán los in-
formes que deseen. 5077 1-3 
C O U T A D O R S A S T R E PENINSULAR. . .fQ-
vfii. y yrkc».(o; ha desempeñado dicho i'*r-
go en Buenos Aires y Méjico, desea colo-
carte dentro 6 fuera de la capital; dirigir-
se á Obrapía núm. 36 moderno, 0 53 antiguo, 
Vicente Na.«iei G076 v » 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos: tiene referencias de 
las casas donde ha servido. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Informan en Amistad 
núm.-136, antiguo, habi tac ión núm. 4. 
5061 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias de su conducta. 
Corrales núm. 96. 5042 4-2 
P A R A C R I A D A D E MANO DESEA CO-
locarse una peninsular acostumbrada á ser-
vir en buenas casas do E s p a ñ a ; no l im-
pia suelos y repasa la ropa. Sueldo; 3 cen-
tenes y ropa limpia. Amistad núm. 56. 
5060 é .2 
S e d e s e a s a b e r 
si en el pueblo del Cano residen los fami-
liares de don F r a n c i s c o ' L e ó n y Rodrigue^ 
para dado caso que se hallen en dicha lo-
calidad procuren al señor don J^osé Mar-¡ 
eos de León, quien los solicita para asun-
tos de interés de familia, en el ingenio 
Renoluclfin. Quemado de Güinesy provincia 
de Santa Clara . 4987 5-1 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera; tiene su niño que puede 
verse á todas horas. Informan en Vivea 
núm. 161. antiguo. 4984 4-1 
E N CONCORDIA Núm. 2.30, MuDKRNO, 
se necesita una criada que sepa marcar 
ropa: en la misma se le Informará. 
4983 4.1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l ta colocarse á leche entera, de tres me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Calle 17 entre ' G y F. 
4978 4-1 
UNA COSTURKRA KN C K X K U A L D E -
sea colocarse en c a s » ^¿r t í^ t i f t íT^qüe sel 
de mora l idad : tiene referencias. Luz nO» 
mero 29, altos. 4976 4.x 
1 2 iso3 « t i n o -p 
burenes- rrn-V 
DIARIO DE LA MARINA- -Edición <le la mañana.—Mavo 3 de 1912. 
E L N O V I O D E M A R G A R I T A 
—Imposiblo, Mai-ga r i t a—di jo e l 
devetor.—¿No lo " e o r i i p r e n d e s ? ¿'No 
comprendes q n e cuando ese m u c l i a c h o 
nos dice más parece u n a n o v e l a que 
una verdad? 
—Es muy-bueno. Papá.. . y o nunca 
•he pensado en juzgar lo que t ú pien-
sas, ni l o que haces... pero te roga-
ría recibieses á Williams y le oyeses. 
—¿Para que me r e l a t e su n o v e l a ? 
En fin, por no disgustarle, niña, 
perderé un poco de tiempo en o í r á 
tu fantaseador en tanto q u e me f u m o 
dos ó tres pipas de buen t-abaco. 
Margarita ,se sonrió con la bondad 
en ella carsítíterística, y salió del d e s -
pacho gozosa por habor conseguido lo 
que se había propuesto: q u e su padre 
recibiera a l j o v e n inglós Williams I l t 
ford, con elccual e l l a había entablado 
conocimiento en ea.̂ a d e los Condes de 
•Luserna, luego., por 1̂ trato, una dis-
cretísima aráistad, y aPCaho u n a hones-
ta y sincera relación de simpatía a m o -
T o s a . 
E l doctor -Mario: Doreña, aunque 
siempre hfttóa--s¿i!t¡EidíJ;_.̂ n su corazón 
el nobilísimo deseo di1 estudiar p a r a 
faprender, hailaT?g^en sí m i s m o u n a 
finvenciblo resistencia á la satisfacción 
i de su deseo.-íjí^áadiá; ese infernal gu-
!sanillo, la:, duda pormanento roía el 
[ánimo de:©lOFeña.¿/^pa¡éste, p o r ella, un 
•harabrientei!'cufá' hamhre j a m á s se 
aplacaba. 
Estudiaba e l doctor una materia, y 
luego, cuando podía pensar haber 
adquirido u u rnpociinipnto. . . e m p e -
zaba á duefar, y q t i ^ l á b a s o t a n dos-
e o n s o l a d a 1 CTwroo; an.tes de haber hecho 
t i trabajo p a r a llenar s u curiosidad.. 
Tal vez p o r esto era s u carácter taci-
turno y agrio; Viñas v e r p s , ó burlón y 
Batírico o t í f t í . 0 ' - ' " ^ au ¡s .. 
La peni que. c o n ns fo producía ,á los 
seres que l̂íT îrrabaít o r a erando, y á 
esta pena T u r i o m u y bien atribuirse la 
enfermedad de melancolía profunda e 
ánq uí etud-rrms&i n'f»- que lentamente 
Ihabía conmovió existencia de su 
pobro espo«a,L<íáíErcifflil.j.^ejióle al morir 
¡una hi j ^ i r M ^ f ^ a ^ f a Jjqtq^i educada en 
un colegio de religiosas,"vívia hacía po-
cos años con'su, padre, y tambión veía-
se ya atormwita^A; por la tristeza que 
el asce^t^iktúh'Jle e^e l a causaba, 'bien 
Ique contrarrestando esta tristeza con 
los impplso^i^q^u'jHenil alearía, tan 
natural én - 'u i¥a^ia. t ) iFá d e diez v siete 
'«Sos- ^ í l ' V ^ r ^ 3 
• Williains Ttfnrd se-presentó, al fin. 
fen casa áe, JOnreñ a, ,' 
' Era ^Wl^m* "mr. muchacho alto, 
tfornidoryc<^\íjs^^\hía nohlota y s i m -
pática. " ""^—- • 
Con suma serenidad y d'ulzui'a mani-
festó al doctor cuanto deseaba mani-
festarle. Dijo el joven que era muy 
rico, y sobre todo muy trabajador; que 
había recibido educación cristiana co-
mo católico, y que habiendo tratado á 
Margarita, cuyas hermosas cualidades 
admiraba, pedía al doctor, él, Williams 
Itford, permiso, primero, para ofrecer 
su amor á Margarita, y después, si és-
ta, como él deseaba, le admitía, pedir 
su mano. 
Doreña estuvo cortés y expresó su 
agradecimiento: pero.. . llegábase á lo 
mis importante... á los antecedentes 
del joven, á la novela. 
—Yo. señor I t ford. . . no puedo me-
nos de molestar á u«ted en asuntos re-
ferentes á patria, familia...—'dijo el 
doctor. 
—¡Oh! es muy natural, señor doc-
tor. . . He sido criado en el fondo de 
una mina de Escocia. Hasta hace muy 
pocos años, cinco no más. he perma-
necido en las hondas y obscuíras mi-
nas carboníferas: aún no había visto 
la luz del sol. Mi padre, el ingeniero 
Sir John Itford, murió tres meses an-
tes de que yo naciera; mi pobre ma-
dre. « las tres semanas de yo venir al 
mundo.. Emma, mi nodriza, esposa de 
un capataz de las minas que mi pa-
dre, había dirigido, me llevó consigo 
á su morada, una caseta de madera 
que había sido construida, en una de 
las galerías de dichas minas. Mi pa-
dre murió pobre por mil causas, to-
das honrosas, que sería prolijo referir. 
Emma y su marido, trabajadores no-
tables, dotados de la virtud del ahorro, 
y además favorecidos por donativos 
importantes oue como premio á servi-
cios extraordinarios en. varias ocasio-
nes les dió la Compañía, llegaron á po-
seer una considerable fortuna, la cual 
poco á poco, invertida en acciones mi-
neras, les hizo millonarios. Retiráron-
se del trabajo, salieron de la mina lle-
vándome consigo á Londres. Hace un 
año murieron, deiándomc heredero de 
toda su riqueza. He aquí mi historia. 
El señor Embajador de Inglaterra, al 
cual vine recomendado por un amisro 
suyo, el señor Embajador tirvo á bien 
nresentarme á los señores Condes de 
Luiserna para que yo conociese la dis-
tinguida sociedad de Madrid. En casa 
de los señores Condes he tenido la 
suerte de conocer á su hija de usted, 
señor doctor. . . por esto y en esto se 
funda mi pretensión. 
.tose ZAHOXEHO. 
(Covchiirá.\ 
U N -MTICIlAeJÍC) . . P E N I N S U L A R C O N 
práctica,-£ttesoa, . / ¡QÍf) ic ,aríjf c r i a d o de m a -
n o en « a s f l t - ü p a r t i c u l a r 6 do c o m e r c i o , ó de 
a y u d a n t e de c U n u f f c u r ó p o r t e r o ; sue ldo : 4 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , t i e n e r e f o r o n c i a s ; 
I n f o r m a r á n en O h r a p f a nf ims. 95 y 97. a n -
'tlgruo. 4995 4-1 
D E S E A C O L O r A r . S K l ' X A r I IT A N D E T í A 
¡con b u e n a y a b u n d a n t e loche; so puodo v e r 
i bu n i ñ a . T i e n e de p a r i d a dos meses y me-
d io . T n f o r m a r á . n , t g P v i E s c o b a r y M a l e c ó n , n ú -
m e r o 102. " 4975 4-1 
.i, 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
c a r s e de c r i a d o de m a n o s : sabe s e r v i r ,1 
l a r u s a y á- l a e s p a ñ o l a y c u m p l i r con su 
, o b l l p r a c i ó n f e . ^ t e n i e n d o q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en Hleinat" rrúm. 111, antig-uo. 
4974 4-1 
D E S E A ftÓlOCARRE U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a r l a do m a n o s 6 m a n e j a -
! d o r a . I n f o r m a r á n en A n c h a del N o r t e n ú -
. m e r o 29o. No a d m i t e t á r j é t a s . 
'' 4970;-'ío (je Lejjétjoasa j,- ¡ . 4-1 
S E S O L I C I T A U N ÍTtkÑ T E N E D O R D E 
L i b r o s , que t r a i R a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : diez 
c e n t e n e s . C u b a n ú m . 12. 
4966 Jd •• ' 4-1 
D E S E A N ' ' c ' ó ^ L ' o t i A . R S E D O S P E N I N S T T -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o s 6 n i ñ e r a s : t ie -
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n Egrido n ú m e -
ro 73, a n t l g r ü o . J Í9T9 4-1 
D E S E A , g q L O C A R S B U N A M U C H A C H A 
de 16 a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s ft m a n e -
j a d o r a . I f l í o r m a n en l a c a l l e de L u z n ú -
m e r o 1 6 r , , c a f é . . 5010 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , con" p r á c t i c a en e l p a í s y con 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a s e r -
v i d o . I n f o r m a n | n M o r r o n ú m . 22, a n t i g u o . 
5009 • ; ; . , y L t 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
p e n i n s u l a r 6 de l p a í s , p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s , que s e a ñ n a y s e p a z u r c i r . S u e l -
do : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e H es-
q u i n a á 19, V e d a d o . 5008 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r : snbe b i e n s u o b l i g a c i ó n y no 
l e i m p o r t a i r ' a l c a m p o : t i ene r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a r á n e n I n q u i s i d o r n ú m . 24, 
P u e s t o de F r u t a s . 5006 4-1 
D E S E A ("<'I/X - A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , p r i m e r i z a , á l e c h e e n t e r a ; pue -
de v e r s e . g u . ^ n j ^ a , ¿ d o s m e s e s de p a r i d a . I n -
í o r m a n en A'margura . n ú m . 94. 
5005 '' " • 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a , p e n i j i s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 
e s t a b l e c i m i e n t o : s a b e c o c i n a r á l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : Monto n ú m . 38, a l tos . 
• 5011 . . ^ . n / c r / 4-1 
se solkuTlAJe^i p r a d o num. 111, u n a 
c r i a d a de m a n o con b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . S i no es á'sí que no se p r e s e n t e . S u e l -
do : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
5003 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
[Be p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co-
s e r : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
n e r e f é r é n c i a s . I n f o r m a n e n O b r a p l a n ú -
m e r o 20, a l tos . 4998 4-1 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R CON 
n i ñ o s , d e s e a e n c o n t r a r t r a b a j o en e l c a m -
po p a r a e l cu idado de u n a f inca 6 c o s a 
• n á l o g a , son f r a n c e s e s y t i e n e n r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n en F l o r i d a n ú m . 84. 
4997, 4 . ! 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O DE M A N O 
que e s t é p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o , que s e a 
b l a n c o y t e n g a r e f e r e n c i a s ; y u n a c o s t u r e -
r a que s e p a e n t a l l a r y c o r t a r , en C a m p a -
n a r i p n ú m . 104. 5019 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n c r a - r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a ; t i e -
n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . D i r i g i r s e á O ' R e i l l y 
n u m . 23. Sue ldo : de 3 á 4 c e n t e n e s . 
4993 • 4--
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos q u e e n t i e n d a de c o c i n a , es p a r a c o r t a 
familia, s i n o t i e n e "buenas r e f e r e n c i a s que 
no sft p r e s e ^ t ^ S u e l d o . 4 c e n t e n e s . R l -
C l a n ú m e r o a 5 y 7. 4980 4-30 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r , que e s t é a c o s t u m b r a d a \ 
s e r v l j ^ t a i l p m u j c J i m c i a y o r d e n a d a . Sue ldo 
S c entenes , cama" y r o p a l i m p i a . C a l l e B 
n ú m . 150, « H r e 15 y 17, V e d a d o . 
4-30 
S E D E S E A 
encontrar un cahaüero que apor-
te lo menos $ 25,000 para tomar 
interés activo ó mandatario en 
la explotación de un magnífico 
negocio de representación de 
una importante firma de Nueva 
York, con sucursal en la Haba-
na—Dirigirse al Hotel de Plaza, 
habitación número 434. 
4891 8-30 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, que p u e d a d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s , y 
u n a c r i a d a p a r a c u a r t o s y a t e n d e r á t r e s 
n i ñ o s p a r a b a ñ a r l o s , v e s t i r l o s , etc. C a l l e 
C n ú m . 228, V e d a d o . 4904/ 4-30 
P A R A L A C A S A D E V I V I E N D A D E U N A 
finca c e r c a de e s t a c a p i t a l , se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a . I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú -
mero 144%, a l tos , D r . D i a g o . 
4898 5-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O S E -
reno, un p e n i n s u l a r c u m p l i d o e n s u s debe-
res y con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
ha e s tado. M o n s e r r a t e e s q u i n a á T e n i e n t e 
R e y , c a f é , d a r á n r a z ó n . 
4897 4-30 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d ; é l de 
sereno , p o r t e r o ó j a r d i n e r o , s a b i e n d o t r a b a -
j a r de h o r t e l a n o ; e l l a de m a n e j a d o r a ó c r i a -
da de m a n o ; t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e y 
pref ieren t r a b a j a r j u n t o s ; i n f o r m a r á n e n 
F a c t o r í a 76. 4895 4-30 
S E O F R E C E - ' U N A L A V A N D E R A P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r , ó de c r i a d a c o n c u a l q u i e r 
f a m i l i a que v a y a p a r a e l e x t r a n j e r o . D i r i -
g i r s e á A g u i l a e s q u i n a á C o r r a l e s , bodega . 
4910 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a m a n e j a d o r a ó 
c r i a d a de roano, s a b i e n d o c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n ; i n f o r m e s : • H o t e l O r i e n t e , Ofic ios 
n ú m . 50. 4909 4-30 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l , á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , s o -
l i c i t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de co -
merc io . Z a n j a y G e r v a s i o , c a r n i c e r í a . 
4906 4-30 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A 
que s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o -
n io s i n h i jos . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 12 e s q u i n a á 11, V e d a d o . 
4905 4-30 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S I J -
lar , d e s e a c o l o c a r s e en hote l , c a s a de co-
m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; t r a b a j a á l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a y t i ene r e c o m e n d a c i o -
nes ; I n d u s t r i a n ú m . 120, e s q u i n a á S a n M i -
gue l . 4918 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a en u n a c a s a d e c e n -
te; no le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; i n f o r m a n 
en C o l ó n n ú m . 3, moderno . 
4917 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r p a r a u n 
m a t r i m o n i o ó p a r a c o r t a f a m i l i a ; s i q u i e -
r e n , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a -
r á n e n A r b o l Seco l e t r a A. 
4914 4-30 
E N S A L U D N U M . 34. S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de roano que s e a l i m p i a y á g i l ; h a 
de t r a e r r e f e r e n c i a s conoc idas , s ino , es i n ú -
ti l l a p r e s e n t a c i ó n . 4913 4-30 
U N M A T R I M O N I O Q U E S E E M B A R C A , 
d e s e a v e n d e r u n Juego de s a l a , u n Juego 
de c u a r t o y o t r o de c o c i n a ; se v e n d e n to -
dos j u n t o s ó s e p a r a d o s ; p u e d e n v e r s e en 
M e r c a d e r e s n ú m . 5, a l tos . 
4911 4-30 
L E A E S T O 
Se s o l i c i t a un soc io c o n ocho m : l posos 
de c a p i t a l p a r a a m p l i a r u n e s t a b l e c i m i e n t o 
que c o m p r e n d e v a r i o s g i ros , en e l m e j o r 
l 'unto de l a H a b a n . Se r e c a u d a m á s que se 
y-HFjfi de a l q u i l e r . D e s p u é s de l a r e f o r m a 
v a l e t r e i n t a m i l pesos I n f o r m a n : B e l n a -
c - ja ín n ú m . 28 ( C i n e F o d o r a ) e l s e ñ o r M. 
C u e v a s , de 7% á l l . d e l a noche . . 
4 m ' S-30 
U N J O V E N S E O F R E C E P A R A A Y U D A N -
te de o p e r a d o r de c i n e m a t ó g r a f o ó c u a l q u i e r 
t r a b a j o en e l m i s m o , 6 l i m p i e z a de c a s a p a r -
t i c u l a r ; i n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 21. 
4958 ' 4-30 
A LOS FERRETEROS,— Un joven 
americano eon varios años de prácti-
ca en el negocio de ferretería en los 
Estados Unidos, desea colocarse eu 
ese giro. Tiene nociones de español. 
No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Sin pretensiones. Brockman C. 
Mr. Beers, Cuba 37, Habana. 
c. 1545 4-30 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , f o r m a l , t r a b a j a d o r a y que t e n g a p e r -
s o n a s que den i n f o r m e s , d á n d o s e l e u n b u e n 
s u e l d o ; de c o l o r 6 b l a n c a , que no s e a r e c i é n 
l l e g a d a , en S a l u d n ú m . 42. 
4933 4-30 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r o ó p o r t e r o en 
c a s a de c o m e r c i o , ó d e p e n d i e n t e de c a f é , 
f o n d a ó bodega, t en iendo q u i e n lo g a r a n t i -
ce; i n f o r m a n : L u z n ú m , 91, s a s t r e r í a . 
4932 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de 15 a ñ o s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
6 a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a c a s a , pues 
sabe a lgo . B e r n a z a n ú m , 65, i n f o r m a n . 
4959 4-30 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n ; es decente y t r a b a j a d o r a y t iene r e f e -
r e n c i a s ; q u i e r e c a s a de f o r m a l i d a d , i n f o r -
m a n en So l n ú m . 47, m o d e r n o . 
496? - 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que t e n g a m á s de 25 a ñ o s ; es 
p a r a u n m a t r i m o n i o y s a c a r p o r l a s t a r d e s 
u n n i ñ o de 4 a ñ o s . C a r l o s I I I n ú m . 201, 
p r i n c i p a l , e s q u i n a á Oquendo . 
4945 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s ; u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de mano-; i n f o r m a n e n C u b a n ú m . L 
496.'. 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
d a de m a n o , t en iendo i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . 26. 
4944 4-30 
S E S O L I C I T A 
P A R A U N A B O T I C A , U N C R I A D O Q U E 
S E A T R A B A J A D O R . H A D E T R A E R R E -
F E R E N C I A S . S U E L D O : Q U I N C E P E S O S . 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M . 412, B O T I C A . 
4943 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e loche, r e c o n o c i d a 
por e l D r . S a l a z a r y V a l l f n , t an to á l e c h e 
e n t e r a como á m e d i a ; puede v e r s e s u n i ñ o ; 
i n f o r m a en A g u i l a n ú r a . 238, a l tos , l a e n -
c a r g a d a . 4941 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a -
n e j a d o r a , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i n 
i n c o n v e n i e n t e en v i a j a r á c u a l q u i e r p a r t e 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d ; i n f o r m e s : M o r r o 
n ú m . 30, a l tos . 4989 4-30 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
t e n g a r e f e r e n c i a s , p a r a a y u d a r en los q u e -
h a c e r e s de u n a c a a a . L u y a n ó n ú m . 72. 
4937 4-30 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
16 a ñ o s , p a r a m a n d a d o s y o tros q u e h a c e r e s 
prop ios de c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n 
en Obi spo n ú m . 19, moderno , 
4921 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a ; e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s y t i ene r e -
c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n : L u c e n a n ú m . 27, 
4950 . * 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 56. 
4949 4-30 
Gran Agencia de Colocaciones 
V l l l a v e r d e y C a . — O ' R e i l l y 13 .—Tel f . A - 2 3 4 S 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a t i ene s i e m p r e u n 
e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a d o s c o n r e f e r e n -
c ia s , p a r a l a s c a s a s p a r t l c u l r e s . A los ho-
teles , fondas , c a f é s , etc., etc. , f a c i l i t a de-
p e n d e n c i a en todos g i r o s ; s e m a n d a n á to-
d a l a i s l a y t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o , 
4948 4-30 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R i c a r d o S i e r r a ; le e s p e r a n con m u c h a u r -
g e n c i a , p o r q u e l a i n t e r e s a d a t i ene que e m -
b a r c a r s e t a n pronto se p r e s e n t e en V i l l e g a s 
n ú m , 101. 4890 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r ; s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n 
P r o g r e s o n ú m . 12. 4930 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r ; s a b e c u m p l i r ' con s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene r e f e r e n c i a s ; no s a l e de l a H a b a n a ; i n -
f o r m a r á n en L a m p a r i l l a n ú m . 34, a l to s . 
4929 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s , de c r i a d a 
de m a n o , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n e n A n t ó n R e c i o n ú m . 21 A, a n t i g u o . 
4928 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
n i n s u l a r e s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a de un n i ñ o , 
no d u r m i e n d o en l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo: t r e s 
c e n t e n e s . V i l l e g a s n ú m . 105, a l tos . 
4927 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e f u e r a de l a H a b a n a , de m a n e j a d o -
r a ó c r i a d a de m n o ; d i r i g i r s e á l a c a l l e 
del S o l n ú m . 32, a n t i g u o . 
4923 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
de f a m i l i a ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; i n -
f o r m a r á n en F a c t o r í a n ú m . 1. 
4954 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ó de 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n e n 
l a c a l l e de l a R e i n a n ú m . 46, bodega. 
4952 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N i N S U -
l a r , e n M o n t e n ú m . 463 A. Se le da b u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
4972 4-30 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , 
t i ene b u e n a y a b u n d a n t e leohe, t iene b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en l a F a r -
m a c i a C a l l e Í7 y B a ñ o s n ú m . 18, a n t i g u o . 
T e l é f o n o F - 1 1 1 0 . 4827 8-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l g a c i ó n , en I n -
q u i s i d o r n ú m . 6, a l tos . 
4831 , 8-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
A n d r é s M a r t í n e z Q u i n t e r o . D i r i g i r l o s i n -
f o r m e s á F e r n á n d e z , T r á p a g a y C o m p a ñ í a , 
B a r a t i l l o n ú m . 2. 4688 16-24 A . 
U N A M O D E R N A P E I N A D O R A S E O F R E -
ce p a r a p e i n a r á d o m i c i l i o ; abono u n c e n -
t é n . D i r i g i r s e por e s c r i t o en pos ta l á I n -
d u s t r i a n ú m . 110, c u a r t o n ú m . 10. 
G 15-24 A b . 
Se 'desea s a b e r e l p a r a d e r o del s e ñ o r 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z V á z q u e z , n a t u r a l de 
O r e n s e , S e r a n o b a . S a l i ó de E s p a ñ a e l a ñ o 
1904 y h a v i v i d o v a r i o s a ñ o s e n l a p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a ; es p a r a a s u n t o s de f a -
m i l i a . D. C h a o , P l a c e t a s . 
C 1449 1 5 - 1 » Ab . 
Venta de tincas 
y establecimientos 
V E N T A D E S O L A R E S 
K X E L M E J O R P I X T O D E L A C I U D A D 
B e l u n c o a l n e n t r e C l a v e l y S a n t o T o m á s , n i 
l a d o de l P a l a c i o D í a z - B l a n c o 
L a m a n z a n a c e r c a d a y con s u s a c e r a s , se 
h a d i v i d i d o en s o l a r e s y se v e n d e n é s t o s 
de D O S M I L P E S O S M O N E D A A M E R I C A N A 
en a d e l a n t e , s e g ú n m e d i d a y c a l l e & que d a 
el f r e n t e de c a d a uno. I n f o r m e s en e l T a -
l l e r de A n t o n i o D í a z - B l a n c o . 
C 1581 23-3 My . 
S E V E N D E 
en e l V e d a d o , dos c a s a s de v e c i n d a d que 
r e ú n e n b u e n a s c o n d i c i o n e s y r e n t a c a d a 
u n a $110 y $170; e s t á n en l a c a l l e 6 e n t r e 
15 y 17 y en 16 e n t r e 17 y 19. I n f o r m a r á n 
en l a c a l l e L í n e a n ú m . 113, e s q u i n a á 14, 
T i e n d a de R o p a s . 5055 6-2 
V E N D O E N $8,600 U N A H E R M O S A C A -
sa, n u e v a y e s p a c i o s a , en b u e n a c u a d r a de 
A g u i l a , á l a b r i s a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó 
f a m i l i a de gus to , con s a l a g r a n d e y m u -
c h a s comodidades , pa t io y t r a s p a t i o . O t r a 
en T e n e r i f e 50, mioo 5V6 p o r 37, e n $4,600, 
t í t u l o s l i m p i o s . S u d u e ñ o : A g u i l a 226, m o -
derno . 5054 8-2 
t r e s c a s a s en J e s ú s del Monte , en l a c a l l e 
F o m e n t o e n t r e l a c a l z a d a y l a Q u i n t a L a 
B e n é f i c a , " p u n t o i n m e j o r a b l e , s i e m p r e a l -
q u i l a d a s , t r e s a ñ o s de f a b r i c a d a s , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , a z o t e a , m o s á i c o s . 
a l c a n t a r i l l a d o , a c e r a s y g a s ; n a d a l e s f a l t a . 
I n f o r m e s : J e s ú s de l M o n t e n ú m . 210, a l to s , 
J o s é M a r í a P é r e z . 5037 4-2 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , m i d e ]3'66 x 50 m. 
y t i ene f a b r i c a d a u n a c a s i t a y c i n c o c u a r t o s 
de m a d e r a . Se v e n d e p o r e l v a l o r de l t e -
r r e n o . I n f o r m a s u d u e ñ o en E e l s c - o a í n n ú -
m e r o 35. m o d e r n o . 
5027 26-2 M y . 
V E K & 0 
u n a c a s a , u n a ñ o de f a b r i c a d a . R e p a r t o L a s 
C a ñ a s , u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l C e -
r r o , b i e n a l q u i l a d a , s a l a , s a l e t a , dos c u a r -
tos', a z o t e a , p o r t a l , m o s á i c o s , a l c a n t a r i l l a -
do, a c e r a s ; no le f a l t a n a d a ; l a doy b a r a -
ta . I n f o r m e s : C e r r o y Z a r a g o z a , bodega , 
J o s é M a r í a P é r e z . 5036 4-2 
Se vende . U n i c a en e l pueblo . P r ó x i m a 
á l a H a b a n a . C o n s t a n t e c o m u n i c a c i ó n . U t i -
l i d a d á F a r m a c é u t i c o , tía. $300 m e n s u a l e s . 
A p r á c t i c o $200. Se r e q u i e r e n m i l pesos en 
e fec t ivo y el r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s . N a -
d a d e s c a r t a s . T r a t o p e r s o n a l . I n f o r m a n á 
t o d a s h o r a s en B e l a s c o a í n n ú m . 106, a n t i -
gno. F a r m a c i a de F . R . M i l l á n . 
4994 8-1 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , c é n t r i c a , con u n b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a M i g u e l R o b l e . O b r a p í a y 
M o n s e r r a t e , c a f é y fonda. 
5000 8-1 
E V E L I O M A R T I N E Z 
V e n d e c a s a s de todos p r e c i o s . E s q u i n a s 
con e s t a b l e c i m i e n t o s , y d a d i n e r o e n h i -
poteca . H a b a n a n ú m . 66, a n t e s n ú m . 70. 
5013 4-1 
C A S A E N V E N T A 
C o n s u l a d o : $9,000. J e s ú s M a r í a : $8,000. 
R e v i l l a g i g e d o : $3,200. C a m p a n a r i o : $17,000. 
T r o c a d e r o : $13,000. V i l l e g a s : $21,000. F l o -
r i d a , e s q u i n a : $9,000; E v e l i o M a r t í n e z , H a -
b a n a n ú m . 66, a n t e s 70. 
5014 4-1 
D O S N E G O C I O S . C E R C A D E L C A M P O 
de M a r t e , c a s a de l i n a p l a n t a ; 12 por 40; 
g a n a 16 c e n t e n e s : $11,500, O t r a que g a n a 
$100, 16 por 40, $12,500. L a k e , S a n J o s é 
n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1543 4-30 
C A S A S E N V E N T A 
E n C o r r a l e s , V i v e s , M a n r i q u e , S a l u d , T e -
n i e n t e R e y , A m i s t a d , S a n R a f a e l , N e p t u n o , 
C o n c o r d i a , C o n s u l a d o , G e r v a s i o , V i r t u d e s , 
E s c o b a r , T r o c a d e r o , R e v i l l a g i g e d o . J u a n 
P é r e z , C u b a n ú m . 7, de 1 á 4. 
4201 16-13 A b . 
¥ E O A O O 
E n lo m e j o r del V e d a d o , á m e d i a c u a d r a 
del t r a n v í a , vendo un m a g n í f i c o s o l a r de 
13,66 por 50 m e t r o s de fondo, s i t u a d o en l a 
c a l l e B e n t r e 21 y 23. No t i ene g r a v a m e n 
y es u n a b u e n a a d q u i s i c i ó n p a r a p e r s o n a s 
de gus to . I n f o r m e s en l a c a l l e B n ú m . 141, 
a n t i g u o , e s q u i n a á 15. , 4746 8-25 
I . D E L 
C O R R E Q O R 
T E L E F O N O A-2474 
Se vende en Industria, casa sólida, 
elegante y buena renta de dos pisos, 
en $25,000 O. E. 
C 1227 
V E N D O 
b u e n a s c a s a s , u n a en l a c a l l e de l a S a l u d , 
o t r a en S a n L á z a r o , dos en l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l Monte , c o n s t r u c c i ó i A m o d e r n a , 
dos pisos , f r e n t e de c a n t e r í a ; o t r a m á s de 
dos pisos , con dos e s t a b l e c i m i e n t o s b u e -
nos, r e n t a 31 c e n t e n e s a l m e s , p r e c i o : 16,500 
pesos . I n f o r m a : M. G a r c í a , de 1 á 3, v i d r i e -
r a de l c a f é " L a M a r i n a , " Oficios n ú m . 46. 
4795 * 10-27 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S E V E N D E N 
2 s o l a r e s con m i l m e t r o s , t e n i e n d o 10 a c c e -
s o r i a s f a b r i c a d a s de m a m p o s t e r í a , p i sos de 
m o s a i c o y todos los s e r v i c i o s s a n ' t a r i o s . I n -
f o r m e s e n C e r r o n ú m . 585, a n t i g u o . 
4924 8-30 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R 
p a r a E s p a ñ a , se v e n d e n dos c a s a s en lo 
m e j o r de l a H a b a n a ; u n a g a n a $37-10 y l a 
o t r a $26-50; no se t r a t a con c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a s u d u e j í o e n M u r a l l a n ú m . 2, b a r -
b e r í a . ' 4960 4-30 
S E V E N D E 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , u n a finca 
de C i e n t o s i e t e (107) c a b a l l e r í a s , con m u -
c h a a g u a d a , m u c h o m o n t e s i n e x p l o t a r , y 
á t r e s y m e d i a l e g u a s de l a L í n e a C e n t r a l . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
J O S E S E R R A C A R B O N E L L , 
S a n o t i Spír i t i iM. 
C 1506 15-26 A b . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o . Monte , N e p -
tuno, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so-
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A-6951 . 
4463 26-19 A b . 
AVISO ¡IMPORTANTE 
E n e l m e j o r s i t i o de l b a r r i o de S a n L á -
z a r o , f r e n t e á l a c a l l e de N e p t u n o , se v e n -
den de die^ á once m i l m e t r o s de t e r r e n o , 
en u n a m i s m a l í n e a . 
I n f o r m e s ; 
« L A C E N T R A L " 
F e r r e t e r í a . A r a m b u r o S y 10. 
4550 , 26-21 A b . 
V E N D O U N A C A S A D E T R E S P I S O S E N 
C o n c o r d i a , en $8,500; en L a g u n a s , de dos j 
p isos , e n $12.000; en P e ñ a l » e r . de $2.200, [ 
en T r o c a d e r o , dos. de $6,500 y $S,000. C u b a 
n ú m . 7, de 12 á 2, 6 T e l é f o n o A - 1 4 2 ? . de 2 
á 5. * m. v ; . s m - * M 
SE VENDEN 
Ocho mii ciftn metras de terreno á 
una ¿uadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dóL tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercaidos de mampostería y 
labres de todo yravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1189 A. 1 
BUENA OPORTUNIDAD 
propio p a r a u n a i n d u s t r i a ó e s t a b l o , por e s -
t a r pegado á l a Z a n j a R e a l , d e t r á s de l a 
a n t i g u a Q u i n t a L a I n t e g r i d a d , se v e n d e n 400 
m e t r o s de t e r r e n o á $1-50 e l m e t r o , l i b r e de 
g r a v a m e n . S i e l c o m p r a d o r n e c e s i t a m á s 
metros , t a m b i é n se c e d e n ; no se f i n i e r e n c u -
r i o s o s ; se t r a t a d i r e c t a m e n t e ; i n f o r m a n , l̂e 
10 á 12 y de 7 á 8 de l a noche en e l c a f é 
" S a l ó a H , " v i d i l e r a . 4S4T t-ítn 
V E N D O 
v a r i a s v i d r i e r a s y bodegas b i e n s i t u a d a s , 
c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a : M. GB.T-
c í a . Ofic ios n ú m . 46, c a f é " L a M a r i n a , " de 
u n a á t re s . 4797 10-2' 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
P a r a e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e y g a n a r 
d inero , a u n q u e l a c o s a e s t á m a l a . E n u n a 
de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de e s t a c i u d a d , u n 
l o c a l g r a n d e y boni to , con r o p a y s e d e r í a , 
que es u n o de los a n t i g u o s , se vende ó 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por el l o c a l . I n f o r -
m a n en S a l u d n ú m . 20, a n t i g u o . 
4935 í - 3 0 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A , 
y e n d o u n a c a s a n u e v a de a l to y b a j o i n d e -
pend ien te s , y en c a d a uno s a l a , comedor , 314, 
c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o é inodoros , e s c a l e r a 
de m á r m o l , s u e l o s de m o s a i c o y azo tea . G a -
n a 11 centenes . P r e c i o : $6,000. E s p e j o , 
O i l e i l l y r ú m . 47, de 3 á 5. 
4964 4-30 
V E N D O C A S A N U E V A Y L I B R E D E T O -
do g r a v a m e n , s i t a en V i l l e g a s n ú m . 4. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s de l Monte 419, don J o s é de 
Z a y a s y G r a u ; " C o n t i n e n t a l , " Oficios n ú m . 
52, F e l i p e A s c o r b e . 4908 6-30 
V E N D O E N M O N T E , D E S D E S A N N I C O -
l á s á C u a t r o C a m i n o s , u n a c a s a de a l t o y 
bajo que d a á dos c a l l e s ; e l b a j o g a n a ocho 
c e n t e n e s y 6 e l a l to , de a z o t e a ; 28 m e t r o s de 
fondo; p o r t a l con 3 c o l u m n a s y e n t r a d a I n -
dependiente . P r e c i o : $7,500. E s p e j o , O ' K e i -
U y 47, de 3 á 5. 4963 1-30 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R -
to " P a t r i a , " con dos h a b i t a c i o n e s f a b r i c a d a s 
de m a m p o s t e r í a ; en l a m i s m a se v e n d e u n 
b u e n c a b a l l o c r i o l l o de 7 c u a r t o s , b u e n c a -
m i n a d o r , propio p a r a u n vendedor . I n f o r -
m a r á n e n C e r r o n ú m . 585, a n t i g u o . 
4925 8-30 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a c o n mOdlco I n t e r í a . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U . 
C 1527 26-28 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A L O S Q U E 
deseen e s t a b l e c e r s e . V e n d o u n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t u a d a e n u n o de loa 
m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a ; b u e n c o n t r a -
to y poco a l q u i l e r ; p a r a i n f o r m e s , de 11 á 
1 en l a v i d r i e r a de T e n i e n t e R e y y Z u l u e -
t a , c a f é O r i e n t a l . 4881 8-28 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 7 h a b i t a c i o n e s ; 
de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , l i b r e de g r a v á m e -
nes, t í t u l o s l i m p i o s y á u n a c u a d r a de M o n -
te. I n f o r m e s : C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
4871 8-28 
S E V E N D E U N A C A S A D E F A M I L I A S , 
c o n c o n t r a t o , b i e n s i t u a d a , con todos los 
m u e b l e s y d e m á s u t e n s i l i o s ; se d a b a r a -
t a p o r t e n e r s u d u e ñ o que a t e n d e r otro 
negoc io . D a n r a z ó n en A g u i a r n ú m . 72, a l -
tos, á todas h o r a s . 4793 8-27 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N J U E G O D E A P O S E N T O , 
c o m p u e s t o de 6 p iezas , e s c a p a r a t e de t r e s 
l u n a s b i s e l a d a s , c ó m o d a , l a v a b o , c a m a y 
dos v e l a d o r e s ; u n a c a m a de h i e r r o y b r o n -
ce ( I n g l e s a ) ; l á m p a r a s de c r i s t a l . Juego de 
c o m e d o r ; p r e c i o m ó d i c o ; N e p t u n o n ú m . 185, 
a n t i g u o , de 9 á 6 p. m. 
5116 8-3 
S I L L A S E S P E C I A L E S , P R O P I A S P A R A 
t o d a c l a s e de t i e n d a s y b a r b e r í s , se r e a l i -
z a n á prec io s e c o n ó m i c o s , en l a c a l l e de 
N e p t u n o n ú m . 24. 5110 4-3 
S E V E N D E N 
U n j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e ; 2 es -
c a p a r a t e s , 2 l a v a b o s , u n v e s t i d o r , u n a b a s -
t o n e r a , u n a n e v e r a , u n v a j i l l e r o , todo m u y 
b a r a t o , por t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o p a r a E s p a ñ a ; se v e n d e n j u n t o ^ ó s e p a -
r a d o s , como m e j o r le c o n v e n g a n a l c o m p r a -
d o r ; m u y poco uso. S i t i o s n ú m , 179, e s q u i -
n a á S u b i r a n a . 5083 8-3 
G A N G A . 
M A q u i n n " A M E R I C A , " con a u t o g r a m a , t a -
m a ñ o g r a n d e , en l a m i t a d de s u v a l o r , 
S o l n ú m . 107, a n t i g u o , d a r á n r a z ó n . 
5093 15-3 M y . 
A R M A T O S T E D E C A F E 
con s u s m e s a s , s i l l a s , v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c i g a r r o s y d e m á s e n s e r e s . T o d o n u e v o y 
m o d e r n o , se v e n d e e n C o n c o r d i a n ú m . 5. 
U r g e l a v e n t a . 5041 4-2 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N T O D O S 
los m u e b l e s de u n a c a s a . J u n t o s ó s e p a r a -
dos. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m . 120, D e -
p a r t a m e n t o n ú m . 8. 
5066 10-2 
REALIZACION DE MUEBLES 
Animas 92, bajos 
P a r a d e s o c u p a r el l oca l , vendo , en m u y 
b u e n a s cond ic iones , u n Juego de s a l a de 
m a j a g u a , 23 p iezas , 1 e s c a p a r a t e de cedro, 
3 cuerpos , uno de 55 x 18, u n a c a m a i m -
p e r i a l , un l a v a b o m e d i a n o , dos n e v e r a s , 
3 v e s t i d o r e s , u n Juego de s a l a A l f o n s o X I I , 
u n a d o c e n a de s i l l a s de p r i m e r a , u n a id. de 
s e g u n d a , u n a id. c o r r i e n t e s , u n a m e s a co-
r r e d e r a , 3 t a b l a s , 2 m e s a s de noche , u n a 
v i d r i e r a p a r a m u e s t r a s , 3 d o c e n a s de s i -
l l a s de m i m b r e d i f e r e n t e s , u n s o f á , 3 m e -
s a s de m i m b r e p a r a centro , 2 p a r e s de s i -
l lones , 4 l á m p a r a s de 2, 3 y 4 luces , un 
a n u n c i a d o r , u n m o s t r a d o r de 2 m e t r o s con 
c a r p e t a , u n a c a j a de c a u d a l e s , dos toldos 
y a l g u n a s Joyas y 1 m á q u i n a de coser . 
5002 6-1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
c a o b a tap izado , nuevo . Se i s s i l l a s de r o -
ble, u n a m á q u i n a " S i n g e r " n u e v a , dos h e r -
m o s a s figuras c o n s u s c o l u m n a s , u n p a r 
de s i l l o n e s a m e r i c a n o s de rob le . B e r n a z a 
n ú m . 44, a l to s . 4968 4-1 
S E V E N D E N , U N J U P : G O D E C O M E D O R 
y o tro de r e c i b i d o r , todo de c a o b a m a c i z a , 
m o d e r n o y m u y e l e g a n t e , p a r a p e r s o n a do 
gus to . D e m u y poco uso, y b a r a t o . R e i -
n a n ú m . 129, a n t i g u o , b a j o s . 
4996 4-1 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E , U N 
j u e g o de m i m b r e fino, 4 s i l l o n e s , 6 s i l l a s , 
u n a m e s a c e n t r o , u n j u e g o de c u a r t o , es-
c a p a r a t e de l u n a , un l a v a b o , u n a g r a n c ó -
moda , c a m a s f e r r o b r o n c e a d a s , o tro e s c a p a -
ra te , m u e b l e s , de comedor , n e v e r a , a u x i l i a r , 
f r i a m b e r a , m e s a , dos l á m p a r a s , c a n e l o n e s 
y v a r i o s m u e b l e s m á s , todo n u e v o y b a r a t o . 
Monte n ú m . 72. 4973 4-1 
5 0 pianos nuevos 
alemanes, franceses y americanos de 
los mejores fabricantes y recomenda-
dos por los mejores profesores de la 
ciudad, garantizados por 20 años y 
refractarios al comején, se venden ba-
ratísimos al contado y á plazos sin fia-
dor á diez pesos sesenta centavos oro 
español mensuales. 
Conducciones y aficiones gratis. 
También los vendemos para toda la 
Isla á plazos. Pianos de alquiler á $3 
plata. SALAS. San Rafael 14 y Nep-
tuno 42. Sucursal. 
4819 8-27 
M U E B L E S 
Se v e n d e n Juegos de s a l a . Juegos de co-
medor , j u e g o s de c u a r t o , l á m p a r a s y l i -
r a s de c r i s t a l , e spejos , m e s a s c e n t r o y 
c o n s o l a s , m e s a s de c o r r e d e r a s , a p a r a d o r e s , 
b a j i l l e r o s , n e v e r a s , s o m b r e r e r a s , l a v a b o s de 
d e p ó s i t o , v e s t i d o r e s , c ó m o d a s , tocador , e s -
c a p a r a t e s con l u n a s y c o r r i e n t e s , c a m a s de 
m a d e r a , h i e r r o e s m a l t a d o y bronce , m e s a s 
de noche , m a m p a r a s , b u r ó s , un p iano P l e -
yel , m i m b r e , s o f á s , s i l l a s y s i l l o n e s de to-
das c l a s e s , c a n a s t i l l e r o s , e s t a n t e s p a r a l i -
bros , h a y u n g r a n s u r t i d o de J o y e r í a é i n -
finidad de objetos , todo m u y b a r a t o . " L a 
P e r l a . " A n i m a s n ú m . 84, a n t i g u o . 
4814 8.27 
P I A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , que es e l que t o c a en s u s conciertog 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s P r a n c e -
ses y A l e m a n e s : los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P i a n o s de uso, desde $53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de p lanos . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ú m . 53. 
4181 26-12 Ab . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E N , U N A U T O M O V I L " F R A N . 
c é s , " 24 á 30 c a b a l l o s , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes y e n m ó d i c o prec io , y u n c a b a l l o a m e -
ricano s a n o . J o v e n y s i n r e s a b i o ; t r a b a j a 
solo v en p a r e j a . C a l l e 2 y 7, f e r r e t e r í a . 
5078 8-3 
U N C A R R I T O D E C U A T R O R U E D A S , C O N 
s u c a b a l l o , l i m o n e r a y u t e n s i l i o s , prop io 
p a r a r e p a r t o de leche , h u e v o s 6 c o s a a n á -
l o g a . Se v e n d e en c o n d i c i o n e s v e n t a j o -
sas . P u e d e v e r s e en M o r r o n ú m . 46, y p a -
r a i n f o r m e s . C o n s u l a d o n ú m . 180, a l to s . 
4986 , 6-1 
FLAMANTE AUTOMOVIL 
Se v e n d e u n 22, F r a n c é s , c a s i nuevo , do 
m a r c a a c r e d i t a d í s i m a y c u y a m á q u i n a se 
e n c u e n t r a en soberb io es tado de f u n c i o n a -
m i e n t o . Se v e n d e p o r no n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o , p u e s se e m b a r c a p a r a E u r o p a . P u e -
de v e r s e todos los d í a s , de 4 á 6 de l a 
t a r d e , en C e r r o n ú m . 446, moderno . 
4853 8-28 
S E V E N D E 
U N A D U Q U E S A N U E V A , D E M O D A , QUHJ 
N O S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A , SEJ 
D A M U Y B A R A T A . C A L L E 17 N U M . 19, 
E S Q U I N A A L , V E D A D O . 
4724 S-25 
A U T O M O V I L 
Se v e n d e u n t o u r i n g c a r de 40 H . PM 
" D e l a u n a y - B e l l e v l l l e . " P a r a i n f o r m e s , es» 
c r l b i r a l A p a r t a d o n ú m . 1535. 
4421 15-18 A b . 
D E A N I M A L E S 
Mulos, Caballos y Mulos 
E l 2 de Mayo recibimos 50 mulos de 
todos tamaños y propios para toda 
clase de trabajos. También recibimos 
finos y caballos de poco dinero. 
Pase á verlos. Harper Bros. Con-
cha y Ensenada. 
c. 1673 4-2 
S E V E N D E U N P O T R O D E 2S M E S E S , 
con 7 c u a r t a s , negro , b u e n c a m i n a d o r , p r o -
pio p a r a p a d r e . P u e d e v e r s e á todas ho-
r a s en l a bodega " E l M a n o , " C a l a b a z a r do 
l a H a b a n a . 4728 8-25 
p a r a n a d a s i r v e s i n u n b u e n a r n é s ó u n a 
b u e n a m o n t u r a , y n u n c a h a b r á n s ido b ien 
c o m p r a d o s si no son de l a 
T A L A B A R T E R I A 
" E L H I P O D R O M O » 
H a b a n n nf im. 85» 
C 1319 A b . 10 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de f u e r z a , p r o -
pio p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s h o r i z o n -
tal , y se h a l l a m o n t a d o en e l T a l l e r do 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " P r i n c i p o 
A l f o n s o n ú m . 363, a n t i g u o . 
S e v e n d e p a r a m o n t a r otro de m á s f u e r -
za, y s u prec io s e r á r a z o n a b l e ; e s t á f u n c i o -
nando, y puede v e r s e á t o d a s h o r a s . 
C 1485 24 A b . 
B O M B A S D E V A P O R 
M. T. Davidson 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s ef icaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los u s o s 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso e n l a I s -
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . E n 
v e n t a por F . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m , 60, 
H a b a n a . 
C 1102 A b . 2 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e x -
t r a e r el a g u a de los pozos y e l e v a r l a k 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m , 60, H a b a n a . 
C 1103 A b . 2 
rceTORESBE A L G O R O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , los v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o a d o . O ' R e l -
Hy n ú m . 67, H a b a n a . 
C 1205 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
y & p lanos . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m , iU 
T e l é f o n o A-3268. 
C 1203 A 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a , con 
s u m o t o r : $110-00. B E R L J N , O ' R e i l l y n ú -
m e r o 67. T e l é f o n o A-3268 . 
C 1202 A 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en l a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 57. T e l é f o n o A-3268. 
C 1204 . a . 1 
M I S C E L A N E A 
J O V E M E S Y V I E J O S 
U a b i c i c l e t a " T r a f a l g a r " es m á s s e g u r a y 
r á p i d a que los t r a n v í a s de l a H . E . R . N u n -
c a se les a c a b a l a c o r r i e n t e ; s i e m p r e e s t á n 
l i s t a s y s i e m p r e se l l e g a á t i e m p o á l a s c i -
t a s . S o n m u y b a r a t a s . A c c e s o r i o s de to-
d a s c l a s e s y t a l l e r de c o m p o s i c i o n e s . J . R o -
d r í g u e z y C a . , Ob i spo n ú m . 36. 
5019 r - ' 
W S M R U B f f l T i m BSCLOSIV08 t 
para los Anuncios Franceses son los • 
¡ S m L . W i i i Y E N C E . r l 
H 1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
U N P I A N O D E L A M A R C A " G A V E A L " , 
en b u e n es tado de uso, se v e n d e m u y b a -
ra to en T r o c a d e r o n ú m . 54, a n t i g u o , bajos . 
_ ^ 15.18 Ai». 
D 1L00RAS CRflSIERBÎ ™SAu RECONSTITUYENTES— Curan. ÁrdE^IA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y F I E B R E S 
PARIS. 7 5, rué La Boetie j todas Fatmacias. 
I m p r e n t a y E£st« ireot ip ia 
dol D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tmtúmnt* Rey y Prado. 
> 
